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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
C U A R T O C E N T E N A R I O D E L D E S C U B R I M I E N T O D E 
• líl V i 
| ISABEL LA CATOLICA. 
Conraomóraso on osto día, quo loa gobor-
nantos do los pueblos do origen español lian 
HJ declarado do fiesta nacional, uno de los ho-
cbos más portentosos quo registra la His-
toria do la l luruauidad en sus anales, sólo 
njj superado on grandeza y trascendentales re-
sultados por el advenimiento del cristianis-
mo: el doscubrhuionto do un mundo perdido 
p n a la civilización en la inmensidad y el 
misterio do los maros. A t r avés del tiempo 
y do las vicisitudes. La figurado Colón sur-
fij go y so agiganta, porque A su sabor y Á su 
perseverante empeño so debo somojanto 
|9 conquista. Los pueblos todos del viejo y 
ol nuevo mundo lo rinden Iiomenajo por tan 
fausto sucoso, y la Roligión, en ansia do la 
cual y buscando su mayor eualtcciiuiento, 
realizó su imperecedera conquista, pronun-
cia ya su nombre con respeto, esperando 
colocarlo en el n ú m e r o de aquellos que, por 
onaltcccrht, surderon penas y martirios y 
so cuentan entre sus Santos. 
Poro al lado do la figura de Colón, acre-
centada, como la sombra, á medida que la 
¡b distancia aleja mi'is y míis ol cuerpo do la 
luz que lo ilumina, surge una figura no me-
nos grande, no menos respetada, no menos 
digna do aparecer ceñida con los resplan-
dores de la santidad, venerada por los hom-
bres y enaltecida por la gloria; que si ol 
descubrimiento do la tierra quo h a b í a de 
llamarse y se llama América , fué hijo de la 
ciencia, á ella se asociaron la Ib en ol Padre 
Marchenay la fortaleza en la Católica Reina, 
formando una tr inidad bumana, conquista-
H • dora, por el triunfo alcanzado, do la divina 
g gracia. 
H No puedo, pues, sin notoria injusticia 
1 dejar do colocarse, al lado do la augusta fi-
gura do Colón, la do la generosa Reina que 
lo tendió su mano y sacrificó sus propias 
joyan para favorecer la empresa do aquel 
que sabios y magnates juzgaban loco, de 
igual modo quo no puedo desaparecer del 
recuerdo de nln¿<fcb español ol nombre del 
humilde fiaüi) rranciscauo que acogió ol p r i -
mero al marino pobre y desanimado, robus-
d] tociondo on 61 la lo para ol triunfo do en 
ffl temeraria aventura, 
[b ] Grande fué Isabel la Católica por sus vi r -
linlos, por su fervor, por el entusiasmo en 
f3 todo lo iniMo y gmlrqaq (pío la animaba; 
pon» todas am ^ranfleaas 6e rmpoquoñocoD, 
¡£j indi s MUS hechos gubdnn obsooreoldos anto 
5j el quo roalizá al acegor lo$ planes do (Jolón, 
pi'o^láihlolo todo su apoyó pa: a (pío pudiera 
dan-ima al pensaniioiiLo (pie lo guiaba, ani-
| i | inundo tgcl¿8 ta i fuerzas de su vida y todos 
los sueños do su ponsamionto. Parece quo 
la Providencia hab ía querido que semejante 
h a z a ñ a , reservada on sus consecuencias ¡l la 
nación española , no pudiera realizarse sin 
ol concurso do ta mujer, inspiradora eterna 
de iodos los triunfos on las ciencias, las artct, 
las letras y las armas; y que esa mujer fuese 
la quo había sabido a g r e g a r á su nombre 68' 
clarecido, el dictado do Católica. ¿Cómo, 
pues, olvidarla en día tan memorable? ¿có-
mo no revivir su recuerdo, ni d>;jar do tejer 
• coronas on alabanza de su nombre? 
Todos los historiadores la preconizan; to-
dos la presentan como la más eílcaz coopo,-
radora en ol empeño generoso do dar cima 
á los planes acariciados por Colón on la 
madurez do sus pensamientos, no en los ex-
travíos, como suponían sus detractores, de 
su imaginación. Quisiéramos tener espacio 
bastante para traslad i r ¡l osto sitio todas 
las p¿iginas do la hi$turia consagradas á la 
magnánima Reina quo realizó, primero por 
au unión con el monarca a ragonés y luego 
por el poder do las armas, la unidad do la 
patria española . Poro ya que no nos sea 
*0)í pj (̂ a(̂ 0 *an laable labor, arranquemos por lo 
ü s J ÉQ monos dos do esas página?., debidas, una, 
« O J [a á un historiador español, D. Modesto La-
fuente, y otra, á un hiétoriador americano, 
Wil l iam Prescott, que no obstante su nacio-
nalidad y su religión, diversa do la quo dió 
renombro d la primera Isabel, ha sido el 
U pj más entusiasta do sus ¡i¡)o!oL.i.î ta8. 
mñ pj Veamos lo quo dice D. Modesto Lafuonte, 
N CM primero, acerca de la omproaa do Colón, y 
IT Rl después, respeoto de Isabel la Católica: vil iQ ^ 
"L legó Colón al Eteal de Santa Fe on 
ocasión do presenciar la rendición do (jira-
nada, y cuando los áuiiiio.4 se li.illahau re-
IHI.;;UI(1O de júbilo |>orlaglorloBa termina-
ción de aquella faino;; i KlMjrjra. Iva aquella 
¡ü feliz coyuntura prelontose él giran pioyeo-
' i tista á los royos; esforzó las l azotuis y fun 
K| damentos de su plan; expuso la convicción 
quo tenia de llegar á la ludia por ol oajntóno 
H] del Occidente; plnro con vivos colores la 
i;j opulencia do los roinos de Clpango y Se 
Dj Ca l lny , BOff̂ n 10 desnibian IIIM iiiagníllcas 
; relaciones do Marca Polo y otros riflj($r6á j 
navegantes lio la Báa l Mcli;;, y representó 
cuántu gloria y ruán nolib orgullo cabría á 
Ufl monarcas á Qnienes Be di^oiera la propa-
gaolÓQ de la fe católica entro los infieles do 
{ú tanxemotos pilmas y regione:!. Lo primero 
ora un gran aliciente para el rey Ferñando: 
en cuanto á la piadosa Isabri, la sola OBpe-
ranza de ver difundida la l u z d e l Evangelio 
por ex t rañas tierras lo hubiera bas'ado, 
pj ' aunque otras ventajas no tieso, para acoger 
con entusiasmo el pensamiento y la empresa 
de Colón, fnmediatamento, pues, nombro 
una comisión, no ya para examinar ol pro 
yi'cio, ; ino para (pío ajustara, con su autor 
Jas condicionoH con one hal'ia de ejecutarlf. 
Colón tenia tal confia..iza en ti mismo y en 
ol éxito y magnitud do su empresa, que pi-
dió para sí y sus lu«ro:leroa el título y pr iv i 
leglos de gran almirante do los mares quo 
iba á o.vplorar; la autoridad de virrey en las 
taías y oóntinéntca que descubriese; ol do-
reclm de (',•,,i .mu*para el gobierno de cada 
provincia tres candidatos, (Mitre loa enalos 
elegiría el rey, y además la d'Tima pane de 
las riquezas ó beneficios que se naearan de 
la expedic ión. Parecieron exorbitanic:( é 
inadmisibles estas condiciones; taclUironlas 
los cortesanos y magnates, y entro ellos el 
docto nrzobispo Talavera, de exigencias 
ofensivas al trono ó Intolerábleá en a;, mi 
serable y e x t r a ñ o aventurero. Propush POnle 
inodilicaciones quo Colón se negó á admitir 
con intlexible entereza. Rompiéron le , pue , 
las nogoeiaeiones, y Col ín resolvió de nuevo 
alejarse de España , renunciando á sus espe-
ranzas más ha lagüeñas . 
A la noticia del alejamiento do Colón, 
conmoviéronse sus amigos, quo los ton ía ya 
muchos y muy bueno», c o n t á n d o s e entro 
ellos Alonso de Quintanilla, contador mayor 
de Castilla, Luis do Santángel , secretario 
nacional de la corona do Aragón , la mar-
quesa do Moya, doña Beatriz do Bobadilla, 
la ín t ima amiga do la reina Isabel, y otros 
do grande influjo en sus consejos. Presen-
tá ronse éstos á la reina y p in táronle con 
vivos colores la gloriasa empresa quo iba á 
dejar escapar do las manos, y do que tal voz 
so aprovechara algún otro monarca, insis-
tiendo mucho Luis de Santánge l en reco-
mendar las prendas quo incurr ían en Cris-
tóbal Colón, y la ventaja de otorgar unos 
premios que cuando so dieran los t endr í a 
sobradamente merecidos. Isabel examinó 
do nuovo el proyecto, le medi tó , y so deci-
dió á proteger la grandiosa empresa. Menos 
resuelto ó m á s receloso Fernando, vacilaba 
en adoptarla en atención á lo agotado quo 
hab ían dejado el tesoro los gastos do la gue-
rra. Pues bien, dijo entonces la magnán ima 
Isabel, no expongáis el tesoro de vuestro rei-
no de Aragón: yo tomaré esta empresa á car-
go de mi corona de Castilla, y cuando esto no 
alcanzare, empeñaré mis alhajas para ocu-
rr ir á sus gastos. ¡Magnánima resolución 
quo decidió do la suerte de Castilla, que 
hab ía do engrandecer á E s p a ñ a sobro to-
das las naciones, y quo hab ía de difundir el 
glorioso nombro do Isabel por todos los ám-
bitos del globo y por todas las edades!" 
Wi l l i am Prescott escribió, como saben 
nuestros lectores, la Historia del licinado de 
los Beyes Católicos, y os claro, quo si fuése-
mos á trazar la historia de Isabel I de Cas-
t i l l a , menester sería quo nos detuviésemos 
en cada una do las brillantes pág inas tra-
zadas por ol historiador americano, en que 
pono do relieve sus cualidades y virtudes, re-
firiendo los hechos quo esmaltaron su vida. 
Por oso hemos querido escoger aquello quo 
dice do sus últ imos momentos y on donde 
condensa su juicio imparcial sobre la Santa 
Reina: 
"Mo ho detenido—escribe—ou referir los 
pormenores dol testamento do Isabel, por-
que presentan la prueba más completa, de 
la constancia con que á la hora do su muer-
to seguía fiel á los principios quo hab ían 
dirigido su conducta durante toda su vida; 
do su amorosa y prudente política; do su 
previsión profótica do los males que so ha-
blan do originar después de su fallecimien-
to (males quo por desgracia no habia pro-
visión alguna capaz do impedir); do su es-
crupulosa a tención á todos sus deberes, y 
do aquel tierno afecto que profesaba á sus 
amigoa y quo no la desamparó hasta el úl-
limo aliento do su vida. 
Cumplido aquel deber, sus fuerzas fuerou 
debi l i tándose do día en dia; poro las facul-
tades de su alma parec ía que so aumenta-
ban á medida quo desfallecía su cuerpo. 
Todavía ocupaban su espíri tu los negocios 
del gobierno, y en un codicUo quo añadió á 
su testamento ordenó diversas providencias 
genoraloft quo habia diiauulo por la uryon-
Cla diM.í'-oHnegocios,ó porol cúmulo do son-
timiontos que oprimían su corazón. Otor-
góse ésto á 23 do noviembre (lúü-l), tres 
dias antes do su muerto. 
Entre sus disposiciones hay tres notables 
quo no pueden pasar en silencio. La p r i -
mera es relativa á la codificación do las le-
yes, para cuyo efecto la Reina nombra per-
sonas qae hagan una nueva recopilación do 
las leyes y p ragmát icas , cuya contradicción 
ocasionaba mucho embarazo on la jur ispru-
dencia do Castilla. 
La segunda se refería á las naturales del 
Nuevo Mundo. So h a b í a n introducido en 
aquellos países grandes abusos desde que 
se suscitaron on parto los repartimientos. 
Las Casas dice "quo so habia tenido cuida-
do de quo éstos no llegasen á oidos de la 
Iveina." l'cro parece que habia penetrado 
en su corazón un presen timiouto vago do 
lo (pie sucedía. Así es que ordena á sus 
sucesores con el mayor encarecimiento, 
"que promuevan la buona obra do conver-
tir á los pobres indios, que loa traten con la 
mayor bondad, y corrijan todos los agravios 
que puedan sufrir en sus personas ó en sus 
bienes." 
Por úl t imo, declara sus dudas en cuanto 
á la legalidad de la venta de las alcabalas, 
que era el recurso principal de la corona, y 
uombra una comisión para quo aver igüe s i 
so otorgó desde ol principio como perpetua, 
y si esto so hizo con libro consentimiento 
del pueblo, mandando en ta l caso á sus he-
rederos ([no perciban aquella contribución 
del modo que sea monos gravoso á sus sub-
ditos; mas si no fuese así , ordena quo so 
convoquen coi tos para providenciar sobre 
los medios convenientes de acudir á las ne-
cesidades de la corona: "medidas quo para 
sor vál idas , dice, han do sor dictadas con 
el benepláci to do los súbdi tos do la co-
rona." 
Talos fuerou las sublimes palabras pro-
nunciadas por aquella admirable mujer on 
su úl t ima hora; en ellas se ve aquel respeto 
á los fueros y libertades de la nación que la 
habia distinguido en toda su vida, y el an-
helo con que procuraba extender los bene-
ficios de nu verdadero gobierno á ¡os países 
más distantos y bá rbaros do sus dominios. 
Estos dos documentos fueron un precioso 
legado quo dejó á sus pueblos para que les 
si viera de guia cuando les faltara comple-
tamente la luz do su v i r tud y de su ejem 
pío. 
L a firma que Isabel puso cu su codicilo, 
que aún so conserva entre los manuscritos 
do la Hibliuteca real de Madrid, demuestra 
por su letra irregular y apenas leíble, ol dé-
bil estado en (pie ya so encontraba. Con 
osto dejó arreglados todos sus negocios tem-
porales, y [¡asó á disponerse para los do 
más elevada esfera, durante ol breve espa-
cio que le quedaba. Mas esto acto no era 
sino el úll imo de una vida do continua pre-
paración. En los últ imos momentos tuvo 
la dotgracia, común ou su clase, de verso 
separada de aquellas personas cuya filial 
ternura podía haber suavizado cancho el 
dolor de la muerte; pero al mismo tiempo 
exporimenló la dicha, todavía mas rara, do 
haberse gránjéado para esta hora de prue-
ba el consuelo de la amistad desinteresada, 
porque tuvo la satisfacción do ver on torno 
sayo á los amigos de la niñez, cuyo alecto 
so haM i formado y probado en las tristes 
horas do la desgracia. 
V viendo á éstos doshecbós on lá^iia- 's 
a) rededor do su lecho, les dijo con mucha 
tranqniildad: "No lloréis por mí; no os 
cansarois en hacer im'ailes ruegos por mi 
salud: rogad por la salvación do mi alma." 
A l recibir la ex t remaunc ión nrt quiso que le 
descubrieran los piés, como en tales cosos 
se acostumbra, circunstancia qr"\ como o-
currida en aquellos momentos, ix.ieren los 
escritores españoles para probar la delica-
za y decoro escrupuloso quo la diStÜlgnMi 
toda su vida, l 'inalmento, habiendo reci-
bido los sacramentos y cumplido con todos 
jos deberes de buen cristiano, espiró tran-
quilamente, un poco antes de la hora de 
medio dia del miércoles 2(i de noviembre de 
l ó u á los 54 de su edad, y el 30 do su rei-
nado. 
" L a pluma, dico Pedro .Mártir en una 
carta que escribió el mismo dia al ar-
zobispo do ( ¡ ranada , so me cao de las ma-
nos, y mis fuerzas desfallecen á impulsos 
del sentimiento: el mundo ha perdido su 
ornamento más precioso, y su p é r d i d a no 
solo deben llorarla los españoles , á quienes 
habia conducido por tanto tiempo en la ca-
rrera de la gloria, sino t amb ién todas las 
naciones do la cristiandad, porque era ol 
espejo do todas las virtudes, el escudo de 
los inocentes y ol freno de los malvados: no 
sé que haya habido heroina en el mundo, n i 
en los tiempos antiguos n i en los modernos, 
quo merezca ampararse con esta incompa-
rable mujer." 
Pero si es hermosa la pintura do la Reina 
Isabel, en sus úl t imos instantes, más her-
mosa y grande es la que hace el mismo his-
toriador, apreciando su vida, sus cualida-
dades, la nobleza do sus sentimientos y sus 
grandes hechos on la historia. Hela a q u í : 
Dejando por ahora ol oxáraon del go-
bierno de la Reina Isabel para hacerlo des-
pués juntamente con el do Fernando, me 
l imitaré aquí á considerar aquellos rasgos 
más notables de su ca rác te r , quo nos su-
ministra la historia do su vida. 
Su persona era, como so ha dicho en la 
parto primera de esta obra, de estatura mo-
diana y bien proporcionada; tonía ol color 
blanco y sonrosado, ojos vivos y azules y 
cabello cas taño, clase de belleza muy rara 
en España ; sus facciones oran s imétr icas , y 
generalmonto convienen todos en quo era 
extraordinariamente hermosa. L a ilusión 
con quo se suele m i r a r á las personas de es 
ta gerarquía , y ospocialmonto cuando las 
realza la afabilidad de su ca rác te r , puede 
hacemos sospechar que haya alguna exa 
geración en los elogios que tan liberalmon-
tc se lo prodigan; poro parece quo en gran 
parto es tán justificados por los retratos 
quo se conservan, on los cuales so encuen-
tra reunida una regularidad exacta en las 
facciones con una dulzura singular y ex 
presión inteligente y viva. 
Sus modales eran muy agraciados y apa-
cibles, y llevaban el seílo de juna dignidad 
natural, y do cierta compostura modesta y 
a c o m p a ñ a d o de una afabilidad que proco-
día do la bondad natural do su corazón. No 
habia persona á quien monos so pudiera a-
cercar nadie con indebida familiaridad 
más ol respeto quo impunía excitaba al 
mismo tiempo un sentimiento profundo de 
adhesión y amor. Ten ía también gran dis-
cernimiento para acomodarse á la si tuación 
y caaáctor particular de los quo la rodea-
ban; se presentaba cubierta do armadura 
£1 fronte de sus tropas, y no rehuía ningu-
no do los trabajos do la guerra. Durante la 
reforma do las órdenes religiosas visitaba 
los monasterios do monjas en persona, to 
mando la labor con ollas, y pasando el dia 
en su compañía. Cuando viajaba por Gali-
cia vest ía el trajo del país , tomando presta-
das al efecto las joyas y otros adornos de 
las señoras de aquella tierra, y volviéndo-
las con regalos considerables. Por esta con-
ducta complaciente y atractiva, asi como 
por sus altas prendas, adquir ió sobro sus 
turbulentos súbdi tos en ascendiente á que 
j a m á s pudo llegar n ingún Roy do España . 
Uablaha la lengua castellana con mucha 
elegancia y propiedad; tenia facilidad y 
alluencia en la conversación, la cual, aun-
que generalmente fuera de ca rác te r serio, á 
las veces razonaba con dichos agudos y 
graciosos, de que pasaron muchos en pro-
verbio: era parca y sobria, y pocas voces ó 
nunca probaba el vino; y tan frugal on la 
mesa, quo el gasto ordinario quo so h a c í a 
para su persona y su familia no pasaba do 
la moderada suma do cuarenta ducados. No 
era monos sencilla y modesta en sus trajes. 
En las ceremonias públ icas desplegaba á la 
verdad real magnificencia; pero no le agra-
daba la pompa en su vida particular, y con 
la mayor generosidad se deshacía de las 
galas y joyas, rega lándolas á sus amigas. 
Naturalmente do ca rác te r traquilo, aunque 
afectuoso, y gustaba poco do las diversiones 
frivolas á quo tanta importancia se da en 
las cortes, y aunque promoviera la concu-
rrencia do cantores y músicos á su palacio, 
ora sólo con objeto de apartar á los jóvenes 
nobles do los placeres m á s bajos y me-
nos cultos á que estaban entregados. 
Entro sus cualidades morales, una do las 
más relevantes era su magnanimidad: n i en 
sus pensamientos n i en sus acciones habia 
nada pequeño ó interesado; sus planes eran 
vastos, y ejecutados con el mismo noble 
espíritu con que hab ían sido concebidos; 
j a m á s empleaba agentes sospechosos, ni 
medios torcidos, sino la polí t ica m á s franca 
y abierta, y rehusaba aprovecharse do las 
ventajas que pudiera ofrecerle la pé rd ida 
de los demás . Cuando una vez habia con-
cedido su confianza, dispensaba su apoyo 
poderoso con la mayor voluntad, y era rel i -
giosa en cumplir cualquier promesa ú oferta 
quo hubiera hecho á los quo so comprome-
tian en sus planes, por más oposiciones que 
encontraran. Así es que sostuvo á Cisueros 
en todas sus reformas, imprudentes anbqne 
laudables; favoreció á Colón en la prosecu-
ción do su grande empresa, escudándole 
contra las calumnias do sus enemigos; pres-
tó esto mismo amparo á su favorecido Gon-
zalo do Córdoba. No sin razón el día de 
su muerte fué sentido por entreambos, co-
mo el úl t imo.do su feliz estrella. Su carác-
ter era ta contrario al artificio y doblez, y 
tan agenas fueron estas cosas de s i politica 
interior, quo cuando las observamos en las 
relaciones exteriores do España, podemos 
estar seguros do quo no procedían do la 
Reina. Era incapaz do alimentar ninguna 
desconfianza ni oculta malicia; y aunque 
fuera severa en la ejecución y administra-
ción de la justicia pública, olvidaba con la 
mayor generosidad las ofensas, y áun algu-
na vez so ade lan tó á llamar á los que la ha-
bían injuriado personalmente. 
Pero lo (pie daba un colorido especial á 
todos los rasgos de su espíri tu, era su pie-
dad. Esta surgía de lo más profundo de su 
alma, con un brillo celestial que ibuninaba 
todo bu carác ter . Felizmente hab ía pasado 
PUS primeros años en la dura escuela de la 
adversidad, á la vista de su madre, la cual 
hizo a r r a i g a r y desarrollarse en su e s p i r i t a , 
austero por naturaleza, unos principios tan 
sólidos do religión, quo nada pudo hacerlos 
vacilar en adelante. Desdo sua pr imeá is 
años b i n á n d o s e en la ilor de su juventud y 
belleza, la l l e v a r o n a l palacio de su herma-
no: más la molicio y los placeres de aquella 
corte, t a n deslumbradores para una imagi-
nación tan juvenil , no fueron poderosos á 
seducirla, porque la rodeaba, como si dijé-
ramos, una atmósfera general do pureza 
"quo alejaba de ella todo lo que pudiera .ser 
contrario á la vi r tud." Fué tal el decoro 
do su porto que, aunque cercada do falsos 
a m i g o s y d e viles enemigos, n o pudo recaer 
la más tijera acusación connrasu puro nom-
bro, en medio do aquella corto ¿orrompida 
y calumniadora. 
Isabel empleó siouipre una gran parto del 
tiempo ou la. oración privada, asi como en 
ejercicios públicos religiosos; invir t ió gran-
des cantidades ou limosnas úti les y espe-
cialmeatü en la fundación de hospitales ó 
iglesias. Su propiedad llevaba en alto gra-
do el sello de aquella humildad quo aunque 
es l i i esencia verdadera de nuestra roligión, 
so encuentra tan pocas vecos, y todav ía me-
nos en las personas que por su poder supe-
rior y alta categoría parecen quo se elevan 
sobre el nivel de los mortales. Hallamos 
un ejemplo soñalado do aquella humildad 
en la correspondencia de la Reina con Ta-
lavera, en la cual su carácter apacible y dó-
cil hace gran contrasto con la intolerancia 
puritana de su confesor. 
La conducta do Isabel se regía ordinaria-
mente por principios, y cualesquiera quo 
sean los errores do entendimiento quo pue-
dan atr ibuírselo, no so puedo negar quo 
siempre procuró con el mayor afán ó inte-
rés ol mejor cumplimieuto do sus deberes. 
Imparcial cu la adminis t rac ión de justicia, 
no hubo ninguna intr iga ni cohecho capaz 
de impedir ó dilatar la ejecución de las le-
yes. Ningún motivo, n i a ú n el del amor 
conyugal, pudo inducirla á hacer un nom-
bramiento menos conveniente para los car-
gos públicos. Pa rec í a t ambién quo so consi-
deraba obligada de un modo especial á man-
tener ín tegros los derechos y privilegios pe-
culiares do Castilla, después do la unión do 
osto reino con la corona do Aragón , y aun-
que "mientras su voluntad fué ley (dico 
Podro Már t i r ) , gobernó do ta l manera quo 
parec ía quo eran una sola la do Fernando y 
la suya", sin embargo, tuvo cuidado de no 
abandonar nunca á manos do su marido las 
prorrogativas que la por tonecían como rei-
na propietaria do Castilla. 
Las medidas do Isabel so seña laban por 
aquel buen juicio prác t ico sin el cual los ta-
lentos m á s brillantes pueden producir más 
malos quo bienes al género humano. A u n -
que e m p e ñ a d a toda su vida on reformas, 
no cometió ninguno de los desaciertos quo 
son tan comunes en los reformadores; sus 
planos, aunque vastos, nunca fueron visio-
narios; prueba de ello es quo vió realizados 
la mayor parte durante su vida. 
Mas, aunque la acertada elección de sus 
agentes fué una de las causas principales 
dol buen éxito de los planos do Isabel, era 
otra más importante su propia vigilancia é 
incansable actividad. En los primeros años 
de su reinado, tan ocupados y turbulentos, 
esta solicitud llegó á un punto quo parece 
increíble: "Casi de continuo á caballo, 
porque hacía do esta manera todos sus via-
jes, caminaba con una rapidez quo siom-
pro se le veía en el lugar donde ora más 
necesaria su presencia; j a m á s la detuvo n i 
el temporal, n i ol estado do su propia salud, 
y estos incesantes trabajos contribuyeron 
mucho indudablomonto á destruir su buena 
const i tución." 
Era asimismo infatigable on las ocupa-
ciones mentales: después de haber presta-
do asidua atencióu á los negocios durante 
todo ol día, so la veía muchas veces estar 
despachando toda la noche, y a ú n lo que-
daba tiempo para reparar los defectos de 
la educación de sus primeros años, apren-
diendo el lat ín, hasta ol punto do enten-
derlo sin dificultad por escrito y de pala-
bra, y áun do llegar » adquirir, según el 
dictamen de un juez competente, ciertos 
conocimientos críticoa.cn esta materia. Co-
mo tenía poca afición é las diversiones f r i -
volas, procuraba descuisar do sus más gra-
ves cuidados dodicándose á algunas de las 
ocupaciones úti les propias de su sexo; y dió 
muchas pruebas de sr habilidad en este ra-
mo, con las ricas premias de bordados he-
chos por sus propias manos, que rega ló á 
tas iglesias. Tuvo tzÉabiéu cuidado de ins-
t ru i r á sur, hijas en p̂ ti-as humildes labores, 
propias do su sexo, porque no croía deshon-
roso aprender cualquiera cosa quo pudiera 
ser úti l . 
Mas con todas sus altas cualidades, Isa-
bel no h a b r í a podido llegar al complemen-
to do sus grandiosos designios, si no hubie-
ra poseído un grado de fortaleza raro en 
uno y otro sexo. No solo ten ía aquel valor 
que consiste en ol desprecio de los peligros 
personales, aunque de este estuvo dotada 
en más alto grado que muchos hombres; no 
solo el q u e d á la fartaleza para sufrir el ex-
tremo de los dolores corporales, aunque de 
osto dió t amb ién muchas pruebas, sopor-
tando los mayores padecimientos propios de 
su sexo, sin exhalar un quejido, sino aquel 
valor y fortaleza moral con quo e l án imo se 
sostiene en los terribles momentos do des-
gracia, y sacando fuerzas de sí propio, des-
vanece la grandeza de los peligros y comu-
nica su segura influencia á todo lo que lo 
rodea. Esto so vió bien claramento en los 
turbulentos sucesos de que estuvo acompa-
ñ a d a su exaltación al trono, así como du-
rante toda la guerra do los moros: su voz 
fué la que decidió á no abandonar j a m á s á 
Alhama; sus consejos y representaciones 
obligaron al rey y á los nobles á volver á 
campaña , después do haberse retirado sin 
alcanzar fruto alguno. A medida que las 
dificultades y peligros se aumentaban, la 
Reina multiplicaba sus recursos para ha-
cerles frente. Cuando sus soldados desfa-
ilocian bajo las penalidades de a lgún sitio 
prolongado, Isabel so presentaba on medio 
del ejército, montada on su caballo do ba-
talla, y cubiertos sus delicados brazos con 
la cota de malla do los caballeros, y en es-
ta forma reconocía las filas, y con su valor 
infundía nuevo aliento on ol corazón de los 
soldados. Cierto es quo á sus esfuerzos 
personales asi como á sus consejos, so debe 
atr ibuir principalmente ol triunfo consegui-
do en aquella gloriosa guerra, y ol tostimo-
nio nada sospechoso dol ministro venecia-
no Navagiero, que estuvo en aquel país a l-
gunos años después , prueba quo la Nación 
así lo consideraba. " L a Reina Isabel, dico, 
con su genio extraordinario, con su varonil 
fortaleza y otras virtudes muy raras en 
nuestro sexo y aún m á s en el suyo, no solo 
fué gran parte, sino la causa principal de la 
couquistade Granada: era indudablemente 
señora muy extraordinaria y virtuosa, y 
los españoles hablan aún de su Reina con 
más respeto que del Rey, por m á s pruden-
te y extraordinario quo fuera esto para su 
tiempo." 
Y felizmonto estas cualidades varoniles 
no ext inguía en Isabel las más dulces que 
constituyen el encanto do su sexo: su cora-
zón estalla lleno de afectuosos semiinientos 
para con su familia y sus amigos; cuidó de. 
los úl t imos años do su anciana madre, y la 
asistió en sus tristes enfermedades, con to-
da la delicadeza y ternura filial; hemos vis-
to abundantes pruebas del apasionado amor 
quo profesó á su marido hasta el último ins-
tante de su vida, aunque este amor no fue-
ra siempre fielmente coiTcspondido; vivió 
más para sus hijos quo para sí misma, y 
por últ imo, so puedo decir quo murió por 
ellos, porque la pé rd ida do sus hijos, y sus 
aflicciones, y no la edad, lo q i r ta ron la vi-
da. Su elevada posición no la hacia insen-
sible á los afectos y soutimientos do la amis-
tad: olvidando bis distinciones de su dase, 
tomaba parto en las íel icidades y contra-
tiempos do si¡s amibos, vis i tándolos y con-
solándolos cuando hablan sufrido alguna 
iwgnfká ó cuando so hallaban enfermos, y 
aceptando en más de un caso el cargo de 
ejecutoria testameaitaria. 
Su corazón estaba ciertamente lleno de 
amor y benevolencia por los demás . En 
medio del ardor dt la .•j'uerra, su espír i tu so 
ocupaba on discurrir a lgún modo jtara mi-
tigar sus horrorou. Díceso quo fué la p r i -
mera quo introdujo la benéfica inst i tución 
de los hospitales tío campaña , y ya hemos 
visto m á s do una T C Z S U viva solicitud por 
economizar la efusión de sangre de sus mis-
mos enemigos; pero no hay necesidad do 
multiplicar ejemplos de este brillante ras-
go de su ca rác t e r , porque son muy comu-
nes en toda su vidsi. 
En estas cualidades apacibles de su sexo 
es en lo que m á s resalta la superioridad de 
Isabel do Castilla, sobro la ilustro reina de 
su mismo nombro Isabel do Inglaterra, cu-
ya historia presenta algunos puntos de se-
mejanza con la etiya. Ambas pasaron los 
primeros años de su vida on la terrible es-
I cuela de la adversidad; las dos tuvieron quo 
sufrir las mayores humillaciones de parto 
do sus m á s próximos deudos, quo deb ían 
haberlas amado y protegido; ambas consi-
guieron sentarse en el trono después de las 
vicisitudes m á s contrarias; y una y otra 
condujeron su reino, durante un reinado 
largo y glorioso, á un grado do prosperidad 
á quo j a m á s h a b í a llegado. Entrambas es-
porimentaron on vida la vanidad de todas 
las grandezas do la tierra, y fueron víct i -
mas do una tristeza inconsolable, y las dos 
dejaron un nombro ilustro quo no ha teni-
do igual en la historia posterior do sus res-
pectivos países ." 
C R I S T Ó B A L C O L O N 
Los primeros años do la vida dol insigne 
navegante hál lanso, para el biógrafo, en 
vueltos on densa oscuridad. N i el dia ni ol 
lugar do su nacimiento so saben á ciencia 
cierta. 
L a opinión m á s seguida es quo nació on 
tro Marzo do 1440 ó igual mes de 1447, on 
la ciudad de Gónova. 
No faltan sin embargo, historiadores, co-
mo hemos do ver m á s adelanto, quo asegu-
ran quo ha sido otro el lugar donde vió la 
luz primera el inmortal descubridor. Pero 
esto no ha sido óbice para que el Ayunta-
miento do aquella ciudad italiana, on vista 
do las averiguaciones del sabio anticuario 
Staglieno, juzgase suficieutemonto averi-
guado quo Colon habia nacido en la casa 
núrn. 37 do la Via Dr i t to Ponticello, la com-
prase y colocase ou ella con gran solemni-
dad una láp ida conmemorativa. 
Su padre so dedicaba á cardar lana y v i -
vía casi on la indigencia, 4. posar de los dé-
biles socorros quo do vez on cuando le en-
viaban sus hijos varónos. 
Estos fueron Cristóbal , Juan Bar to lomé 
y Diego. 
A d e m á s tuvo una hermana llamada Bian-
chineta quo so casó con un quesero llamado 
Yasarello. 
Siendo aun muy joven, según Cantó , do-
jó la Universidad do Pavia, dondo una se-
creta inspiración de la Providencia le guió 
hacia el estudio de la geografía, de la as-
tronomía y de la navegatHÓn. 
Hizo ráp idos progresos en la ar i tmét ica , 
on la geometr ía , en la escritura, y ou ol d i -
bujo, dice el Padre las Casas. 
A los 14 años servía do grumete on un 
buquo genovés quo cruzaba el Adr iá t ico . 
F o r m ó parte de la expedición intentada 
on 145Í) por Juan de Anjou, duque de Cala-
bria, contra el Reino de Nápoles , con una 
armada do galeotes genovoses, al decir do 
Murator i . 
Y según su hijo Fernando, al cumplir los 
2(J anos fué enviado á Túnez por el Rey Re-
nato de Provonza para apresar una galera 
llamada Fernandina. Más al llegar á la 
isla do San Pedro on Cordeña supo quo con 
la galera habia dos buques y una carraca, 
noticia%quo ta l modo alarmaron á s u gente 
que no quer ían seguir adelanto sino volver 
á Marsella en busca do otro buquo y do ma-
yor número do tropas. Entonces para con-
tener á los asustados fingió acceder á sus 
deseos, dió vuelta á la brújula é hizo fuerza 
de velas. Era por la noche; al alba so eu-
contraron á la altura do Cartagena, mien-
tras quo todos estaban persuadidos do que 
navegaban camino de Marsella. 
E l golpe salió mal al duque do Anjou, y 
Colón convertido do guerrero en Mercader 
recorrió las islas de la Grecia, de la Jonia 
y del A^ía menor. 
A l fin volvió á e m p u ñ a r las armas con el 
famoso corsario Colombo, y el últ imo viajo 
quo hizo on compañía de esto decidió su 
destino. Navegaban con siete buques á lo 
largo do la costa do Portugal, cuando tuvie-
ron aviso do que cuatro galeras venecianas 
volvían do Flandes llevando á su bordo un 
rico cargamento. Las esperaron entro Lis-
boa y el cabo do San Vicente. La polea fué 
reñida; so llegó al abordaje, combatiendo 
desdo la m a ñ a n a á la noche como leones 
con gran pérdida por ambas partes. El bu-
que quo mandaba Colón tenía empeñada la 
lucha con una enormo galera veneciana y 
las granadas y la pólvora le prondieron 
fuego sin quo los navios pudieran separarse, 
do suerte quo el incendio envolvió á en-
trambos. Los marineros asustados se arro-
jaron al agua; Colón tomó un remo y como 
ora muy buen nadador llegó á la orilla á pe-
sar de que esta so hallaba á dos leguas do 
distancia. Dios lo reservaba para otras 
pruebas y por oso lo dió vigor para resistir 
la violencia de las olas. 
Do allí se dir igió á Lisboa dondo oucon-
t ró á varios de sus compatriotas. Era Lis -
boa entonces ol punto do reunión do todos 
los geógrafos y navegantes de nota. 
Lo que le ocurr ió on Portugal jr después 
en España vamos á dejar (pie lo cuento uno 
do los primitivos historiadores do Indias, 
Francisco López do Gomara, que, os el quo 
señala á Cugureo, aldoa do Génova, como 
lugar del nacimiento do Colón. 
"Vino á Portugal, dice ol historiador re-
ferido, por tomar razón do la costa meridio-
nal do Africa, y do lo mas (pie portugueses 
navegaban para mejor hacer y vender sus 
cartas. Casóso on aquel reino, ó como dicen 
muchos, cu la isla do Madera, donde pienso 
quo residía á la sazón (pío llegó allí la cara-
bela susodicha (1). Hospedó al pa t rón della 
en su casa, el cual le dijo el viaje que le ha-
bía sucedido y las nuevas tierras que habia 
visto, para quo se las asentase cu una carta, 
de marcar que le compraba. Fal lesc ióol pi-
loto en este comedio, y dejólo la relación, 
traza y altura do las nuevas tierras, y así 
tuvo Cristóbal Colón noticia do las Indias. 
Quieren también otros, porque todo lo di -
gamos, que Cristóbal Colón fuese buen la-
tino y cosmógrafo, y quo so movió á buscar 
la tierra do los an t ípodas , y la rica Cipa a ro 
de .Marco Polo, por haber ieido á P la tón on 
el Timro y en el Cridas, donde habla de la 
gran isla Atlante y de una tierra encubierta 
mayor quo Asia y Africa; y á Aristóteles ó 
Teofrasto, en el lÁhro de Maravillas, quo 
dice cómo ciertos mercaderes cartagineses, 
navegando del Estrecho de Gibraltar hacia 
Poniente y Mediodía, hallaron, al cabo de 
muchos días, una grande isla despoblada, 
empero proveída y con ríos navegables; y 
que leyó alguno de los autores a t r á s por mi 
acotados. No era docto Cristóbal Colón, mas 
era bmn entendido. E como tuvo noticia do 
aquellas nuevas tierras por relación del pi-
loto muerto, informóse do hombres hido:; 
sobre lo que decían los antiguos acerca de 
otras tierras y mundos. Con (pilen más co-
municó esto mé con Fray Jnán l ' é r e z d o 
M arehena, que moraba en el monasterio de 
la Rábida: y así creyó por muy cierto lo 
quo dejó dicho y escripto aquel piloto quo 
murió en su casa. Parésceme quo si (Jolón 
alcanzara por esciencia dónde las Indias es-
taban, que mucho antes y sin venir á Espa-
ña tratara con gonovoses, que corren todo 
el mundo por ganar algo, de Ir á descubri-
llas. Empero nunca pensó tal cosa hasta 
que topó con aquel piloto español, quo, por 
fortuna do la mar, las halló. 
Muertos quo fueron el piloto y marineros 
de la carabela española quo dosculirió las 
Indias, propuso Cristóbal Colón do las i r á 
(1) Alude á la versión de que una caraliela espa-
ñola llegó d Amórica impulsada por una tormenta, 
antes de que emprendiera Colón su primer viajo. 
buscar. Empero cuanto m á s lo deseaba, 
tanto monos ten ía con qué: porque allondo 
de no tenor caudal para bastecer un navio, 
le faltaba favor del rey para quo si hallase 
la riqueza quo imaginaba nadie so la quita-
so. Y viendo ol rey do Portugal, ocupado en 
la conquista do Africa y navegac ión d o O -
riente, que urd ía entonces, y al de Castilla 
on la guerra de Granada, envió á su her-
mano Bortolomó Colón, quo t ambién sab ía 
el secreto, á negociar con el roy de Inglate-
rra Enrique V I I , que muy rico y sin gue-
rras estaba, lo dioso navios y favor para 
doscobrir las Indias, prometiendo traerlo 
de ollas muy gran tesoro on poco tiempo. E 
como trajo mal despacho, comenzó á t ra tar 
dol negocio con ol roy do Portugal D . A l o n -
so el Qniáto. on quien tampoco hal ló favor 
ni dineros para i r por las riquezas quo pro-
met ía ; ca lo con t radec ía el licenciado Cal-
zadílla, obispo quo fué do Vícoo, y un maes-
tro Rodrigo, hombres de crédi to on cosmo-
grafía, los cuales porfiaban quo n i hab ía n i 
podía haber oro n i otra riqueza al ücc idon-
to como afirmaba Colón, por lo cual so pasó 
muy triste y pensativo; mas no perdió por 
oso punto de ánimo ni do la esperanza do 
su buenaventura quo después tuvo. 
Y así so embarcó en Lisboa y vino á Ta-
los de Moguer, donde habló con Mar t in A-
lonso Pinzón, piloto muy diostro, y (pie so 
lo ofreció, y que había oído decir cómo na-
vegando tras el sol por la vía templada se 
hal lar ían grandes y ricas tierras, y cómo fray 
Juan Pérez de Marchena, fraile iraneiseano 
en la Rábida , cosmógrafo y humanista, á 
quien, en puridad, doscubri'ó su corazón, el 
cual fraile lo esforzó mucho en su demanda 
y empresa y lo aconsejo que tratase su ne-
gocio con el duque de Medinasidonia, D. 
Enrique de Guzmán, gran señor y rico, ó 
luego con D . Luis do la Corda, duque do 
Modiuaceli, que tenía muy buen aparejo on 
su puerto de Santa Mar ía para darlo los na-
vios y gente necesaria. Y como entrambos 
duques tuvieron aquol negocio y navega-
ción por sueño y cosa de italiano" burlador, 
quo así habíau bocho los Royos do Inglaterra 
y Portugal, animólo á ir á la corto do los 
Royes Católicos, quo holgaban do semejan-
tes avisos, y escribió con él á fray Fernando 
de Talavera, confesor do la Reina Doña 
Isabel. 
En t ró , pues, Cristóbal Colón on la corte 
do Castilla el año de .1480. Dió petición de 
su deseo y negocio á los Royos Católicos 
Don Fermmdo y D o ñ a Isabel, los cuales cu-
raron poco do olla, como ten ían los pensa-
mientos en ochar los moros dol reino do 
Granada. Habló con los quo lo deeian pr i -
var y valer con los Royos on los nogocíos; 
más como ora. extranjero y andaba pobre-
mente vestido y sin otro mayor crédi to quo 
ol de un fraile menor, ni lo creían ni aún 
escuchaban; do lo cual él sent ía gran tor-
mento on la imaginación, láolamonto Alon-
so do Quintanilla, contador mayor, lo daba 
do comer en su despensa, y lo oía de buena 
gana las cosas que p rome t í a de tierras nun-
'•a vistas, que lo era un (a.lreteihmicnlo pa-
ra no perder la esperanza de negociar bien 
a lgún d ía con los Reyes Católicos. Por me-
dio, pues, do Alonso Quintanilla, tuvo Co 
lóu entrada y audiencia con el cardenal I ) . 
Pedro González de Mendoza, arzobispo de 
Toledo, que tonía g rand í s ima cabida, y au-
toridad con la Reina y con el Rey, el cual 
lo llevó (leíante dellos después do habrr lr 
muy bien examinado y entendido. 
Los Royes oyeron A Colón par esta vía y 
leyeron sus memoriales; y aunque al pr in-
cipio tuvieron por vano y falso cuanto pro-
metía, lo dieron esperanza de ser bien dos-
!lachado en acabando la guerra de ( ¡ rana 
da, que tenían entro manos. Con esta, ros-
puesta comenzó Cristóbal Colón á levantar 
el pensamiento mucho más quo hasta en-
tonces, y á sor estimado y graciosamente 
oído do los cortesanos (pie hasta allí burla-
ban dél, y no se descuidaba punto en su 
negociación cuando hallaba coyuntura. V 
así, ap re tó el negocio tanto en tomándoso 
C ranada, quo lo dieron lo quo pedía para i r 
á las nuevas tierras qno decía á traer oro, 
plata, piedras, especias y otras cosas ricas. 
Diéronlo asimosmo los Reyes la docena 
parto do las rentas y derechos reales de to-
das las tierras (pío doscubrieso y ganase sin 
perjuicio del Rey de Portugal, como él cor-
tificaba. Los capítulos do esto concierto se 
hicieron en Santa Pe, y el privilegio de la 
merced en ( ¡ ranada , y en .'JO de abril del 
año (pie so ganó aquella ciudad. Y porque 
los Reyes no tenían dineros para despachar 
á Colón, les pres tó Luis do Sant Angelo, su 
escribano do ración, sois cuentos do mara-
vedís, quo son on cuenta m á s gruesa diez y 
seis mi l ducados. 
Dos cosas notaremos aquí: una, quo con 
tan poco caudal so hayan acrecentado las 
rentas de la Corona Real de Castilla en 
tanto como valen las Indias; otra, que, en 
acabándose la conquista de los moros, que 
hab ía durado más do ochocientos años, se 
comenzó la do los indios, para quo siempre 
peleasen los españoles con infieles y ene-
migos de la santa fo de Jesucristo. 
Armó Cristóbal Colón tres carabelas en 
Palos do Moguer á costa de loa Católicos 
Royes, por vir tud de las provisiones quo 
para ello llevaba. Metió en ellas ciento 
veinte hombros, entro marineros y sóida 
dos. Do la una hizo piloto á Martin Alonso 
Pinzón; do otra á Francisco Mar t ín Pinzón, 
coa su hermano Vieenl e Váñez Pinzón, y él 
fué por cap i t án y piloto do la ilota en la 
mayor y mejor, y metió consigo á su her-
mano Ihtrtolomé Colón, que también era 
diestro marinero. Par t ió de allí el viernes 
3 do agosto." 
Hasta a(pií Praneiseo Lópoz do Gomara. 
Para formar, a una, idea «KJ la peripecias 
del primer riagé do Colón á t r avés del 0-
ecano, nada mejor que el diario do navega-
ción, escrito por ol mismo Almirante. 
Hélo aquí en extracto: 
I n nomine Domini Nostri Jcsu Christi. 
"Cris t ianís imos, al t ís imos, escolentísimos 
y poderosísimos príncipes, roy y reina de 
las E s p a ñ a s y do las islas del "mar, nuestros 
soberanos. 
" E n ol presento año do I4fi2, después de 
haber dado fin á la guerra contra loa Mo-
ros, que dominaban aun la Europa., y (pie 
tan gloriosamente terminó on la gran ciu-
dad de C ranada, dondo el 2 do enero do 
esto mismo año vi las banderas reales de 
Vuestras Altezas ona'-boladas en las torres 
do la Alhamlira, y al rey moro salir y besar 
los realoq manos do Vuestras Altezas y del 
Principe mi BeQor; á consecuencia de las 
noticias suminitjtradas á Vuestras Altezas 
sobre laa tierras de la India y sobro nn 
principo llamado el Gran Kan, (pie en nues-
Era lengua vale tanto como rey do reyes, y 
en alencién á quo niuehas voces él y sus 
anlid-sores hab ían peilido ;i. Poma maes-
tros de nuestra santa fe, (pie los instruye-
sen en las verdades del Evangelio, y & que 
el Santo Padre no h a b í a provisto á esto, 
continuando aquellos pueblos sumidos on 
la idolatría y profesando doctrinas do per-
dición; Vuestras Altezas, como principes 
católicos, propagadores de nuestra sauta 
fo y onomigos do la secta do Mahoma, re-
solvieron enviarme á mí, Cr is tóbal Colón, á 
las tierras do la India, para ver á los ante-
dichos principes, ol pa í s y los habitantos, 
examinar la naturaleza y ol ca rác te r do to-
dos, y hallar medios do convertirlos á nues-
t r a santa roligión; o rdenándome que no filo-
so por t ierra á Oriento, como so acostum-
bra, sino por mar, yondo derecho a Po-
niente, camino quo n o sahornos haya anda-
do nadie hasta ahora. Y supuesto quo Vues-
tras Altezas, después tío babor ospu.sado a 
todos los J u d í o s do sus reinos y terr i tor ios, 
mo han mandado on dicho mes Ud (-m ro. 
trasladarme con ol convoniento arma 
to á las mencionadas comarcas do la tífi ,a' 
eolináudomo de grandes favores, ennoblo-
ciéndomo hasta ol punto do que on adelan-
te pueda usar el don, n o m b r á n d o m e gran-
de almirante del Océano, viroy y goberna-
dor, etc., o te ; p a r t í do la ciudad do Gra-
nada ol s á b a d o 12 do mayo dol mismo ano, 
para trasladarme á Palos, dondo a r m é 1 res 
naves, y ol viornos 3 do agosto, media hora 
antes do salir ol sol, levó ol ancla, l levando 
á bordo abundantes víveres y buen n ú m e -
ro do marineros, y mo dirigí á las islas do 
Vuestras Altezas llamadas las Canarias, 
para navegar do allí á Poniente hasta l le-
gar á las Indias y dojar cuplimentada la 
embajada de Vuestras Altezas. A l efecto 
mo propongo escribir o x a c t í s i m a m o n t o , d í a 
por día, cuanto lúcioro, vioro y probare; y 
además do la relación d i r ig ida á mía sobe-
ranos, eaoribiré cada noche lo quo haya a-
caecido durante ol d ía , y vico-versa; mo 
propongo trazar una carta, dondo a n o t a r é 
' is aguus y las tierras dol grande Océano , 
on E U S yosicionos exactas y relat ivas, y a-
ñadiró una descripción por escrito, mar-
cando Ja la t i tud equinoccial y la l ong i tud 
i cc ido i t a l . Por lo tanto sorá preciso quo 
olvido "el dormir y quo atienda á l a navega-
iión, psxra dar cima á lo que ex ig i r á de.so-
uro eisfuerzos grandiosos (1). 
3 do Agosto do 1892.—A las ocho de la 
niií fhitui salimos dd banco de Saltes y dobla-
mos a l Sur. 
b do Agosto.—l'Jl timón de la carabela 
Pinta se rompe, y se teme haya sido roto 
adrede2>(ir Gómch Rascón, á sugestión del 
dueño da la carabela; antes de zarpar se 
les vió /whlando solos. Los marineros lo mi-
•an con mal pronóstico y murmurnn. 
ü do Agos to .—Dotonc ión on la Gomera 
para i.*oparar los buques. L a llama y ol hu-
mo do l volcán do Tenerife asustan á la t r i -
mlac ión , y Colón les explica ol fenómeno. 
Muchos españoles do la Isla de Hierro ase-
guran quo todos los años distinguen una 
tierra al Oeste; osto anima á los marinos. 
(> do Soptiembro.—Parten do la Gomera. 
9 do Soptiembro.—El Almiranto so re-
suelvo á decir monos camino andado del 
verdadero para quo su gente no se asuste 
domasiado pronto. 
13 do Septiombre,—Nota, con un vago 
sentimiento de temor, que la aguja so dos-
vía a,l Oe^te; guarda para si esto terrible 
secreto y redobla su a tención. 
10 do Sopt iembro.- A l ver las algas de 
q u e o s t á n cubiertaB las mares de los t róp i -
cos, la t r ipu lac ión croo estar corea do t i e -
rra; pero el Almi'-iante calcula por sus ma-
tas (piola t ierra firmo se halla más lejos. 
17 do Sep t i o ra bm.-—//>)?/ hemos bogado so-
bre un mar cubicrUo de yerbas: y el agua me 
pareció tan espesa QW temí fuesen á enca-
llar las tuwes. AK mismo tiempo los pi-
lotos ac pusieron pá l idos do espanto vien-
do la doclinaciún d é l a aguja, que ora do 12° 
al Occidouto. L a t r ipulación cae en gran 
desalionto, creyendo ver á cada instanto 
realizados los peligros con quo so la h a b í a 
amenazado; pero di encuentro de una por-
ción do toninas la reanima, 
22 de Soptlembiie.—Viento do* Oeste. E l 
viento conlrario me Jué útilísimo, porque mi 
geii le eslaba alhorotada; murmuraba de lo 
largo dd viaje, creyendo (/nc eslos mares no 
soplaban iama,s denlos para rol ver á lispa-
ña. 
23 de Soptiombro.--La t r ipulac ión empie-
za do nuevo á lamontarse, tomiondo le fnl-
ten vientos para V.i vuelta; pero la mar so 
pono gruesa y cesun las quejas. A/sl, l a mar 
¡/raes" me /'iic de ¡pran ayuda, cosa no vista 
desde los ¡ndim acá. 
20 de Septiembno. VA Almiranto habla 
con Pinzón sobro el mapa de q'oseaiielii, 
quo situaba la tierra, con poca diferencia, 
olido estaba enlwuces. P inzón subo á la 
avia y glitat 
— ¡Tierra, íieria^ 
Se oye un elainon- general do alegr ía ; Co-
lón so arrodilla (huido gracias á Dios; pero 
un rayo do sol no 'tarda, en disipar aquella 
tierra fantást ica, (libujaila por la niebla en 
el horizonte. 
1" do Ootubre.--Pl piloto del Almiranto 
iterra á lea maríii (a os cuando les dice que 
so onenentran á p78 leguas do Canarias. 
Cuál hubiera sido su dosospenición si hu-
jiesen sabido la Tordadera distancia, que 
ora de707 leguas! IIabieudoofrecido la Rei-
08 20(006 maraviwlís do renta al primero 
quo doscubriesfl h* tierra, no necesito decir 
si se afanarían oit ganarlos, y los primeros 
días los ojos no so apartaban dol horizonte, 
pero inút i lmente . 
10 do Octubre.--Los marineros, deaiini-
mados, se niegan íx. seguir adelanto. E l A l -
mirante los aliento como mejor puede, p i n -
tándoles las imneiisas riquezas (pie les os-
(oran. Por lo demos, vuestros lómenlos ni 
hacen ni deslnHeii; me hepiteslo en marcha 
pura ir a la India,, y seguiré hasta encon-
Irorla, J)io-i mediainle. 
11 de < u.Lubre.---Todo anuncia ¡a apmxi 
nación á tierra: Un junco verde, una caña , 
mi jialo con cierta, labor, una duela. A las 
diez de la noche, « s t a n d o (¡olón á popa, vió 
una claridad algo más abajo del horizonte; 
icro la oscuridad de la noche ora ta l , quo 
no so a t revió á aMennrar. que l'neso tierra. 
Distinguió niucbas veces como una luz (pío 
subía y bajaba co(mo con l a s ó l a s . A media 
noche, cuando los marineros so juntaron 
para, (Millar la. Salve, el Almirante, persua-
lido de hallarao ocrea do t ie r ra , les reco-
mendó tener fija la vista, prometiendo un 
nbon do seda al primero que gritase: Ahí 
esta. Navegaban á Poniente; la J'inta iba 
delante, según costumbre: á las dos de la 
madrugada Rodrigo de Trlana p r o r r u m p i ó 
en el grito convenido, y un eañonazó anun-
ció la fausta nuena á. la escuadrilla. Omito 
decir con qué afán espera r ían á quo aela-
rasn. 
Pl 12 de Octubre, á loa primeros rayos 
del alba, desenvolviéndose del manto azul 
bajó ol (mal dormía., la joven Amér ica pro-
ren tó sus verdes playas á los ojos de los ea-
pafioles; (Jolón, dje rodillas y como hundido 
on éx tas i s sublimo, sa ludó con un cán t i co 
sagrado al Nuevo Mundo debido á s u go 
nio. 
i'ara. concluir r és tanos hacer mención do 
algo qué so le olvidó á López de Oomara, y 
deapuéa describir la lisura, del héroe cuyo 
aniversario celebra boy el inundo culto. 
Ib lerímonos en lo primero á sus amores, 
atirante SU estancia, on (Jórdoba, con doña 
Peatriz Puriquez, de (pilen tuvo á su hijo 
natural Pernando. 
Cuanto á au proseueia, él ora, como dico 
nn historiador moderno, alto do estatura y 
bien formado; su porte noblo y dist inguido; 
la nariz agu i leña y el rostro largo; el t into 
vivo de la i)iel pa rec ía indicar el ardor do 
au cerebro; au pelo, de color claro en la j u -
ventud, se hab í a oncauecido antes do t i e m -
po on medio do las inquietudes de una am-
bición demasiado á menudo frustada; poro 
á pesar do eso su mirada, era apasionada y 
su lenguaje agitaba todas las fibras dol 
corazón. 
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La Prinm tetoa ie España, 
L a protesta nacional y cristiana de los 
spaño le s contra la dominación de los Ara-
bes, no sólo revist ió el carácter de una lu-
clia por la existencia entre dos razas, sino 
que planteó , con mayor vehemencia y más 
temprano acaso que en los demás pueblos 
europeos de la edad media, el por entonces 
magno problema de la? nacionalidades. 
Hechos los pueblos ibéricos, desdo la gran 
rota del Guadalete, á la guerra implacable 
y diaria con el agareno, que les robaba el 
territorio y de él so señoreaba arraigando 
una civilización poderosa, signo del mnyor 
peligro que corro siempre la personalidad 
de las naciones ó conquistadas ó invadidas, 
toda la fuerza tradicional de su espíritu, aun 
en medio de las continuas íntimas querellas 
que los desavenían y debilitaban en empe-
ños muy otros que los de la reconstrucción 
de la patria y el triunfo de la fe cristiana, 
substancialmonte confundidos en un solo 
ideal y en una causa sola, concentrábase 
en el acendrado amor de estas irrenuncia-
bles aspiraciones y en el intenso abomi-
nar de aquellas gentes intrusas y á la vez 
infieles, merecedoras y aun necesitadas del 
eseavmiento de uua derrota últ ima y cum-
plida. 
Y esta derrota cumplida y última, decre-
tada por la conciencia española, l legó al ca-
bo de los tiempos, sin que hubiera sido par-
te á conjurarla el hazañoso genio de Alman-
zor, por más que bien pareciera á veces ha-
b<"r ese árabe extraordinario casi sojuzgado 
á toda la cristiandad de España. 
Cayó bajo la espada nacional y católica 
de Isabel y Fernando, y cayó por siempre, 
el señorío mahometano, á la vez que se le-
vantó la Patria íntegra on una Sola monar-
quía de todos los territorio" españoles: la 
^nacionalidad y la fe quedaron salvadas y 
establecidas con la firmeza de la gloría que 
leva consigo aparejadas la justicia y la 
verdad. 
Surge por entónces Colón cerca de la 
Corte y, por coincidencia de los hechos, co-
mo quieren los escépticos, T>or permisión de 
Dios, como quieren los providencial i stis» 
descubre un NUEVO MÜNDO por Castilla, 
que de él había menester para completar la 
grandeza de su misión histórica, ofreciendo 
á sus ener- íús campo digno de las iniciati-
vas de aquellas generaciones cuyo espíritu, 
inspirado por la fe, y cayo carácter; forjado 
por la guerra, hacíanlas grandemente aptas 
para todos los propósitos de la rehgión y 
para todos los empeños de la conquista; es-
to es, para los únicos designios que en aque-
llos tiempos piadosos y caballerescos apa-
sionaban las almas y constituían, como en-
tonces lo demandaba la lógica do los suco-
sos, las más nobles y esforzadas empresas 
de los hombres y los pueblos. 
L a conquista fué un resultado necesario 
del descubrimiento de América. Modo le-
gít imo de posesión fué en lo antiguo; y 
aun on nuestros dias vemos que las leyes 
apoyan en las naciones que van al frente 
de la civilización, ose desacato al derecho 
de gentes v al derecho natural, siquiera, 
aunque con escasa frecuencia, se aloguen 
honestamente razones mejor parladas que 
concebidas y justificables para cohonestar, 
en cierto modo, u hecho material de la con 
quista. 
Cierto que la de América, cual todas, ofre 
ce escenas tristes y sombrías, como las que el 
evangélico Padre L a s Casas describe y gé -
neros0 mente condena en nombre de nues-
tra santa religión y aun de los buenos prin-
cipios de gobierno; pero esas s'ombras y tris-
tozas que no exceden, á fe, en la intensidad 
del colorido á los extravíos y horrores que 
entenebrecen la historia de todas las gue 
rrn? y todas las conquistas y que aún en-
sangrientan la desventurada república ve-
nezolana, precisamente en los actuales ins 
tantes cu que España y toda su ilustre des 
cendencia americana conmemoran el cuarto 
centenario del descubrimiento de este con-
tinente, no son imputables á la ísación E s -
pañola, la tierra de los caballerescos heroís-
mos, de las instituciones populares y de la 
hidalguía que el mundo todo apellida cas-
tellana, significando con ello, por decirlo 
así, su etimología geográfica, sino que, co-
mo cantó noblemente el gran lírico de nues-
tra patria en este siglo, 
"culpa fueron del tiempo, no de España." 
Pero la conquista no representa sólo ante 
la crítica inconmovible y austera la idea de 
la violencia y del dolor, porque, salvo conta 
das excepciones—y éstas acaso no bien ob 
servadas en las grandes perspectivas do la 
historia—la conquista, on tiempos en que la 
guerra es el más poderoso medio de civili-
zación, entraña, sí, la sumisión del vencí-
do, poro sometido á una civihzación su-
perior que con el discurso de los tiempe 3 
educa á la sociedad conquiñ+ada y la pone 
en aptitud, al cabo, ó de confundirse con el 
invasor y formar con él una misma nacio-
nalidad, si lo consiento una muchedumbre 
de circunstancias que sería aquí estempo-
ráneo enumerar y discutir ó, en caso con-
trario, la capacita para constituirse on nue-
v a y más adelantada nacionalidad. 
Sirvióse E s p a ñ a on la conquista de A m é -
r ica de los medios de quo por entonces dis-
ponía, sin que, s c - ú n hemos manifestado, 
deba en justicia culpársela do errores y 
extravíos en que de igual morío inci-
dían todos los pueblos que compartie-
ron con ella, en el andar de los tiempos, 
aunque secunuariamente, el título de na-
ciones colonizadoras. Y como España, des-
pués de los inevitables desórdenes promo-
vidos por algunos de sus hijos, que, sin em-
bargo, no han hecho olvidar las épicas gran-
dezas de la conquista, dió á todos sus pue-
blos de América cuanto poseía, sangre, ha-
bla, religión, sentimientos, leyes, artes y 
costumbres, que perpetuamente subsistirán 
como muestra de su raza y testimonio de su 
genio, bien puede pregonarse en altas vo-
ces, sin arrogancia, sin ostentación, pero 
con tranquila firmeza, sin temor á las rec-
tificaciones por venir de la Historia y do la 
Crítica, la grandeza do su obra descubrido-
ra, conquistadora y colonizadora de este 
Nuevo Mundo. 
"Donde vagaban los antropófagos nacie-
ron Frankl in , Washington, Bolívar; allí 
mismo donde no se sabía construir una tos-
ca canoa, hizo Fulton correr el primer bu-
que do vapor; al desnudo cazador, por últi-
mo, sucedieron los pueblos agrícolas, á la 
rapiña el comercio, y á la fuerza brutal el 
ejemplo de instituciones filantrópicas," pa-
labras Istas de un historiador insigne, cuyo 
sentido no podrían torcer aquellos iucom-
prensibles hombres de nuestra raza para 
quioncG existo una geografía del espíritu 
distribuida en las dos razas sajona y latina 
y partidas ambas, és ta sobre todo, en ra-
mas ó familias, corrcápondiendo, en tan 
.xtraña clasificación del pensamiento hu-
mano, todas las inferioridades psíquicas 6 
mentales á la raza latina y, dentro do ésta, 
asignándose el lote de las peores adversi-
dades á la rama española; os decir, á la que 
tuvo alientos para redondear el mundo do 
la naturaleza, después de haber forjado su u-
nidad en ocho siglos de epopeyas, y do haber 
ofrecido al mundo la base de las institucio-
nes representativas del derecho moderno: 
la que ha sido enaltecida en admirables es-
tudio., polít icos, sociales ó literarios, en-
tre otros eminentes sajones, per Prescott, 
Iiving, Ticknor y Fastenrath; considerada, 
también por el sajón Seward como la poten-
cia europea más esoncialmento americana, 
y cuando la gran república sajona de A m é -
rica, al conmemorar oficialmente on estos 
días con desusada esplendidez la fecha 
memorable del 12 de octubre de 1492, 
envuelvo, en el incendio do los colores 
españoles, las calles y edificios más so-
berbios de sus grandes capitales, trans-
fiere la apertura pública de su brillan-
te Exposición Universal, por deferencia á 
España, para el año venidero, cede la pre-
sidencia de honor de la misma á nuestra 
Patria ó invita, por manera señalada, á 
nuestros reyes y al ilustre Duque de Vera-
guas, descendiente do Colóu, para que so-
lemnicen con su asistencia la inauguración 
de la magnífica fiesta de Chicago. 
Aun dando por evidentes Lodos los pe-
cados veniales y mortales cometidos por 
españoles en tierras de América y en tiem-
pos en quo las nociones jurídicas no habían 
descendido al espíritu de los pueblos, siendo 
sólo alcanzadas por la superioridad mental 
do una Isabel la Católica ó por la superio-
ridad moral de un Obispo L a s Casas; aun 
dando de barato, con tremenda injusticia y 
prescindiendo de todo espíritu crítico, de 
todo senLimiento patriótico y hasta de toda 
solicitación imaginativa y de toda aquella 
poesía de la historia que obliga á ser al his-
toriador, dentro de la concepción deMacau-
lay, y al mismo lector curioso, un tanto ar-
tistas; aun dando de barato que fueran 
meras abominaciones las hazañas y proezas 
de los Cortés y Pizarros; aun confesando, á 
hurto de la crítica, que el sistema coloniza-
dor de España en América, en todos sus 
períodos, fuera no más quo la continuación 
de la conquista guerrera, á despecho de 
las Leyes de I n i i a s , todas las Audien 
das, y do iodos los virreyes; sería de ad-
mirar en el descubriraionto do este mundo 
americano, creado, como se ha dicho, más 
que descubierto, por la fe y el genio de Co 
lón, por el heroísmo do sus compañeros en 
la travesía audacís ima del mar desconocido 
y terriblemente misterioso y por el alma 
cuasi divina de Isabel la Católica, la gloría 
sin par do la Nación que arrancó de los enig 
mas de la geografía el secreto de la ciencia, 
que pronunció en tierras di latadís imas la 
oración cristiana entre millones de hombres 
más ó menos suporsticíooos, sombrando cu 
ellos la simiente do la verdad religiosa, que 
esparció uua lengua europea, que transformó, 
como observa uu ilustre orador, la natura-
leza del comercio, antes exclusivamente te-
rrestre y después marítimo, quo enriqueció 
las industrias de las demás naciones de E u -
ropa, siquiera fuera esto, en buena parte 
debido, según observó Mcntesquiou, al gran 
error económico, universalmonte admitido 
por lo demás, de entender quo la riqueza 
consistía en la mayor posesión de plata y 
oro, que dió origen, ai cabo sólo de poco más 
do tros siglos, á diez y seis nacionalidades, 
brotadas directamente de su tronco, y que 
estimuló, con su glorioso ejemplo, á otras 
naciones europeas á dilatarse en este conti 
nente, las cuales ó se von todavía señoras de 
sus tierras ó contemplan reproducidos su 
espíritu y BU raza en dos repúblicas, gran 
diosa ya la una y apercibida la otra á bri-
l lantísimos destinos. 
Podrá, tal vez, España permanecer du 
rante cierto lapso en la modestia de su si-
tuación actual entro las potoncias europeas; 
podrá ser, por lo contrario, como piensan 
F O L L E T I N . 
C R I S T O B A L C 0 1 0 1 
T u frágil caravela 
Sobre las aguas con tremante quilla. 
Desplegada la vela, 
í D ó se lanza llevando de Castil la 
L a venerada enseña sin mancilla? 
Y abriéndose camino 
Del no surcado mar por la onda brava, 
¿Por qué ciega y sin tino. 
Del pérfido elemento vil esclava, 
L a prpra inclina á donde el sol acaba? 
¿No ves cómo á la nave 
Desconocidos vientos mueven guerra? 
Cómo medrosa el ave. 
Con triste augurio que su vuelo encierra, 
A l nido torna de la dulce tierra? 
L a agujit salvadora. 
Que el r'mbo enseña y á la costa guía, 
ÍNo vos cómo á deshora )el Norte amigo y firmo se desvía, 
Y á Dios y á la ventura el leño fía? 
Y el p ié lago olevado 
ÍNo ves al Ecuador, y cuál parece ponerse irritado 
A la árdua empresa; y cuál su furia crece; 
Y el sol cómo entre nublos se oscurece? 
¡Ay! que ya el aire inflama 
D e al ígeras centellas jluvia ardiente: 
¡Ay! que el abismo brama; 
Y el trueno zumba; y el bajel tremente 
Cruje, y restalla, y sucumbir se siente! 
muchos, y nosotros á creerlo nos inclinamos 
muy vehementemente, quo la pretendida 
decadencia de España no sea más quo un 
descanso, fatigada de sus grandezas; poro 
el descubrimiento material de un mundo y 
la creación espiritual de diez y seis nacio-
nalidades españolas bastan sobradamente 
para colocar á nuestra Patria á salvo de to-
do olvido, en la primera grandeza de la 
Historia. 
La S a l a fle Falos. 
Sólo á este siglo décimo nono, tan conmo-
vido por las más encontradas aspiraciones, 
tan agitado por la lucha incesante entre 
los más antagónicos sistemas y tan solici-
tado á la vez en las más opuestas direccio-
nes del pensamiento humano, ha sido hasta 
ahora dable vislumbrar, ya que compren-
derlo en toda su extens ión aun no es posi-
ble, el inmenso valor histórico quo para la 
causa de la civil ización tieno la focha de 
12 de octubre de 1492. 
Sin embargo, en valor moral hay otra 
que la aventaja, pues al cabo la del 12 de 
octubre no significa más que el éxi to , el re-
sultado, mientras quo la del 3 de agosto de 
aquel mismo año recuerda el acto más su-
blime de fe y de entusiasmo por la religión, 
por la patria y por la gloria que los hom-
bres jamás vieron en el transcurso de las 
edades. 
Precisa quo nos olvidemos por un momen-
to de que vivimos en un siglo que nos tiene 
acostumbrados á ver como encarnan en la 
realidad las mayores audacias del pensa -
miento humano y como son suceptibles de 
ensayo todas las empresas, aun las más utó-
picas, para alcanzar á comprender todo lo 
que significa y vale como rasgo de heroísmo 
y de abnegación, el realizado por aquel cen-
tenar de obscu ros navegantes de Palos de 
Moguer, al fiar sus vidas á tres pequeñas 
embarcaciones costeras on la realización de 
una temerosa empresa quo proyectó y ha-
bía de dirigir un desconocido, un extranje-
ro, íaclnido de visionario por los hombres 
de ciencia, despreciado en todas las Cortes, 
tenido por loco en su propia patria y contra 
cuya empresa so alzaban airadas las creen-
cias que cutre geógrafos, marinos y teólogos 
existían entonces acerca de la forma y ex-
tensión de nuestro planeta. 
" E l genio del mal obstinado en luchar 
contra el genio do la unidad de la tierra y 
empeñado en separar para siempre los dos 
mundos que el pensamiento de un wlo hom-
bre trataba de unir," (1) vióse vencido por 
la audacia de esos hombres, cuyas hazañns, 
muy superiores á las de los semidiose;: de 
la mitología griega, aun no han encontrado 
ni encontrarán jamás cantor digno do su 
lama. 
No es dable á nuestro ánimo volver la 
vista hacia la escena que precedió inmedia-
tamente á lá partida de las carabelas, sin 
sentirnos agitados por el nervioso escalofrió 
que en el organismo produce siempre la 
contemplación de lo sublime. 
Dispuestas ya para darse á la vela las 
naves. Colón, los oficiales y los tripulantes 
todos, acuden al templo; humíl lanse ante 
la majestad de Dios, hacen confesión geno-
ral de sus culpas, y en presencia de uua si-
lenciosa y conmovida muchedumbre de deu-
dos y amigos que interrumpe á intervalos 
la augusta ceremonia con comprimidos so-
llozos, reciben ante el altar la Sagrada 
Forma. 
Aparéjanse después para la partida, y 
angustiados por la solemnidad del acto que 
acaban de realizar y por los peligros da la 
empresa que van á acometer, y más angus-
tiados aún por la aflicción do los que desde 
las playas les despodían con la desespera-
ción del que da el adiós postrero, zarpan 
del puerto do Palos y lentamente so alejan 
de las costas españolas con rumbo al mar 
lenobroso y desconocido, en busca do un 
ideal que no habían concebido, que no com-
prenden apenas, que solo como remotísima 
probabilidad les ofrece esperanzas de éxito; 
pero que de cumplirse—y esto les ha deci-
dido—había do dar días do triunfo ¡i su re-
ligión, de explondor á su patria, de gloria á 
sus nombres y de provecho á sus fami-
lias. 
E l espíritu de Dios que nunca abandona 
á los hombres de fó, impulsó hacia las cos-
tas del quo había de llamarse después con 
tinente americano las débiles embarcacio-
nes, asegurando así, en piamlo á la decisión 
y heroísmo de los audaces navegantes, la 
inmortalidad histórica de nuestra patria y de 
nuestra raza; y E l permitió también á Colón 
afirmar con verdad ante ios l£eyes Católi-
cos, al regresar do aquel épico viajo, que el 
suceso más portentoso realizado hasta en-
tonces por criaturas Immanas, "no había 
costado ni una sola vida, ni un primen, ni 
una gota de sangro, ni una lágrima." 
Cuando la civilización occidental de quo, 
con razón, tan orgullosos nos mostramos 
desaparezca, como desaparecieron las bri-
llantes civilizaciones asiáticas, y ouando de 
la historia de los pueblos do Europa solo 
quedo memoria entre los eruditos y los sa-
bios, ha do recordar la humanidad que si 
al genio del pueblo heleno debe ol senti-
miento del arte y al genio del pueblo roma-
no el sentimiento del derecho, debo al genio 
del pueblo español mucho más; el haber re-
Acude, quo ya toca 
Sin lonas y sin jarcia el frágil l eño 
E n la cercana roea; 
Mira ol encono y el adusto coño 
De la chusma sin fe contra tu empeño. 
Y cuál su voeería 
A l ciclo suena; y cómo en miedo y saña 
Creciendo, y agonía. 
Con tumulto y terror la tierra extraña 
Pide que dejes por volver á España. 
¡Ay triste, que arrastrado 
De pérfida esperanza, al indo suelo 
Remoto y olvidado, 
Quieres llevar flamígero tu vuelo! 
¿No ves contrario ol mai"; el hombre, el cielo? 
L a perla reluciente 
Y el oro del Japón buscas en vano: 
E n vano á Mangi ardiente; 
Ni do las ondas aguas del océano 
Jamás verás patente el grande arcano. 
Vuelve presto la prora 
A l de Hesperia feliz, seguro puerto. 
Donde del náuta llora, 
Juzgándole quizá cadáver yerto, 
L a inconsolable madre el hado incierto. 
Engañosa sirena 
Vanamente el error cante en su lira: 
¡Colón! clava la entena: 
COITO, vuela: no atrás, avante mira: 
A l remo no des paz, no temas ira. 
Y aunque fiero, atronado, 
Unja el mar, clame el hombre: brame el viento 
Con iuría desatado. 
Resista el corazón; y al rudo acento 
De tus pinos aviva el movimiento, 
dondeadoel planeta, poniendo en íntima co-
municación y haciéndolos solidarios entre 
sí á todos los pueblos y todas las razas de 
la tierra. 
Coila de CristóM C o l 
ESCRITA ÜS EL MAU CUANDO REGRESABA DET. PRI-
MER VIAJE, Y ENVIADA DESDE LISBOA, EN MAR-
ZO DE 1493, k BARCELONA, DONDE SE ENCONTRA-
BAN LOS REYES CATÓLICOS (1). 
SEÑOR: 
Porque sé que habréis placer do la gran 
nictoria que nuestro Señor me ha dado en 
mi uiaje, uos escribo esta, por la cual sa-
bréis cómo en treinta y tres días pasó á las 
Indias con la armada que los Ilustrísimor? 
Rey y Reina nuestros Señores me dieron; 
donde yo fallé muchas islas pobladas con 
gente sin número; y deílas todas he tomado 
posesión por Sus Altezas con pregón y ban-
dera real extendida, y no me fué contradi-
cho. 
A la primera que yo fallé puse nombre 
San Salmdor, á conmemoración de su Alta 
Magostad, el cual marauillosamente todo 
esto ha dado: los indios la llaman Guana-
yaní. A la segunda puso nombre la isla de 
Santa M a r í a de Concepción: á la tercera la 
Fernandina: á la cuarta la Isabela: á la 
quinta la isla J u a n a é así á cada una nom-
bre nueuo. 
Cuando yo l legué á la J u a n a seguí yo la 
costa della á poniente, y la fallé tan gran-
de que pensé que sería tierra firme, la pro-
uincia de Catayo y como no fallé allí uillas 
y lugares de la costa de la mar, saluo pe-
queñas poblaciones, con la gente de las 
cuales non podía haber fabla, porque luego 
fuían todos, andaba yo anhelante por el di-
cho camino, pensando on non errar grandes 
ciudades, ó uillas, y al cabo de muchas le 
guas, nisto que non había innouación, y quo 
la costa me leuaba al setentrion, do adonde 
mi noluntad era c«.ntraria, porque el inuicr-
no era ya entrado, é yo tenía propósito de 
facer me al austro, y también el uienco me 
dió adelaute, determinó de no aguardar 
otro tiempo, y boluí atrás fasta un señalado 
puerto, de á donde enuié dos hombres por 
la tierra para saber si habría rey ó gráudes 
ciudades. Anduulcron tres jornadas y ha-
llaron infinitas poblaciones pequeñas y gen-
te eiii número, mas non casa de regimiento, 
por lo cual se boluieron. 
Yo entendía harto de otros Indios que ya 
tenía tomados, cómo continuamente esta 
tierra era isla, ó así soguí la costa della 
ciento y siete leguas fasta donde facía fin; 
del cual cabo ui otra isla al oriente, distan-
te desta diez é ocho leguas, á la cual luego 
nuso nombre la Españo la y fui alli; y seguí 
la parte del setentrion, asi como de la J u a -
na-, al oriente ciento é ochenta y ocho gran-
des leguas, la cual y todas las oVas son fér-
tilísimas en demasiado grado, y oRta en ex-
tremo: e'í ella hay muchos puertos en la 
costa de la mar sin comparación de otros 
quo yo sepa en cristianos, y fartos ríos y 
buenos y grandes que es máraúük: las tie-
rras della son altas y en ella muy muchas 
sierras y montañas altísimas, sin compara-
ción de la isla de Tenerijh, son todas fortílí-
sioias, de mil fechuras, y todas andáhiles y 
llenas de íirboles de raí) maneras y altas, y 
parecen que llegan al cielo, y tengo por di-
cho que jamás pierden la foja, según lo que 
puedo comprender, que los oí tan uerdes y 
tan fermosos como son por mayo en E s p a -
ña. I dellos estaban floridos, dellos con fru-
to, y dellos en otro término según es su ca-
lidad; y cantaba e! ruiseñor y otros pajari-
cos de mil maneras, en el mes de nouiem-
bro, por alli donde yo andaba. Hay pal-
mas de seis ó do ocho maneras, que es ad-
miración norias por la diformidad fermosa 
dolías, mas así como los otros árboles y fru 
tas é yerbas: ou ella hay pinares á matauí 
lia, ó hay campiñas grandísimas, ó hay miel 
y de muchas maneras do aues y frutas muy 
diversas. íhi las tiorras hay muchas minai-
do metales é hay gente inestimábile núme-
ro. L a Española es marauilla: las sierras 
y las mon Lañas y las uegas y las campiñas 
y las tierras tan fermosas é gruesas para 
plantar é sembrar, para criar ganados dr> 
todas suertes, para edificios de uillas y lu-
gares. Los puertos de la mar, aquí no ha-
bría creencia sin ui^ta, é de los ríos muchos 
ó grandes é benas aguas: los mas do los 
cuales traen oro. E n los árboles ó frutas é 
yerbas hay grandes diferencias de la J u a -
na: on esta hay muchas especierías, é gran-
des minas do oro ó de otros metales. 
L a gente desta isla é de todas las otros 
que he hallado y he manido ni haya hauido 
noticia; andan todos desnudos, hombres é 
mngeres, así como sus madres les paren; 
aunque algunas mngeres se cobijan uu sol* 
lugar con una sola foja de yerba ó una cosa 
de algodón que para ello "facen. Ellos no 
tienen fiorfb, ni aceto, ni armas, ni son pa 
ra ello; no porque no sea gente bien dis-
puesta é de fermosa estatura, saluo que son 
muy temerosos á marauilla. No tienen o-
tras armas saluo las armas de las cañas 
caando están con la simiente, á la cual po-
nen al c.tbo un palillo agudo é no osan usar 
de aquellas: ano muchas uczes me ha acaes-
cido enuiar á tierra dos ó tres hombres, á 
alguna uilla para haber fabla, y salir á ellos 
de los sin número, é después que los ueían 
llegar fuían, á no aguardar padre á hijo; é 
esto porque á ninguno se haya fecho mal, 
antes á todo cabo adonde yo haya estado ó 
podido haber fabla, ios he dado de todo lo 
que tenia, así paño como otras cosas mu-
chas, sin recibir por ello cosa alguna; más 
son así temerosos sin remedio. Uerdad es 
que después que so aseguran y iderden esse 
miedo, ellos sentante sin engaño y tan li-
berales de lo quo tienen, que no lo creerían 
sino el quo lo uiese. Ellos de cosa que ten-
gan, pidiéndosela, jamás dicen de no; antes 
conuidan á la persona con ello y muestran 
tanto amor que darían los corazones, ó quier 
sea cosa de ualor, quier sea de poco precio, 
luego por cualquiera cósica do cualquiera 
manera que sea que se les dé, por ello son 
contontos. 
Yo defendí quo non seles desen cosas tan 
couiles como pedazos do escudillas rotas y 
pedazos de nidrio roto y cabos de agujetas; 
aunque cuando ellos esto llenar les parecía 
haber la mejor joya del nuiudo; que se acer-
tó haber un marinero por una agujeta de 
oro do poso de dos oastellañes y medio, y o-
tros de otras cosas, que muy monos ualíau, 
mucho más. Y por blancas nuenao daban 
por ellas todo cuanto tenían, aunque fuesen 
dos ni tres castellanos do oro, ó una arroua 
ó dos do algodón filado. 
Hasta los pedazos de los arcos rotos de 
las pipas tomaban, y daban lo que tenían 
como hostias; así que me pareció mal, é y« 
lo defendí. Y daba yo graciosas mil cosas 
buenas que yo llenaba porque tomen amor; 
y atiende desto se sacan cristianos, que se 
inclinen al amor y servicio do Sus Altezas 
y de toda la nación castellana; ó procuren 
do ayuntar é nos dar de las cosas que tie-
nen en abundancia que nos son necesarias. 
Y no conocían ninguna sepa ni idolatría, sal-
uo que todoa'oreen'quo Jas fuerzos é e l bien 
es en el cielo: y creían muy firme que yo 
con estos nauíos y gente nenia del cielo; y 
en tal catamiento me recibían en todo cabo 
después de haber perdido el miedo. Y es-
te no procede porque sean ignorantes, saluo 
de muy sutil ingenio, y hombres quo naue-
gan todos aquellos mares, que es marauilla 
la buena cuenta que ellos dan do todo; sal-
uo porque nunca uieron gente uestida, nin 
semejantes nauíos. 
Y luego que llegué á las Indias, en la pri-
mera isla que fallé, tomó por fuerza algunos 
dellas para que deprendiesen y me diesen 
(1) Lamartine. 
Por la fn conducido. 
Puesta la tierra en üstupor profundo. 
De frágil tabla asido, 
Tras largo afán y esfuerzo sin segundo, 
Así das gloria á Dios, y á España un mundo, 
¡Oh noble, oh claro día 
De ínclita hazaña y la mayor victoria 
De la humaná Osadía, 
E n fama excelso, sin igual en gloria, 
Eterno do la gente en lá memoria! 
E l la tostada arena 
l'e vió, sabio ligv/t, mojar en llanto, 
De asombro el alma llena; 
Y en voz de amor y do alabanza en canto 
Entonar de David el himno santo. 
De Cristo el alto nombre 
Aclamar triunfador entro la gente: 
Y, un culto dar al hombre 
Pesd ; ol gélido mar y rojo Oriejjlp 
VI c o n f í n apartado do Óceidento. 
Y la sacra bandera 
Que nuevo Dios y nuevo rey pregona, 
Al viento dar ligera 
De1 astro oo los Incas en la zona; 
Astro luego de Iberia y su coron^. 
L a veleidosa plebe 
Humillada á tus piés , en plauso ahora 
A l cielo el grito mueve; 
Y el que del sol en las regiones mora, 
Angel te llama, y como Dios te adora. 
¡Qué humana fantasía 
Dirá tu pasmo; y cuánto el pecho encierra 
Do orgullo y alegría! 
Trocada en dulce paz, ve aquí la guerra: 
Caaí divina visión, allí la tierra. 
(1) Tomada do la edición qnc se hizo en Viena, ti-
pogral'ía Imperial y Real de la Corte, 18f!8, con lira-
da de Bolo 120 ejempUrea. EJ. indidudablemeute el 
primer parte que da li log Bej'e» Oatúlicos. 
No el que buscas ansioso. 
Mundo perdido en tártaras regiones. 
Mundo nuevo, coloso 
De los mundos, sin par en perfecciones; 
De innumerables climas y naciones. 
De ambos polos vecino. 
Entro cien mares que á su pie quebranta 
E l Ande peregrino. 
Cuando hasta el cielo con soberbia planta 
Entro nubes y rayos so lóvanta. ' 
Allí raudo, espumoso, 
Rey de los otros r í o s / s e arrebata 
Marañón caudaloso 
Con crespas ondas do luciente plata, 
Y en el seno de Atlante so dilata. 
De la altiva palmera 
E n la gallarda copa dulce espira 
Perenne primavera; 
Y el Cóndor gigantesco fijo mira 
A l alpio sol, y entre sus fuegos gira. 
Allí ñeros volcanes; 
Emulo al ancho mar, lago sonoro: 
Tormentas, huracanes: 
Son árboles y piedras un tesoro: 
Los montes plata, y las arena oro. 
¿Qué tardas? Lleva á Europa 
De tamaño poríónío alta presea. 
Hiera céfiro en popa, 
O rudo vendabal, que pronto sea, 
Y absorto el orbe tu victoria vea. 
E l piélago sonante 
Abrirá sus abismos: sorda al ruego 
L a nube fulminante 
Su terrífica voz lanzará luego, . 
Y tinieblas, y horror, y lluvia, y fuego. 
noticia de lo que había en aquellas partes; 
ó así fué que luego ontondieian é nos á ellos, 
ouando por lengua ó señas; y estos han a-
prouochado mucho: hoy en día los traigo 
quo siempre están do propósito que uengo 
del cielo, por mucha conversación que haya 
habido conmigo. Y estos eran los primeros 
á pronunciarlo adonde yo llegaba, y los o-
tros andaban corriendo de casa en casa, y 
¡i las uillas cercanas con voces altas: -'Ue-
nid uenid á ner la gente del cielo." Así 
todos, hombres como mngeres, después de 
haber el corazón seguro de nos, nenian que 
uo queda, ba grande ni pequeño, y todos 
traían algo de comer y do beber, que daban 
con un amor marauilloso. 
Ellos tienen en lo ?a3 las islasmuy muehrs 
canoas, á manera de fustas do remo: dellas 
mayores, dellas menores, algunas y muchas 
son mayores que una fusta de diez y ocho 
bancos: no son tan anchas, porque son de un 
solo madero; más una fusta no terná con e-
llas al remo, porque aun que no es cosa de 
creer: y con estas navegan todas aquellas 
islas, que son innumerables, y tratan sus 
mercaderías. Algunas destas canoas he vis-
to con setenta y ochenta hombres en ella, y 
cada uno con su remo. 
E n todas estas islas no vide mucha di-
versidad de la fechura de la gente, nin en 
las costumbres; nin en la lengua; salvo quo 
todos se entienden quo es cosa muy singu-
lar; para lo quo espero quo determinarán 
Sus Altezas para la conversión dellos á 
nuestra Santa Pe, á la cual son muy dis-
puestos. 
Y a dixe como yo había andado ciento sie-
te leguas por la costa de la mar, por la de-
recha l ínea de occidente á oriento, por la is-
la Juana; según ol cual camino puedo de-
cir que esta isla es mayor quo Inglaterra y 
Escocia juntas: porque allende destas cien-
to siete leguas, me quedan, do la parto de 
poniente, dos provincias que yo no he an-
dado, la uua de las cuales llaman A n a n a-
donde nace la gente con cola: [2] las 
cuales provincias non pueden tener en Ion-
gura menos de cincuenta ó sesenta leguas; 
según puedo entender destos indios que yo 
tengo, los cuales saben todas las islas. 
Es ta otra Españo la en cerco tiene más 
que la España toda desde Cataluñia, por uis-
ta de mar, fasta Fuente Bahía , en Vizcaya; 
pues en una cuadra anduvo ciento ochenta 
y ocho grandes leguas por recta línea de oc-
cidente á oriente. Estaparadesear, é u j s t a es 
nara nunca dejar; en la cual, puesto que de 
todas tenga tomada posesión por Sus Alte-
zas y todas sean más abastadas de lo que 
yo se y puedo decir, y todas las tengo por 
de Sus Altezas, cual do ellas pueden dispo-
ner como y tan cumplidamente como de los 
Reinos de Castilla. E n esta Españo la c i r lu -
g^r más conuonible y mejor comarca y de 
lodo trato, así do la tierra firme ó acá, oomo 
do aquella de allá del Gran Can adonde ha-
bnV gritfi trato e gran ganancia he tomado 
posedón de una villa grande, á la cual puse 
uombie la uilla do Navidad; y en ella he 
tVicho f'jcrüa, fortaleza, que á estas horas 
estará dol todo acabada, y he dejado en e-
Ila junte quo abasta para semejante techo, 
con a m o s é artill; i i 6 ultuallas para más 
de un ano, y fústn y maestro do la ro. r p a r a 
rodas artes para facer otras, y grande amis-
tad con el rey de aquella tierra, en tanto 
grado que so preciaba de roo llamar y te-
ner por hermano: ó aunque le mudase la 
voluntad á ofender á esta gente, él ni los 
suyos no saben que sean armas, y andan 
'lesnudos como ya he dicho, é son los más 
temerosos que hay en el mundo. Así quo so-
lamente la s e n t ó que allá queda es para 
destruir toda aquella tierra, y es isla sin pe-
ligro do sus personas sabiéndose r?gir. 
E n tod. ; estas islas me parece que todos 
los hombres sean contentos c m una muger, 
y á su mayoral ó rey dan fasta niente. L a s 
mngeres me parece quo trabajan más que 
los hmnbres, ni he podido entender si tie-
tieu bienes propios, que mo parece ner quo 
aquellos quo uno tenía todos hacían parto, 
en especial do las cosas comedoras. 
E n estas islas fasta aquí no he hallado 
hombres monstruodos como muchos pensa-
ban: más antes es toda gente do muy lindo 
aeatamiento; ni son negros como en Guinea 
saluo con sus cabellos corredios, y no so 
crían á donde hay ímpetu demasiado de los 
rayos solares; es uerdad que el sol tiene allí 
gran furerza, puesto que es distalito la l ínea 
equinocia! ncinto é seis grados, en estas is-
las, adonde hay montañas , ahí tenía fuerza 
el frío este inuiorno; m,;3 ellos lo sufren pol-
la costumbre, ó con la ayuda de las man-
das, que comen con especias muchas y muy 
calientes en demasía. 
Así que monstrnos no he hallado, ni noti-
cia saluo de una isla de Caribes, que es la 
secunda á la entrada de las Indias, que es 
poblada de una gente que tienen en todas 
las islas por muy feroces, .los cuales comen 
carno humana. Estos tienen muchas ca-
noas con las cuales corren todas las islas de 
Indias y roban y toman enante pueden. 
Ellos no son más disformes que los otros; 
saluo que tienen en costumbre de traer los 
cabellos largos como mujeres, y usan arcos 
y flechas de las n ismas armas de cañas, con 
un palillo al cabo, por defecto de fierro, que 
oo tienen: son feroces entre estos otros pue-
blos, que son en demasiado grado cobardes; 
mas yo no los tengo en nada más que á los 
otros. Estos son aquellos que tratan con 
las mujeres Matinino, quo osla pxñmera isla 
partiendo de E s p a ñ a para las Indias que 
so falla, en la cual no hay hombre ninguno. 
Ellos no usan ejercicio femenil, saino arcos 
y flechas, como los sobredichos de cañas, y 
se arman y cobijan con láminas de alambre, 
de que tienen mucho. 
• Otra isla me seguran mayor que la E s p a -
ñola en que las personas non tienen ningún 
cabello. E n esta hay oro siu f aento, y des-
tas y d é l a s otras traigo conmigo Indio.'; para 
testimonio. 
E n conclusión, á fablar dosto solamente 
que se ha fecho esto liláge', que fué así de 
corrida, pueden uc;' /SVfs ^t^c^as quo yoles 
daré oro cuantohouieren menester, con muy 
poquita ayuda quo Sus Altezas mo darán: 
agora especiería y algodón cuanto Sus Alte-
zas míirtúavcn cargar, y álmástica cuanto 
mandaran cargar; ó do la cual fasta hoy no 
se ha í'.dlado, saino en Grecia en la isla de 
Xío, y el señorío la pende como quiere y 
lignaiee cuantomándaran cargar, y esclauos 
cuantos mandaran . argar, é serán de los 
idólatras; y creo haber hallado ruibarbo y 
canela, é otras mil cosas dé sustancia falla-
ré, que habrán fallado la gente que yo allá 
dejo; porque yo no me he dcteujdo ningún 
cabo, en cuanto el uicnto me haya dado lu-
gar do nánegar, solamente en la uilla de 
Nanidad, en cuanto dejo asegurado ó bien 
asentado. E á la uerdad mucho más ficicra 
si los nauíos me siruieran como razón de-
mandaba. 
Esto es harto, y eterno Dios nuestro Se-
ñor, el cual da á todos aquellos que andan 
su camino uictoria de cosas quo parecen im-
posibles: y esta señaladamente fué la una; 
porque aunque destas tierras hayan fablado 
ó escrito, todo na por conjetura sin alegar 
de uista. saluo comprendiendo á tanto que 
los oyentes, los más eseuc liaban ejuzgaban 
más por fabla quo por otra cosa dolió. 
Asi que pues nuestro Redentor dió uicto-
ria á Nuestros Ilustrísimos Rey é Reina ó á 
sus Reinos famosos, de tan alta cosa, adon-
de toda la cristiandad debe tomar alegría y 
facer grandes fiestas, y dar gracias solem-
nes á la Santa Triaidad, con muchas ora-
ciones solemnes por ol tanto ensalzamiento 
que habrán, entornándose tantos pueblos á 
nuestra Santa Fe , y después por los bienes 
(2) Clavo es que da estas noticias según lo que o-
troS le han dicho de esas provincias que él nó ha vis-
to. En medio do tañías maraviljas coino'á cad^ mo-
mento les llenaban de asombrp, algunos do aquellos 
rudos soldados creyeron sin duda ver colas cuando 
huían los indios con aquellos aparatos, llamémoslos 
así, cuya descripción sale ¿bajo, carias C L X V I I I y 
COII v que yo porrespeío al pudor he dejado en la-
tín. 
Y del mar al bramido 
Unirá contra tí la envidia artera 
Su ronco horr'ble ahullido. 
¡Piloto sin ventura! ¿á qué ribera 
Llegará tu bajel en su carrera? 
^Qué será de tu gloria? 
T u nombro, entre las gentes difamado, 
^Morirá sin memoria? -
O tal vez de las ondas libertado 
Por tu empresa un rival será premiado. 
Todo será: el delirio 
De férvido anhelar'que venco, y llora: 
Gozo, gloria, martjrio; v 
Cadena vil y palma triunfadora: 
Cnanto el hombre aborr(eco? y cuanto adora. 
Mas ¿,quó á tu fe, del viento. 
Del rayo y la traición crudos azares? 
Levanta el pensamiento: 
¡Elegido de Dios! hiende los mares, 
Y con nombro inmortal pisa tus lares. 
No Arpos mas gloriosa 
Llevó á Tesalia el áureo vellocino 
Do Colóos la famosa; 
Ni de Palas guiado, en el Euxino 
Con esfuerzo mayor so abrió camino. 
De gente alborozada 
Hierve ondeando el puerto, el monte, el llano: 
Cual en tierra labrada 
Mece la blonda espiga en el verano 
Con rudo soplo cálido solano. 
Y de ella sale un grito 
De asombro y de placer que al mar trasciende 
Cnn '.npetu inaudito: 
¡Colón! exclama, y los espacios hiende. 
Al polo alcanza, hasta ol empíreo asciaede. 
temporales; que no solamente la E s p a ñ a , 
más todos los cristianos teman aquí refrige-
rio y ganancia; esto según el fecho así en 
breue. Fecha en la carabela, sobre las islas 
do Canarias, quinze de Febrero de 1493. 
Para lo que mandareys. 
E l Almirante. 
A 
.S. A ,S. 
X M y 
Xpo Terens. 
(Posdata en papel separado.J. 
Después desta escrita, estando en mar de 
Castilla, saltó tanto uionto conmigo, sur y 
sueste, que me ha fecho descargar los 
nauíos por correr aquí en este puerto de 
Lisboa hoy, que fué la mayor marauilla del 
mundo; adonde acordé de escribir á Sus A l -
tezas. E n todas las Indias he siempre h a -
llado los tiempos como en mayo, adonde yo 
fui on treinta y tres dias, ó uoluí en cuaren-
ta y ocho, saluo que estas tormentas me 
han detenido catorce días corriendo por es-
ta mar. 
Dicen acá todos los hombres de la mar 
que jamás bobo tan mal inuierno, ni tan-
tas pérdidas de nanos. Fecha á los l i l i 
días de marzo, 
Yapor-correo. 
Hoy, miércoles, á las seis de la mañana, 
saldrá de Puerto Rico para esta, el Alfonso 
X I I . 
Digno de atenderse. 
A la vista tenemos una relación detallada 
de los meses que se adeudan á los maestros 
de instrucción de los distritos judiciales de 
San Cristóbal, Guanajay, Pinar del Rio y 
Guane hasta el dia 30 del próximo pasado 
mes de septiembre. 
Entre dichos maestros hay uno á quien se 
adeudan 32 meses de personal, 27 de mate-
rial y 30 de alquiler de casa, siendo nume-
rosos los demás á quienes se han dejado 
do satisfacer más de veinte meses. 
Llamamos la atención de la autoridad co-
rrespondiente acerca de este asunto para 
que procuro que se satisfagan cuanto antes 
los justos créditos que so deben á los sufri 
dos señores maestros. 
Horas de oficina. 
Según nuestras noticias, las horas do ofi-
cina en las Dependencias del Estado, du-
rante ios días 13 y 14, serán desde las 9 de 
la mañana hasta las doce del dia. 
Anuncios de la pr imera . 
Los anuncios que ocupan habitualmente 
la primera plana del DIARIO y quo no apa-
recen en el presente número, so han inser-
tado en el Alcance repartido ayer en la H a -
bana y remitido hoy á provincias. Espe-
ramos que acepten esta sustitución de un 
dia, hija de las necesidades, los señores 
anunciantes de dicha plana. 
U n a protesta. 
Reunidos una gran mayoría de los médi-
cos Municipales de esta población, en el lo-
cal de su sociedad, hicieron constar su pro-
testa cuntí a el acto de la Inspección de los 
Servicios Sanitarios Municipales, por los vi -
ciosos proccaimíeutos que viene siguiendo 
en suf. relaciones con esos señores Profeso-
reo, imponiendo penalidades fuera de toda 
ley, sin uñios y sin formación de expedien-
to como está ordenado hacer á los emplea-
dos facultativos. 
Fué nombrada una comisión que se avis-
tase con el Excmo. Sr. Alcalde Municipal, 
para expresarle lo lastimado que se siente 
ose cuerpo facultativo y pedirle justicia. 
E l Tiempo. 
Muestro respetable y sabio amigo el R. P. 
Viííes, director del Observatorio del Real 
Colegio de Belén, nos remite para, su publi-
cación 1 os siguientes telegra mas: 
Habana, 11 de octubre de_1892 ) 
á las 10 de Ut, mañana . \ 
Recibidos do la Administración General 
íe Comunicaciones. 
San J u a n y Mart ínez , 11 de octubre. 
P. Viñes .—Habana. 
8 m. B . 762, termómetro 24, viento flojo 
del N E , , cielo encapotado, chubascos con 
nubes bajas del S E . 
Gamiz. 
Eemedios, 11 de octubre. 
P. Viñes .—Habana. 
• 7m. B. 760,7, Term. 27,8, viento E . flo-
jo, es. quo corren del SSO., cíe,, del 0 3 0 . ci 
rrosos tercero y cuarto cuadrante, medio 
cubierto. 
E l Administrador, Carrera. 
Puerto Principe, 11 de octubre. 
P. Viñes .—Habana. 
8 m. B . 761,9. Term? 25, viento flujo del 
E N E . rolando al E S E . , cirrosa parte supe-
rior cielo con dirección O., s. al horizonte. 
Betancowt. 
Director del Instituto Provincial. 
Cablegramas recibidos do la Cámara Ofi-
cial de Comercio, Industria y Navegación: 
Cien/ueyos 11 de octubre. 
P. Víues . - -Habana. 
2 t. B. 29,88, viento S., cubierto, car-
gazón al O. 
P . Gangoiti. 
Servicio Meteorológico de las Antillas.— 
Estación Central. 
Santiago de Cuba, 9 de octubre } 
á las 9 de la mañana. I 
Barómetro 759'4. Termómetro 27°, viento 
bonancible del S E . , J de cielo cubierto. 
Lluvia 00, mar rizada. 
Puerto Pico, 9 de octubre \ 
, ' \ á las 9 de la mañana. \ 
Barómetro, 764'3. l 'ermómetro 29°, vien-
to fresco del E , i de cielo cubierto, lluvia 
4 mpn, mar picada. 
No tan solo no se ha confirmado nada 
respecto á la perturbación ciclónica, que 
anunció ayer Guántanamo por el S E . , sino 
(pie el barómetro en Santiago de Cuba está 
hoy más alto que ayer, y como el do esta 
estación ha hecho sus marcas regulares de 
ayer á hoy, en su'a|tufa media, puede ase-
gurarse que no se nos acerca el ciclón, que 
por las noticias do estos días hemos tenido 
que creer que había pagado el día 5 por la 
isla de Trinidad y el 7 por la Guaira sin 
que después sepamos nada más de él. 
Habana, 11 de octubre de .1892, 
L u i s G. Carbonell. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen 
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, á 3 i centavos 
costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar de remolacha, 88 análisis, á 13-3 
Aduana de la Habana . 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cta 
Día 11 de octubre de 1892 $ 16.457 49 
S U C E S O S . 
H E R I D O S . 
E n la Es tac ión Sanitaria de los Bomberos 
Municipales fueron asistidos por el D r . Ro 
mero L e a l , el pardo Alberto García, vecino 
de Crespo n? 21, de una herida contusa do 
dos centímetros de extens ión, situada en la 
ceja izquierda, que interesó las partes bian 
das; una contusión de un cent ímetro en la 
parte medía ó inferior de la región frontal: 
una fractura completa del tercio superior 
del fémur del muslo derecho, presentando 
síntomas de conmoción cerebral. Dichas he-
ridas le fueron producidas por cuerpo con-
tundente y de cuyas heridas falleció. 
Asimismo fué curado D . Antonio López 
Pito, vecino de Mercaderes n? 45, de siete 
heridas de medio cent ímetro de extensión 
en forma de sierra, situadas en la parte me-
día de la región frontal, que interesaron la 
piel y tejido celular; otra serie de heridas 
pequeñas y escoriaciones en la parte ante-
rior del antebrazo derecho, que interesaron 
la piel y tejido celular, también en forma 
de sierra; una fractura completa del cuello 
del húmero dol brazo derecho, y dos contu-
siones de segundo grado, una en la cadera 
derecha y la otra en la parte extrema del 
pie del mismo lado; todas d© carácter grave. 
Tanto éste como el anterior sufrieron sus 
heridas al caerse del arco en construcción 
de la callo do Mercaderes esquina á Riela. 
F u é curado también en la expresada 
Estación Sanitaria el moreno Valent ín Zu-
lueta, vendedor ambulante y vecino de 
Zulueta 105, de dos heridas producidas por 
mordeduras en la articulación del pie iz-
quierdo, siendo calificadas de leves, salvo 
accidente. 
E n la misma Estac ión fué asistido don 
Oscar Martínez, vecino de Jesús del Mon-
te, el cual presentaba una herida contusa, 
con pérdida de la uña en la extremidad del 
dedo anular de la mano derecha, y otra 
también contusa en el pulpejo del meñ ique 
de la misma mano, las quo le fueron produ-
cidas por cuerpo contundente, calificada? 
de leves, salvo accidente. 
E l Médico del Lazareto. 
Según telegrama del Gobernador Civil 
de Pinar del Rio, recibido en ol Gobierno 
General, el Director dol Lazareto del Ma-
riel se halla gravemente enfermo, al parecer 
de una congestión cerebral. Se anuncia que 
á los pies de su cama fué encontrado un 
pomo de láudano, y que la habitación se 
enconlraba cerrada. 
E l Sr. Juez Municipal se ha hecho cargo 
do la ocurrencia. 
Vapor "Argonauta." 
Según nos participan los señores Menén-
dez y Corap:í, el vapor Argonauta demora 
sn salida do Batabanó para Cuba y escalas, 
hasta el próximo domingo 16 á las 7 d é l a 
noahe, á causa de las fiestas. 
Con tal motivo recibirá carga en el para-
dero de Villanúeva desde el jueves 13 al sá-
bado 15; ambos inclusives. 
Los señores pasajeros deben tomar el 
tren que saldrá de Regla á las 2i de la tar-
do del domingo, 
Del incógnito clima 
¡Oh rey de Lusitania! los portentos, 
Y la miés áurea opima, 
Llorando el corazón duros tormentos. 
Airados ven tus ojos, y avarientos. 
De tí y de tus iguales. 
E l Anglio poderoso, el Galo fuerte, 
A las plantas reales 
?;Un mundo no ofreció, y excelsa suerte 
Del tiempo vencedora y de la muerte? 
Si do Enrique tuvieras 
E l ánimo preclaro, ajena hazaña 
E n mal hora no'vieras, 
Ni el mar inmenso que la tierra baña 
Hacer de entram|jos mundos una España. 
Ni á Iberia agradecida, 
Del aurífero Tajo hasta Barcino 
Ofrenda merecida 
Do incienso y flores, cual á ser divino. 
Rendirle fiel en el triunfal camino. 
Su esfuerzo sobrehumano 
Tus joyas, Isabel, trocó en imperios; 
Por él "ya el orbe ufano 
Saluda tu estandarte y son hesperios 
Del uno al otro mar los hemisferios. 
¡Fernando! ¿qué corona 
A l huésped de la Rábida guardada 
Sus hechos galardona? 
^Bastará tu corona, que empeñada 
Con todo su poder se vió en Granada? 
Dílo tú, que en el templo 
Vagas inulta en medio á los despojos, 
Ob sombra do alto ejemplo! 
E u cuya mano y sien miran los ojos 
Grillos por cetro, y por corona abrojos; 
^ A . C - B T l - L . - L . A . 
DOÍ BA.ILES.—Las sociedades de recreo 
el "Casino Español" y la "Asociac ión de 
Dependientes" han tenido la cortesía de in-
vitarnos para los magníficos bailes que 
anuncian en sus respectivos locales, hoy 
—doce de octubre,—con el propósito de cele-
brar el Descubrimiento de las Américas 
Mil gracias por la atención. 
TACÓ:?.—La compañía de zarzuela y dra-
ma que dirige el Sr. D . Federico G. Marín, 
comienza sus trabajos esta noche en el más 
antiguo do los coliseos habaneuses, con el 
f iguiente programa: 
Estreno del apropósíto en un acto (divi-
dido en tres cuadros) denominado Colón. 
L a patriótica zarzuela Zaragoza, en dos 
actos, música del maestro Rubio. Y el co-
nocido juguete lírico i? /Zt tcm» ífc/ Alba. A 
las 8. 
Las S ¡ itas. Martínez, el Sr. Prieto y el 
Director desempeñan los principales pape-
les en las tres obras mencionadas. 
Dato para la historia, interesante:—so 
gún cuenta el programa,—hal lándose Colón 
en Zaragoza—vid E l Lucero del Alba. 
L A "PROTECTORA DE NIÑOS."—El dia 14 
del corriente mes, á las ocho de la mañana, 
presidido y apadrinado por el Excelent ís í 
mo Sr. Gobernador General de la Isla, ten 
drá efecto el acto solemne de colocarse la 
primera piedra del Hospital de Niños , 
quo la Sociedad Protectora se propone le-
vantar en la manzana IOS de los terrenos 
del Vedado, conmemorando así el cuarto 
Centenario del descubrimiento de A m é -
rica. 
E l Ilustrísimo Sr. Obispo Diocesano des-
pués de bendecir aquella y el terreno que 
lia do ocupar la capilla, ofrecerá á los fieles 
el santo sacrificio de la misa. Para esta 
doble y solemne ceremonia, además de las 
Autoridades y corporaciones, se ha invita-
do á gran número de distinguidas familias 
que darán brillantez á tan hermoso acto. 
A COLÓN.— 
Nada más inmortal quo tu memoria: 
todo lo que brotó del genio humano 
parece junto á tí pobre y enano, 
y mísero y fugaz junto á tu gloria. 
Muerden tu acción, sublime y meritoria, 
la estupidez y la injusticia en vano, 
pues realizó tu aliento soberano 
el hecho más gigante de la historia. 
Hoy te alza Cuba insigue monumento 
quo no es digno de tí: lo quo nos diste 
fué do l a obra de Dios el complemento. 
E l hizo un mundo, tú lo descubriste 
y por aquel magnífico portento 
casi tan grande como Dios te hiciste. 
Faustino Diez Gaviño. 
SÉPASE.—Por la Secretaría del Conser-
vatorio do Música se nos ruega hagamos 
presente á los alumnos del mismo, quo si 
por cualquier causa se transfiriesen las 
fiestas del Centenario, habrá clases en el 
Instituto, suspendiéndose estas para cuando 
so fijen aquellas. 
A L B I S U . — L a Empresa do este teatro ha 
querido contribuir á la solemnidad del dia, 
representando la ópera en un acto ¡Tierra!, 
ol grito mágico de Rodrigo de Triana, ma-
rinero do " L a Pinta," cuando trepado en 
una verga divisó las costas de Guanahaní 
(San Salvador), llenando de alegría á sus 
incrédulos enmaradas. E l espectáculo guar-
d i r á este orden: 
A las 74, 8 i y O-k los tres actos de X a 
Marsellesa. 
A las lOJ: la ópera del maestro Llanos 
¡Tierra!, por la señorita Rusquella y los se-
ñores Castro, Víllarreal y Massanet. 
Aquí del poeta; 
"¡Tierra! gritó Rodrigo de Triana, 
¡Tierra! dijo Colón con alegría, 
y tierra vieron al nacer el dia." 
Más no á la gran Castilla 
E l rostro vuelvas, ni á Isabel, ceñudo: 
No es suya la mancilla; 
Que á tí fué abrigo cuando más desnudo; 
Al Indio madre; al Africano escudo. 
Y unirá su alta gloria 
A tu gloría la tierra agradecida 
Con perpétua memoria, 
Cuando en el indio suelo, al fin rendida. 
Vigor nuevo recobre y nueva vida. 
Que Dios un vasto mundo. 
Cual de todos compuesto, no formara 
Siu designio profundo; 
Ni allí de sus tesoros muestra rara 
E n cielo, y tierra, y aguas derramara. 
T u alada fantasía 
A l contemplarlo, en el Edén primero 
Volando se creía; 
Y Edén será en el tiempo venidero. 
De la cansada humanidad postrero; 
Donde busquen asilo 
Hombres y leyes, sociedad y culto. 
Cuando otra vez al filo 
Papen de la barbarie, en el tumulto 
De un pueblo vengador con fiero insulto. 
¡Ay de ellas las comarcas 
Viejas en el delito y la mentira: 
De pueblos, de monarcas. 
Cuando el Señor, que torvo ya los mira. 
Descoja el rayo y se desate en iral 
Por las tendidas mares 
Entonces vagarán, puerto y abrigo, 
Paz clamando, y altares; 
Y después de las culpas y el castigo 
Nuevo mundo hallarán cordial y amigo. 
CERTAMEN DE TIRO DE PICHÓN.—El que 
so efectuó en Marianao el último domingo, 
quedó lucido, á posar de lo desapacible del > 
tiempo. Contendieron los aguetridos clul» I 
de caza Habana y Circulo ZiíMar para op. 
tar á la valiosa "copa de plata" que, como 
premio al vencedor, había donado la Em-
presa del ferrocarril de dicho Marianao. 
Fueron lanzadas á los diestros cazadores de 
ambos clubs, 150 palomas, de las que ma-
taron los del primero 36 y los del segando 
44; habiendo obtenido la "copa" este por 8 
palomas. 
Representaban al club Habana, en la ti-
rada, los Sres. D . José Clairac, Mr. Topeon, 
D. Emilio Roig, D . Cándido Lofebre, Doc-
tor Wilson y formó parte del Jurado por 
este club: D . Faustino López; y al Círciilo 
Militar, D . Enrique Remirez, D. Emilio A-
lamilla, D . Felipe Pelayo, D. Pablo López 
Quintana, D . Alfredo Herrera, y como miem-
bro delJurado D.Manuel Morales Vázquez. 
Pocas dudas se ofrecieron en este «¡o/di, 
pero fueron resueltas imparcialmente, cual 
debe ser, por el recto Jurado, que lo com-
ponían personas por demás inteligentes. 
E L ENVIDIOSO.—(De J . E . Hartzen-
busch.) 
Magnífico manzano 
en el corral de un clérigo crecía. 
U n vecino de envidia se moría, 
viéndolo tan frondoso y tan lozano: 
él, ni manzano ni corral tenía. 
Y ya que de otro modo 
no supo desfogar su encono fiero, 
arrojaba al frutal desde un granero 
el desperdicio de su casa todo, 
haciendo del corral estercolero. 
Bien ensució el ramaje; 
mas la lluvia á su tiempo lo limpiaba, 
la tierra con la broza se abonaba, 
y el resultado fué del ruin ultraje 
que más fruto y mejor el árbol daba. 
Más útil que nociva 
es la gente mordaz quo tanto abunda, 
puos hace con su rabia furibunda 
que el íntegro varón más cauto viva 
y más pronto á sus émulos confunda. 
SOCIEDAD DEL PILA.R. —Programadéla 
función dispuesta para esta noche (12) por 
aquella sociedad, en honor del 4o Centena-
rio: 
I a parte.—Conferencia por el Dr. Don 
Carlos do la Torro. 
2a p a r t e . - R e c i t a c i ó a por el Sr. D. Juan 
Almeida.—Romanza de la zarzueL E l 
que Rabió, por la Srica. Blanca Vázquez.-
l iecítación por una señorita.—Recitacióa 
por el Sr. D. Domingo Clarens. 
3:.1 p a r t e . - L a zarzuela on un acto ¡¿ji», 
Leónl, desempeñada por la Srita. Vázquez 
y los Sres. Aren y Brito .—La divertida 
zarzuela, también en un acto, titulada: 3ÍÍÍ-
sica Chis ca, en c uyo desempeño toman par-
te la Srita. Vázquez y los señores Areay 
Rodríguez. 
P A V R E T . — E l Sr Burén ha dispuesto que 
en el espectáculo de moda, que ha do efec-
tuarse esta noche en aquel coliseo, se ofrez-
ca la encantadora comedia del famoso au-
tor dramático que se l lamó Ventura de la 
Vega, nominada Cada Oveja con su Pareja 
(en tres actos) y el nuevojuguete L a Golon-
drina, sembrado do ocurrencbts felices. 
Te vistes de muselina, 
como ol calor aconseja; 
vas á Payret en berlina, 
te alegras con Cada Oveja 
y á más con L a Golondrina. 
TEATRO DE MARIONETS.—Este bonito 
teatro que D. Sínesio Soler tiene en Berna-
za 3, se ha reformado por completo para 
recreo de los niños y sus familias. Existe 
allí un salón cómodo, amplío y ventilado, 
con butacas y todo lo necesano, á fin de 
¡ue los nenes pasen un rato agradable pre-
senciando las nuevas y chistosísimas piezas 
que cada dia se ponen on escena, por una 
Ihimante compañía que cuenta con rico ves-
tuario. Para el Centenario so ha ensayado 
una obra alusiva á la llegada de Colón á 
Cuba, en la que se estrenan vistosos trajes 
y magnifico decorado. Aviso á lospadres de 
familia, para que lleven ;i «us hijos á un es-
pectáculo que imtrnye deleltanio.. Utilce 
dolce. 
COMO VTENE.—Sr. Gacetillero del DIA-
RIO DE LA MAHINA.—Muy señor mío: Su-
plico á Vd. se sirva publicar en la sección 
de su digno cargo, lo que sigue: "Increíble 
parece que siendo el teatro "Payret" uno 
de los primeros en América, tenga el retre-
te de la tertulia al lado mismo de la canti-
na de bebidas. E l olor que despide dicho 
"jardín", es insoportable, por su mala situa-
ción, siendo ya muchas las quejas de. las 
señoras que son asiduas concurrentes á di-
cho coliseo. Suplico á la Empresa, en nom-
iro do tan referidas señoras, ponga remedio 
i tanto mal. Sintiendo haberlo molestado, 
luedo de Vd. S. S. Un cowcumwtc—Octu-
bre 9 do 1892." 
CENTRO FAMILIAR DE ALQUÍZAR.—En 
la 2* quincena del mes en curso, celebra es-
ta s impática Sociedad, con una función lí-
r ico-dramática, el "Cuarto Centenario» 
leí descubrimiento de América. L a Directi-
ta ha solicitado del Sr. D. Fernando Reino-
so la competente venia para que este caba-
llero permita poner en escena " L a Entre-
vista," obra dramática quo, dedicada al se-
ñor Director del Instituto de la Habana, 
acaba de ultimar un conocido autor habane-
ro. Además , el Sr. Roselló pondrá en es-
cena otra obra, alusiva al hecho quo se con-
memora. 
Pronunciarán discursos ad hoc los señores 
Doctores Martínez O valle, del Moral y Val-
dós Rodríguez; y recitarán poesías relativas 
i Colóu y sus viajes, las señoritas Herreray 
García, los Sres. López , la Uz y Valdés Mi-
randa. L a parte dramática la desempeña-
rán los Sres. Maris y Señora, Roselló, Len-
co, López, Bueno, Regueiro, Rodríguez, Al-
fredo Valdés , Díaz y Laborde. 
BATURRILLO.—A l a s l O i 'de la mañana 
de hoy sale de L a Unión un tren excursio-
nista para la Habana, tocando en Palos, 
Güines y Bejucal, regresando el día 10 álas 
ocho de la mañana, desde el paradero de 
Regla. Se calcula que las Fiestas del Cen-
tenario atraerán de provincias un contm: 
gente de 10,()00 personas. 
—Respecto á jugueter ía y adornos de to-
cador, se han recibido preciosidades ep La 
Filosofía Moderna, establecimiento de los 
•íres. Peón y Blanco, calle do Neptuno eŝ  
fl nina á San Nicolás . Asimismo os enorme 
el curtido de abanicos parisienses con que 
se ha enriquecido la mencionada sedería. 
ALHAMBRA.—La Compañía de Varieda-
des ha coordinado para hoy, las tres tandas 
que se citan á continuación: 
A l a s ocho: Cuadros Plásticos, Baile. A 
las 9: Una Mujer p a r a Dos. Baile.—A las 
diez: E l Gallego y la Cubana. Baile. 
PARÁFRASIS.—(Hipérbole de Castelar.) 
Cuando Colón lanzóse al mar profundo 
E r a su fe tan honda y tan gigante, 
Que á uo encontrar barreras el Atlante, 
Dios hubiese creado un Nuevo Mundo 
Para premiar la fo del navegante. 
J . A. Cobo. 
E L FÍGARO.—El número extraordinario 
del periódico de M. S.'Pichardo, que ba 
curculado hoy, so vende á razón de 4U cen-
tavos en plata cada ejemplar; en Obispo oo. 
E l Fénix", " E l Palais Royal", " L a Aca-
cia", Peluquería de Dubíc y en Zulueta ¿S. 
HUMORADA.—En el álbum de un maes-
tro de esgrima. 
"Para aprender á tirar las a?ma3 son me-
nester tres cosas; 
Amor propio. 
Fuerza de brazo. 
Y una sala muy grande. 
¡Colón! el mundo hermoso 
Que do su seno á las hinchadas olas 
Arrancaste animoso, 
Coronando de eternas aureolas 
L a s invencibles armas españolas . 
Así do polo á polo 
Resuena el canto: Extiende tu renombre 
Por los cielos, Apolo; 
V, emblema de virtud y gloria al hombre, 
De una edad á otra edad lleva tu nomb 
R A F A E L MARÍA BARALT. 
o o L O i s r . 
Rota la entena y el ve lámen roto, 
Al declinar de moribundo dia. 
Débi l esquife, de l á m a r bravia 
L a s ondas cruza por sendero ignoto. 
Rebrama el aquilón: soberbio el noto 
Montañas de agua hasta el Olimpo envía: 
Crece el fragor, y la tormenta impía 
De muerte amaga al misero piloto. 
L a aurora en tanto, en apacible calma; 
Súbito rompe de la noche ol velo, 
Y sucedo al ^olor goce profundo. 
E s a es la vida donde lucha el alma; 
Eso es el hombre al remontarse al cielo; 
E s e es Colón al descubrir un mundo. 
JUI-UN SANCHEZ BüAKO. 
Telegrama!* por el caW' 
— 
DKT; 
Diario SM la Marías-
Al . IMAitlU nV VA i')^ 
'I'I;LI:(;IIAMAH DE ANTENOCHE. 
Seríin, 10 rfc octubre. 
S e g ú n «aatós of ic ia les , o n H a m -
burgo h a n oci-irrido á o s n u e v o s c a -
sos de c ó l e r a , y í a l l éc : -*" ' 
cado. j 
[JSttdía Pesrt, 10 de ocluoró. 
C o n m o t i v o de l a e p i d e m i a d e l c ó -
l era , l a D e l e g a c i ó n A u s t r í a c a h a 
d e t e r m i n a d o p e d i r á l o s P r e s i d e n t e s 
de l a s D e l e g a c i o n e s a u s t r o - h ú n g a -
r a s l a s u s p e n s i ó n do 1<ÍM s e s i o n e s 
o n a m b a s C á m a r a s . 
Berlín, 10 de octubre. 
E n l a C a s a de C o r r e c c i ó n h a n o-
c u r r i d o t r e s c a s o s de c ó l e r a . E n e l 
h o s p i t a l m o a b i t a , s ó l o s e h a regis-
t r a d o u n caso . 
Par ís , 10 de octubre. 
S o n i e g a q u e l o s v a r i o s c a s o s sos-
p e c h o s o s q u e e n t e l e g r a m a de l s á -
bado p a s a d o s e di jo q u e h a b í a n o-
c u r r i d o e n M a r s e l l a , h a y a n s ido de 
c ó l e r a . 
T E L E G R A M A S D E A T T E B . 
Madrid, 11 de octubre. 
S . M . l a R e l e a R e g e n t e h a v i s i t a -
do e l M o n a s t e r i o d a l a R á b i d a . 
H a n l l e g a d o á M a d r i d c o m i s i o n e s 
de t o d a s l a s U n i v e r s i d a d e s de l a P e -
n í n s u l a c o n objeto do a s i s t i r á l a so-
l e m n e m a n i f e s t a c i ó n que s e efec-
t u a r á m a ñ a n a , e n c o n m e m e r a c i ó n 
d e l c u a r t o C e n t e n a r i o de l D e s c u b r i -
m i e n t o de A m ó r i c * . 
D i c e u n p e r i ó d i c o q u e e l g e n e r a l 
M a r t í n e z C a m p o s s e m u e s t r a m u y 
d i s g u s t a d o por l a c o n d u c t a que ob-
s e r v a e l S r . R o m e r o Rob ledo , e n l a 
g e s t i ó n do l o s a s u n t o s r e l a t i v o s á 
C u b a y P u e r t o R i c o y q u e l i a e scr i to 
c o n es to m o t i v o a l S r . C á n o v a s de l 
C a s t i l l o . 
Par ís , 11 de octubre. 
E n e s t a c a p í t » ! y s u s s u b t i r b i o s s e 
r e g i s t r a r o n , a n t e s do a y e r domingo, 
1 1 n u e v o s c a s o s de c ó l e r a y S dc-
f u n c i o n e a . 
L a s a u t o r i d a d e s s e p r o p o n e n s u -
p r i m i r l a p u b l i c a c i ó n de l b o l e t í n de 
S a n i d a d d iar io , e n v i s t a de q\;o l a 
e p i d e m i a h a perd ido todo c a r á c t e r 
do g r a v e d a d . 
U L T I M O S T E L S G - R A I I A S . 
Madrid, XI dé octubre. 
A l a s 1 1 do l a m a ñ a n a do h o y de-
s e m b a r c ó e n l i u e l v a l a P a m i l i a 
R e a l , h a b i e n d o r e c i b i d o u n a i n m e n -
s a o v a c i ó n . L a R e i n a s e h a l l a b a v i -
v a m e n t e e m o c i o n a d a . 
S e h a c e l e b r a d o u n a m a g n í f i c a 
p r o c e s i ó n c í v i c a . 
Nueva York, 11. de octubre. 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a h a en-
trado e n e s te puer to e l v a p o r a m e -
r i c a n o NidgaTa, 
Londres, 11 de octubre. 
A n u n c i a n o f i c i a l m e n t e de í í a r ' V 
burgo quo s e h a n r e g i s t r a d o a l l í 7 
n u e v o s c a s o s do c ó l e r a y 5 defun-
c iones . 
E n A l t o n a 1 y 1, r e s p e c t i v a m e n t e . 
E n A.mberos h a n ocurrido, d u r a n -
te e s to s ú l t i m o s d í a s , u n o s c u a n t o s 
c a s o c de c ó l e r a e n los b a r r i o s m á s 
p o b r e s de l a c i u d a d , hab iendo fal le-
c ido a l g u n o s de l o s a t a c a d o s ante s 
de s e r c o n d u c i d o s a l h o s p i t a l . 
París , 11 de octubre. 
H a b i e n d o d i s m i n u i d o notable-
m e n t e l a e p i d e m i a d e l c ó l e r a e n e l 
H a v r e , l a l í n e a de v a p o r e s f r a n c e s a 
h a r e a n u d a d o s u s v i a j e s . 
Vierta, 11 de octubre. 
E l E m p e r a d o r Grui l lermo h a l lega-
do á e s t a c iudad , y f u ó rec ib ido por 
e l E m p e r a d o r F r a n c i s c o «José, de l a 
m a n e r a m á s c a r i ñ o s a . 
A m b o s s o b e r a n o s s e b e c a r o n re -
pe t idas v e c e s , s e g ú n c o s t u m b r e de l 
pueblo a l e m á n . 
TELKHUXMXH i¡OMEROl Al.IKS. 
N i u v a - V o r k , oé tubré JO, <1 latí 
.5i tfy l a larde . 
Oiua» cHpafiolus, fl816*70« 
C.M,Iones, IÍ #i .80. 
ücsciicnto papel comercia!, GO (!| v.. de ó • 
0 por ciento. 
Cumliios sobre Loiidrcs, COdjv. (Iiunqueros), 
á |4.8^i 
Idem sobre TaríN, (¡0 djv. (banqueros), A r 
franooS t¡oi. 
Idem sohm HainbHftfo, (10 d|v, (banmeoros), 
Uonos re^lslraüos de los E!8tad08«UnId0S] 't 
por ciento, ft IKíS, ex-cuprt». 
OtoitrOTagna10, pol. M , de « i ií a flilG. 
Rebullir it buen refino, tíi •> . '.Ik. 
Azácar do miel, de 2} tV 8f. 
Mlídes de Culta, en bocoyes, de 10 lí nomina!. 
£1 merendó, firmo. 
SLintení i Wileo.vj, en tercerolas, 4^8,55. 
Muriuii palent ¡tflniieAotái *^ . ">0. 
JtOfMlres, > f i i i h r c LO. 
Azilcar de remolachu, ¿i UJiIíf. 
i.xrtciircenírll'ii<,'ft, pol. 0(5, j \ 16i8. 
Idnni revrul..:- felino, de 18| ií I8l!l . 
Consolidados, & 5)7S, ox.liitords. 
DeMeiK^nto, Uanoode lu^'.uten ;i por 104>. 
Ouutro por citato etipaDol, íi O i i , ex»ln> 
l ' u H » , oeiah> c í t ) , 
Uenfa, :¡ por 100, rt 1M) llantos .Vij cfs., ex» 
luterái* 
(Queda ir,'hii,iit/i ht reproduccUm de 
tekrif tinas que. anteceden, con arreglo al ar:. 
.1 le la I eu 'd« Prot>ieiiad Tnfclcciual.) 
(Mitsijfterp e] A (ÑU A A i ' O L L I N A -
HiH snióahiéírte lílil cu h\ mayoriu 
M casos <lo irasyo) nos líastro-lntóstf-
flalos. 
/>*•. l ia i inundo (te ('asteo. 
CICIS i_üc 
Estreñimiento. Polvo Laxativo de Vlchy 
pa ^irganta y la nuicosa nasal son tan 
aonsibles que ja míis loyp t, !vllsie¡('ii> basta 
p;im inil;i.iii¡iii;u) y pioilneir osas onformoda-
dos, por lo moleetaB, quo so llaman resíria-
(los, bronqnilin, irrilacióu do les bronquios, 
niÍ.H particulares osa sensibilidad ou ios ni-
ños y por oso las ruadros jiroviaoras dan de 
vek ea-oaando, dorante el invierno, á sus 
hijos, el JAK.AÜK DI; S UMA un PINO MA-
BÍTaro DK LAOASSK quo toman con placer 
por su dolioioso gtitlto. 
Con su acostumbrada profundidad de. ob-
sorvación ha diobo Mlclielot quo la "mujer 
03 una otorda onlorma", y el momento crí'li-
co do la onlormodad ¡Iquo alude so iiroduco 
pur voz primera, os aonsiblo para todo ol 
oriíauismo y on particular para ol ostómafio 
quo pierdo do su actividad y no puedo di-
gerir los alimontos, acarreando dolorosas 
mnohasones é Iníiamaolones intestinales, 
vara disipar esto estado los médiooa recetan 
ô ordinWio ÍPI E r . i x i i t DIC I'KÍ-SIX.A de (iri-
n m t y Comp", quo así^mra la asimilación 
do loé olomontoa constitutivos do la carne, 
los liuosos y músculos y contribuyo íl acelo-
pir ol fenómeno de la pubertad, con las 
^uevas fuerzas quo proporciona al óiganla-
Sficci k i i t é s lersoiial. 
MucImsHerioniH IgnOTM que en LA FAS11IONA-
ÍtLK HO oonfeoolonan elegancia teda clase <lc batidos, &preoloijredac|d6i, (aegún tarifa n u o s e í a -
^Uita en ul etitubluciinionto.) 
LA FASHIONABLE 
recibe todos los muses de Europa, los últimos mode-
los do sombreros y capotas, así como tambión otrod 
jnaelios artículos de fantaHÍa para scfioras y niñaí. 
CORONAS FUNEBRES 
•ln oompetenoÍB posible en precios, cautidad, ealídad 
TAricdud, etc. 113, OBISPO, UO. 
U1646 p ĵ oo 
m f i m i m 
( ¡ r r a w l c s í i o s t u s pftra los días 11 al 
i í l del E n e s nctual, en o í CTAIl'» A L -
MKNDAIU'-S. 
Los progrnmus do oslas llestns ox-
tiMordiuarias so publicuráu oportu-
ffZSHHínS ^l/lffl'll11!! IMItZ52525HSÍIS25 j^UWjBBj 
DE GANDUL. 
K C 1*570 P uU 
i fepqpggi^qqgg 5HS2SHSESHSHS2SÍSÍ SEÜÜ&'rf 
VIA Vi D! T: 
jil Circular eaiá eji fíanta Catalina. 
Nuestra Sefiora dol Pilar de Karagpja, y san Sora-
fin v san Wilfiido, obispo, confesores. 
Siibiilo es que la Víiyon Santísima untes de su glo-
dosa ii-iuucíón ¡í los cielos vino & España, apareeién-
doso al np('>st()l Santiago en Zarugo/.a, sobro una co-
lumna de mármol, do donde lia tomado el nombro de 
V{rgend«1 Pilar. DéaSj es que según tradición de 
la Iglesia, de Hspami, desde los primeros tiempos de 
la Iglcílu tuvo |a SanMsima Virgen Maria capilla y 
altar en la ciudad do Zaragoza, cuyo culto y devoción 
se propagó íí lo» demás p^blos de la Península. Co-
mo lian si lo v son muchos losíav^rcs fraa Jos pppano-
1 s han experimentada do la Ueimi de los angeles, de 
abl es que la profesan una devoción invioluble, y esta 
devoción misma los ha reanimado para levantar sun-
Iuosos templos y magnlücos altares dedicados todos 
e» honor suyo, dando así pruebas ineontestnbles de 
sn roci,.vo,<-iiniento y gratitud ií tan KOücrana Señora. 
W ^STA H T Ti J l'KVES, 
Misan SolenUiü».—l¿ü l * Qlfoíkti b (.io Porcia á 
las ocho, y on las donl.4* iglesias la» do CUSIUIUÜ*̂ . 
Corto do Alaría.—Día 13.— Corresponde visitar íí 
N'tra. Sin. del Pilar, en sn iglesia. 
R e a l C o f r a d í a d e l G l o r i o s o A r . : a i i -
g c l S a u ¡Raíj-.ol e s t a b l e c i d a on Ta 
P a r r o p u l a de l S a n t o A n g o i Cu&to-
dio. M a y o r d c m l a . 
El viernes U, á las ocho de la mariana eouicnzará 
el novenario á San Kafael repitiéndose al obscurecer, 
los sermones estfiii á. cargo de los itvdos. Padres 
ftéaelaoanM. Sirva el presente do aviso .líos cofrades 
y devotos de San Uafael.—Lii<<. Felipe Toledo. 
11900 4-12 
qye íisu Seráfléa Madre y Doctora MÍBÜca de la igle-
sia, iVrtíi/u Trrem de Jesús, dedican en la iglesia de 
San íeillpa, ááj tUi03 los Carmelitas Deiicalzos en 
unión do las HtJ i-' Uftria) Santa Teresa de Jesús 
rdela Flermondad'Teresiaua l/nivcraal los dias i;t, 
11 y U! del cori ientc. 
DIA 13.—Por la mañana continúa la S. Novena, 
])or la tarde, al anocúcer, se e:;poudr.i ¡a P. Jlaies-
tail. habrá rosario y el jeroimo propio del Triduo, 
cíítitloi/:», si rmójj, fesorva y bendición del Santísmo. 
OIA I I.—Así por la manaba, .cop, por la tarde, se 
harán los mismos ci'jrcu ios que "I día anterior, y ter-
mlntrán con la Salve. Desde las "J de la tarde de este 
dia basta ponerse el sol del din 16. pueden ganar tan-
tas IndulgenQIÁI plenarias, cuantas veces visiten la 
iglesia, fnl modo iiue se hace el dia do la Poreinncula) 
l..i ilij.i. ti .María y los socios y socias do la Her-
ma miad Ten íiania. 
DIA ir> - festividad <in lu fcianta, ú las 7.1 misa <le 
0*>mtinitfn general y íí las l l lOlaBUH en laque oli-
olará de Pontíf lCtl Ntro. limo. Prelado Dioeesanoy 
prediouá el Al. ntro. Sr. Canónigo Magistral; la mi-
sa sení ejeeul ida por la orquestn. Por ¡a noche como 
•n lojl días auterloréi y se termiuarA con la procesión 
de la bejidita Santa. 
NHITA, ¡"oiius líeles i'onfi.'.sando, eomulgando 
y visitando la ¡(¿líusi» <;n el día do la Santa ó on cual-
quiera de la octava, puoiLu ganar iudulganeiu pleua-
ria. 11 «08 ,6-9 
Tonioudo que cubrir lu IÍUOÍI de Bagátas 
el vapor Victoria, do la Primera Eraprosa 
de la I lahi . i , atracarV en los c D U o ü ó a üei Kx-
peljMltfalmo Sr. \ ) . lí.nn^n d o l |orrora, ú bis 
doce del día, ¡iduiitiondo pasajo á 50 centa-
vos plata, saliendo d o dicho punto ála una: 
deapaebo de boletines, en ol paradero do la 
misma Kmproaa. 1 12 
ORANlfEATRO 
MECANICO 
D E M A R I O N E T T 3 : B E E N A Z A 3 . 
Terminadas las reformas de «ste bonito teatro que-
da de nuevo abierto al público pudiendo pasar un ra-
to de agradable entreteniiuiento sin esperimentar ca-
lor alguno, pues una de las principales reformas ha 
sido la .iiu|ililud v veiitilaeión por lo que les ipeosy 
sus fttmiliaa gozarán de una temperatura agr.uiahle. 
't'nila.s las noebes l'mu'ión \ ariada por la nueva eoin-
pañia por tandas. 11830 6-9 
¡VIVA A R A W 
Con motivo do celebrarse el día 12 en la Catedral 
grandes Oeitaa religiosas en conmemoración de! des-
onbrimlento de Améi i' \, la Jiinta Aragonesa de Cul-
tos ha acordado tranoforir lai luyai 1 uo serán es-
pléndidas para el domingo 23 del actual, en honor de 
su Patrón a la Santisima Virgen del l'ilar, y de sus 
imnineim, noria parte que estas tomaron en tan mc-
morable y glorioso aconleeimieuto. Los aragoneses y 
personas devotas de la Santísima Virgen que deseen 
contribuir íí las misma», pueden depositar su óbolo 
on el líosque de Uolonia, Obispo 71. ó en la cerería 
Nlra. Sra, de Uegla, Muralla ti9. Habana, octubre 
10 de t8&2,;-Bl Secretario, Suntns CU. 
USill 12-11 
Padeciendo desde hacia afins nía cspormatovrca con 
acompafminientü lialdti.al do uiftroma debilidad, v¿r-
ti{o(j pesadez eenlnal. ele,, .inudi á \arios módicos, 
q u i é n e s lólo roe indioatón lospeligroa que esto traía 
consigo, tln podórmola desaparecer; y aconsejado eu-
t'inees |ior multitud do ex-pacientes 3 do módicos, 
acinli al Dr. Oálvez Cuillém, y hoy, gracias ó él, me 
énonontro salvado. 
II almna, octubre 3 de 1 Mi.'. —Mariano Tnrres. Cuba 
nV 114, Cll!7« alt 
ÍALLE60 
SUCCIÓN DE inicui:!) v ADORNO. 
SICCUIOTARIA. 
Con motivo de las fiestas quo so proyectan ce-
lebrar i n eita olndad, poomeioorando el •l'.'í'entena-
Ho del Descubrimiento de América, se hk dispuesto 
por , ile Centro: 1" Concurrir manirestinlo á la pro-
eesión cívica fíue tendrá lugar el dia 13. 2'.' Celebrar 
los dias 19 y 11. de 8 ú 11 do la noche, grande) retre-
tas en el Parque, frente al edificio de la Sociedad, en 
que tomarán parte el Orfeón "Kcos de Oalicia'' y una 
banda de mÚUOa, el primer día; y el 2'.' el Orfeón "Kl 
HérCOlM" y lu propia banda. 3V l̂ ue étt'lo.sínl; rme 
dios de las ilos reiré. se eleven globos con inscrip-
eioues alegorlbai y se queinen en nt azótea del edili-
(lo l'iiegos artilicialeil de sorprendente efecto. V l1.' 
Que en la no- lie del día 14, tenga efecto en los salo-
nes de la Suciedad un gran baile, amenizado Di f la 
prtmtoi orquesta de Kannandn N'alcn'iuda, gratis pa-
ra los Sres. socios y sin iidmi: ión du transeúntes, 
ulendo reauisltó ludtspensab]$ para el acceso ai local, 
la evhibición del reciño correspondiente ai mes de la 
fecha. 
I, o que so hace público para conocimiento de los 
Sres. socios. 
M iliaun, Octubre 9 de 1892.—ICl Secretorio de la 
.Sección, Antonio (¿uinlana. 
NOTA 8. 
II.1 Duran te los tres días de tiestas, el edificio de 
Centro osipiitaraic grqftaŝ mente [laminado. 
2'.1 A las 2 do la mañiina del dta 12, se elevará al 
espacio un globo do colosales dimensione!, con las 
inscripciones: ¡Tierral—A.' muis til 
31.1 El baile tendrá comienzo á las diez de la noche 
del 14; pero las puertas del Centro so abrirán á las 
ocho. 
V 4* La entrada al edificio de la Sociíd;.oj) los 
tres días citados, será riguriiSdineíiíe "HmiI»eccionada. 
á iin de impedir el acceso al local do las nersonas que 
paYa ello no tengan derecho ó autorización. Pocha ut 
supra. —El Beoretario de la Sección, Antonia tfmn-
tono. C17U la-10 3d-U 
ASOCIACION 
de llepenilicules del Comercio de la Habana. 
HKC'CION DI RF.CRKO Y AUOlí tO. 
Sccrelarm, 
En oonniomurai'ión del 4V Centenario del dcscu-
hrlmieiito do Amóricu, esta asociación celebrará un 
Oran Kaile en sus salones la noche dd próximo 
miércoles 12 del actual, á Iqt acordes de una orquesta 
de 24 profesores dirigidos por el r'-|iiilatlo machtio 
Pélil Crur. 
Se avisa á los ssriores asooiados rjiio para el acceso 
al local, es do ¡niprescindible uceu.̂ dad la jirescnta-
oldn del recibo del mes actual. El bailo dará comien-
zo á ln>< iiiiove. 
Nota.—Los snüores asociados quo deseen presen-
ciar el puse de lu procesión cívica desde los halcones 
del Centro cljuevcs día 13, se servirán presentar á la 
Oomtlitfn ül recibo del mes corriente (¿uedan supri-
midas las invitaciones para este objeto. 
Habana, oetubre 9 de 1892.—El Secretarlo, Knri-
gtM M. liundujo. m0[ 3a-8 3d-9 
ÍESTRÍ ASTURIANO 
SECKETAKIA. 
Do orden del Sr. Prcsidcnto y por acuerdo do la 
Junta general celebrada el día ^ del corriente, se 
anuncia por esto medio, para conocimiento general 
de los señores aBociados, (ino para tener acceso á los 
salones en las tiestas dol 4? Centenario, so exijirá el 
recibo del mes actual. 
ll ilmiia, :t de octubre do 1892.—El Secretario, F. 
Sanlu KuUilia. 
C 1666 a8-4 (18-5 
C I B C O D B G r A j L X i O S 
Gran Punción extraordinaria para el miórcolcs 12 
de octubre. 
Función corrida que empezará á las seis do la ma-
ñana y terminará á las seis de la tarde. 
Infinidad do poleas do pico, punzón y navajas-ca-
sadas. 
Todos los excursionistas asistirán á dicha función. 
Los precios serán los de la función del dia 2 del 
presente. 11902 ^a-ll Id-ja 
A S O C I A C I O N 
Y ASCO-XA VA K KA. 
La Comisión organizadora para lu procesión Cívi-
ca del dia 13, ruega A todos los comprovincianos se 
sirvan asistir con Viaje blanco y boina al almacón de 
maderas del Exemo. Sr. 1). Antonio C, Tellería 
Prado miiucro 61, á las once cu punto de la mañana 
¿ a Cominión. 
01721 la-U ld-13 
Asociación de ©epwfiHSífts del Cou'.orcio 
d» la Babaoá.- -Séc¥« tarta. 
A las 8 do la numana del día 12 del co 
nionto mes, t oud rá lugar en hn- tíhloued del 
Coutro do esta Asociación, y ante la Direc-
tiva en pleno, ol aepo do repartir la liroosna 
acordada por la Junta general, pn conme-
moración del 4? Centenario dol Doscrubri-
miento do América. 
Lo que do orden del Sr. Presidente se ha-
ce público para conocimiento de los señores 
asociados que deseen presenciar ol acto, 
para lo cual h a b r á n de presentar el recibo 
do ¡a cijota del corriente mes; y para el de 
las pers.onas agraciadas ofie han do asistir 
provistas del vale correepondipnto, sin lo 
cual np t epd rán aceso al salón. 
J i^Oara 1|1 dp Míitubfo de 1892.—El Se-
—**£k¡ . l í t F m m s i f a -
^ b l O - y d U 
• • _ _ _ _ _ _ „ "a-lt 2d-12 
C 1720 
11SÜ0 
A consecuencia del mal cstadp cuque se encuen-
tran loa terrenos del Club Almendárcs, por ctecto do 
las lluvias, se suspende la imugiiración de las fiestas 
anunciadas por esta Sociedad. 
La nueva apertura se aviará oportunamente.—La 
Comisión. C 1719 la-11 ld-12 
Sorteo 1.417. 
00 
Vendido por SANCHEZ y IINiJS. y por el I iiete-
ro DOMINGO GONZALEZ ESTEVEZ. 
m m 172, HABANA. 
119.* •Jr.-í> :<Í-Í2 
Asociación de Dependientes del Coiuerelo 
d9 la Habana.—Secretairía. 
En la Junta GC""^. ! extra^ieana que 
61? la noche dol d ía de ayer celebrá esta A 
spcl; 'UÓU, áá acordó qup á par t i r del dia 
púíD"rodel próximo niés do Noviembre, la 
cuota mensual sea de Un jvso cincuenta 
centavos en vtriáU-o; quedando modificado 
el art. 16 del lieglamento en esto sentido. 
Lo que de ordon del Sr. Presidente Be ha 
co público para conocimiento do todos los 
señoras asociados. 
Habana 10 do Octubre de 1892.—El Se-
cretario, M, Paniagua, 
11881 ^ 18-10 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Siñlis. 
9 á 10, I á 4 y C á 9. 
O - R E I L L Y l O t í . 
C 1623 20-4Oo 
F ó s f o r o s . 
E n m i c a r á e t s r de a d j u d i c a t a r i o 
d e l I m p u e s t o d e l T i m b r e s o b r e e l 
c o n s u m o C.c i ' - ó s f o r e s , a d ' r d i o a c . ó • -
que h a de a p r o b a r e n d í í f i v i t i v a e l 
E " C i n o . S r . A í m i e t r o de U l t r a m a r . 
Plinto e; cono,•inii.-ni'»'¡..d |n'ild¡ci>, qtté tOgÚltli 
dispuesto en la Ueal Orden de tedia 2 de !ij;ostu v 
idiego de condiciones publicado cu lu Gaccíu de 1:. 
Habana del ;i de stoptímiDre último; desde el dia cu 
quo empieza ú regir eso inipnesto, estarán sujetos al 
mUmo TODOS LOS FOSFOROS que existan en 
las fí;,ricas, depósitos, almacenes, establecimientoi-
al por menor, etc. 
J o s é M e d i o y T u y a . 
U7M 5-8 
Madrid, octubre 11. 
V e n d i d o por 
Salmonte y D o p a s o . 
M E R C A D E R E S 8 ^ 
C 1718 3a-ll 3d-12 
Nú»is . 
Septiembre 1 1 . 


































Si Morciideres 8i. 
2a-12 2d-12 
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7500 3008 1500 
500000 4816 150a 
7500 5049 5000 
1500 5030 250000 
1500 5051 5000 
1500 6008 ISnO 
1500 0114 1500 
1500 8418 1500 
1500 9504 1500 
1500 10329 3000 
l'OO 10330 125000 
1500 10331 3000 
1500 H'llO 150." 
10000 11301. 151)0 
1500 11508 1500 
ÍIECT1FICARA 
Mainiel Gutiérrez. 
G A L I A N O N'; WSL 
' C I C l ó 1,1.2 2a-l 




m m i 
2il-2 2a l 
r i i K i t i O D E LA UABAiNA 
EJSTRAÍJA.S. 
Día 11: 
Do Marinl en 3 horas vapor iut,;'5s Argenten, capi-
tán Morris, trip. 81, tons. 1823, con caví» * D"3-
saqyCp. 
BarQeUma y osoaias en 20 olas vapor es tflol Mi-
guel P. Pinillos, capitán Dier., trip. 46, toneladas 
2 ¡24, con carga á Laycbate y Cp. 
Mane] wi 3 horas vapor noruego Ilenry Damola 
capitán llaslcm, trip. 21, tons. 629, con carga á 
R. Truftln y Cp. 
SALIDAS 
Día 11: 
Para Veracruz vapor t̂cmíiu Aiioiuandla, capitán 
Pretcbs. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
K.VTRAWON. 
Do HARCELONA y escalas, en el vapor español 
ifigHi l i í . PhiUton; 
Sros. D. Manuel Sala—iTaimo Genovcr—Jaime 
Alsinu—Pedro Prats—Julián Zeig—Julián Mcnsur— 
Julián Ibroduni—Jorge Debo—F.anclsoo Atraza— 
Ucuito Ricolt—Cetaria Palomino—\ntonio Elias (• 
hyo—Rustaniaute—Mar n Marto—José Do-
lUMUM—Antonio llermuideii—José Domínguez— 
José Sánchez—Francisco Casado—Manuel García-
Pedro Cuadrados—Miguel Provincia—José Sánchez 
Constantino Moran—A, Asensio—Henito Illanco.— 
Además 128jorualeros. 
B u v - e s que s e h a n deepu^iaado. 
Para Nueva York, vapor norg. Alcit, cap. Hauge, 
ñor R. Truftiii y Cp.: en lastre. 
Matanzas y otros, vapor esp. Palentino, capitán 
Guerrica, por C. Blandí y Cp.: de •vánsito. 
Nuevv Orlcans. barca esj;. Catalana, cap. Fa-
rreras, p ir J . viajó y Cp.; en lastre. 
Sldn Island, gta. amor. Palos, cap. Newman. por 
R. Pérez Santa M:ría: en lastre. 
-Nneva-Vork, vap. amcr. City ol Washington 
cap. lloll'mann, por Hidalgo y Comp.: con 1,0Ü8 
torcioa tabaoó. ,77,909 tabMOi torcidos, 22,000 
cajetillas cigí'ros y efectos. 
-Puerto-Rico, Santander, '.'ádiz y Barcelona 
vapor-correo csp. Ciudad do Santandeer, capitán 
Oaiuta, por M. Calvo y Comp.: con 02,875 taba-
cos torcidos; 221,511 cojetillas cigarros; 260 kilos 
picadura y electos. 
-Puerto-Rico y esralas, vapor esp. Manuela, ca 
pitán Vilar, ñor Bobmrós de Herrera: con 4,150 
tabacos torcidos; 228,090 cajetillas cigarros y o-
fectos. 
B u q u e s que h a n ab ier to r e g i s t r o 
a v e r . 
para Saint Najaire, YaP0J: francés Saint Germain, 
cap. Kersabiock, pqr Bridat, Mont'ros y Cp. 
Cavo-Oueso y Tampa, eap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kav, por Lawton Hno, 
DeTaware, (B. W.) bca. amer. Matanzas, capitán 
f<ripksop, por ĵuis V, Pl^cf 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 1 0 





Iirem i ttipas.tJ 






E x t r a c t o de l a c a r ^ a de b u q u e s 
decírpa c i a d o s . 
T 'iscp, t-rc.Qg,,.... , . 1,03S 
Tauaros torcilos,.... m.025 
Cretinas cigarros 475.601 





ANTONIO LOPEZ T COMP. 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N (JARPON. 
Saldrá paia la CoruDa y Santander el 20 de oetu-
bre á las cinco de la tarde, llevando la correspon-
dencia públici y de oficio 
Admite pasajeros y cafga ¡j;enei'al. Incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 6. fleto co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes so eatregarán al recibir los bil^tes 
de pasaje. 
Las pólizas de ci- rga se Armarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carra á bordo basta él día 18. 
De más. pormenores impondrán sus' consignatarios, 
M. Calvo v CtuMi., Oficios número 28. 
I 38 312-1 E 




F a b r i c a : IÁNR.I(5ÜS 226, Fábrica: LUYARO 100. i 
G E N E R A L : u'ttSLLT M . 9 1 . E i S M á B i ü O B i 
•mnx '^CMS-; WSŜSMH 'm ^ ^ ^ ^ 
c a p i t á n C a y i ^ o » ^ . 
Saldr'í para Progreso y yeradnu, el 17 de octubre 
ála 2 de la larde, llevando la son tviponujucia pú-
dica y de jficio. 
Admite di'gft y paM̂ MJM para dichos pnertos. 
Los pasaportes se «atr-.̂ arán il recibir Iw^btlletei 
de pasiv'. 
hatrpdüxuát - i so ^rmarái! oor los • , 
:. '.tes de úorrer̂ Mi iin hayo roijuisif;i ser.sn mi--
Recibe car-fl» á bordo i: • ra el dia IB. 
Do mis poroienou. ,iiil,an sns e(. ijiguararioí. 
M Calvo y Coc.pafifa. Odcios número 28. 
138 312-17Í 
ííeneral Trasatlántica 
ílajo contrato postal con el Oobíer'%j) 
ST. NáME£.;iFHAN'CTA 
Saldrá para dicho puorto 'lircctamonte 
•«obre el dir. 16 de octubro A UUB i fiéví de ' i 
aafiana, -A v&v^hGOtreo f i i i u v ó i * 
§T. W E M M A Í N 
CAVi'l-AH U E K K U i i l'tCV. 
Admite pasajeros y caj^a l)¡ira toda 
Europa, l l io Janeiro, Buerjcs Aires y Mon-
tevideo con . <nocimientos dU'ectos. Los 
conocimientos de caiga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
ciñear ol peso bruto en kilos y el valor on la 
factura. 
Lu oorga so recibirá tilicamente el dia 14 
do octubre en ol muelle du Ca^üllpríji y les 
conocimientos deberán ontiegarse el dia an-
terior en la casa cousignataria con especifi-
cación del peso bruto do la mercancía . Los 
bultos do tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo ^p-
quisito la Compañía no sp b a r á i \ $ 0 
á i a s falta*». 
No se admitii-á n ingún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapora de esta CompíiiVa Bigaéji 
dando á los SéfioftA ^asojevos el esmerado 
urato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 6. B R I D A T , 
\ i O S T ROS Y COMP. 
USO! a8-7 8d-8 
fflTiRfíiTioNÁL m k w m Co. 
E L UKK UOSO VAPOK INGLÉS 
C A P i T A N Ol DII AIU. 
PAIÍATAMPTCO VERAC^üa Y pROGliESO. 
Saldrá el dia W de octubre. 
Admite carga y pasajeros para d: ;LoB puertos. 
Loi> vapores de et iu l;uea ofreceu á les acfioreB pa-
sajeros un tsmeraúo trato j servicio. 
rilKCKió Dh. I'ASIAJE PARA 
1? v s? 
Pn.greso , . , !j 20 $1,1 $ 9 
Campecbi; 30 20 12 
Kriintera 30 VO 12 
Veracruz 30 20 13 
l'ampico 30 20 U 
Tiix-pam 3Q go 11 
TamliiiUi se expenden pusnjen directos para la tal-
lad de Mé\i( o "̂ Monterey. 
Para m'ií nformes diri-i se á HKIÜAT, MONT-
HOS Y COMP. 
A M A R G U J P . ü . N U M E R O 5 . 
11793 8d-7 8a-7 
VAPOR m e o M í 
KÁfFIR PRINCE 
CA TITAN C A l í P U K M . . 
Saldrá para Ciladellia sobr« el 16 del octubre. 
Admitís Hete para todos los Estados Unidos y con 
conocimiento directo para Europa. 
Los vapores de esta linea ofrecen á lu,* e;¡i&MS pa-
sajeros un esmerado trato y carvici-i al prec'o do 
$ 30. c u p r i m e r a c á m a r a . 
$ 2 0 e n s e g u n d a í d e m . 
Para mis inl'oriues dirigirse & HRIDAT, ¡MONl'-
UOS y CP,, AMARO URA 6. 
HHiH) M-H **-7 
M—ma—g.- ; 1 
m m m m i 
.Empresa de Vapores SujafiÉs 
CORREOS ÜL m ANTILLAS Y IRASPuRTES MILITARES 
i>£ SOBRINOS D£ H E R R E R A . 
VAPOR 
l l a m ó i i de Herrera, 
C A P I T A N I) . BÜUJDOBUHKO V I - AI£. 
K'-to vapor saldrá de este puerto el día 20 de oc-







ni. ' .YAUirEZ, 
AiiCADII.I iA Y 
PCEKTO nrco. 
Las pólizas para la carga de travesía sólo so admi-
ten basta el día anterior do su salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríjíue/. y Cp. 
Gibara: Sr. 1>. Manuel di .Silva. 
Baracoa: Sr^s. Monés y Cp. 
Cuba: S-,.,. C .i'.lego., íue*a y Cp. 
Santo Dominco: Srts. Miguel Pou y Comp. 
Ponco: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayajriiez: Sres. Scbulze y Cp. 
Agniidilla: Sres. Valle, Koppis-'i y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Dunlace. 
Se de ípacba por sus armadores, San Pedro uúme-
10 2«. pl aza de Luz. I 37 312-1 
L I D I L O S R E F R A C T i l 
marca TERRA-COTTA, y colorados, comunes, 
americanos. 
A r F F n ' K p T ' T T l -
O C T A V I O R I Q X 7 E L M S . SAÑ IGMCIONUM. 50. 
T E L E F O N O 5 7 3 . — H A E A N A . 
BANCO J ) E | . C^SfEBOíO, 
F^rro^arrijes Unidos de la li.ibana 
y Alinaceues de Re^la. 
(SOCIEDAD ANONIMA.) 
Adniinistracítfu rte los Ferrocarriles. 
delDe^ub^niic ,to dP - 1 ,lel ^ Oentenario 
lawrdo, on vezdel s-ai rñ "aSta 'f̂  ,los ,l0 
Habana, 11 diocS?o de I f l ^ ' f 1,ac,i hoy-
Genen.i ¿ Entcaletó'T«¿ í í ? ' ^ 1 ^ '̂''̂ i'istrador 
oCn,c,ffl c ílié- W '̂"* " M í a y 
e erul 6 
Gestal. 
4-12 
Empresa do ^uaceues do Depósito 
por Hacendados.—Hocretaría. 
Por acuerdo de la Junta Directiva celebrada el dia 
de boy, se procederá ií repartir un dividendo de tres 
por eirnio oro nohrc el capital social ñor utilidades 
del año de 1S92, pudiendo los señores ápoianiatM a-
cudir á baeerlo ( festivo ei| la CoatadnUa de la Em-
presa, AlpiTa.ivres áa, altiis desdo el dla2t del áctual 
do doco 6 dos do la tarde.' ' ' 
Habuna, ooiubré 10 do 1892.—El Secretario, Car-
los f.'e Xaldo. 1 7ül 8-12, 
fiwsa Uia fle M m i M u , 
La Directiva lia ü H ^ d i ol dia S$ del corriepte, á 
laa dooo, Mía ÜUU tenfeu efecto en la cása numero 5, 
eulle del Raralíllo, la' Jauta general ordinaria en la 
que se dari'lcctura ;i la memoria C i i quo im i Ü; , 
las cuenta', -leí año social venci.i;( en ,iii do junio úl-
íinio, y ¡>1 pf.csiipuosto de giistos crdiniuvis pura el 
año de lH9d á íil; y se pronedoríi al nombramiento de 
la C-miisión fii,e liabrí de glosar aijuellas v examinar 
6st.e,'ns( oowo u ja ,', .•,•• '.;, ^ euatu» Sres, Direotw 
res, Ad tiéiid,v"c r|u.- «ncba junta fee erb-brará con 
cnalqiuer n^mer» de ••unearrentea. nudicudo losse-
'•colonistas ocurrir á la Secretaría nnr ia ^m-
-^o 'lj?',10rilt impresa.—ílftbp }1 ^ ^ hto de 
i»9¿.—|il Seqrtítailq, Guí-lenñb Ven d idei de Cnt-
Para las próximas iicsias del CUARTO CENTENARIO cuenta esta acreditada y 
antigua casa con un espléndido surtido de lo mejor quo se conoce on el giro y además un extenso 
apartado de figuras de porcelana e imitación á biscuit de lo más bonito quo vicue, el cual realizo 
á precio inconcebible. 
Ofrezco asimismo vajillas preparadas en esta casa, tan baratas y buenas, que no sé cómo he 
de cumplir los pedidos cuando mis constantes favorecedores me honren con sus visitas. 
Public?, ¡si quieres comprar barato cuauto necesites paría ose día, en la locería JJA. 
BOMBA, Muralla 85 y 87, eütre Aguacate y Villegas, puedes encontrar cuanto desees. 
Bemigío / / tonara . C 1701 
PüRIFICACOí! L P 
I w í j 
, ^ ^ w w C I E D A D = O M s p o 5 
• G R A I ALMACEN DE PAÑOS Y NOVEDADES. 
Tenemos la satisfacción de participar á nuestra extensa clientela y al público on gene-
ral feaber puesto hoy á ia venta ei grandioso surtido de telas para, la presento estación de in -
vierno, el mayor y más variado q u e jamás se ha visto. 
Quien haya tenido relaciones comerciales con nuestra casa, sabe que los precios son to-
dos muy limitados y sh competencia. 
i£enup;os áe anuncios pomposos, únicamente deseamos la visita do nuestros favorecedo-
res, para que se convenzan, que las novedades que les ofrecemos, están á la altura del gusto 
más exquisito y los precios arreglados á la situación. 
OBISPO, S O C 1 E B A B . - 0 B I S P 0 , 65. 
C 1702 !i ¡i 
EN CALZADO. 
LA TOVA FBLETEÍllA " E L BAZAR AJÍERÍCANO' 
S A H R A F A E L TOt 16, E H T E E I N D Ü S T E I A Y A M I S T A D , 
ha w^il^Mo mi ^IMU surtí lo .la í̂ ilzu lo para 
preeíoá baratj ;i 'M-Í. ¡STadlo eftaijirí) «alz i l f) 
miidicos preéi^fj <»] calzado os modorno y do lltUricus acreditadas. E u VAt H UZAtt A.'.] i 
Hí^ANO encontrarán elefantes. Aüíwt i lAS, bordada» on oro, para niñas; p ir., sorioras, J 
preciosas i i U S A S do thjxm i cabritilla;; P O L O N E S A S de piel (ílacé y doc í á la ¡JfflJ 
üiglesa, corte do imyodad, y mil fónuas do zapatos lisos y bordado'* do capri-
i r n u s u  jvun o u  cicF-r,, y wiomiiia; rujj iKXJÍÍ?»Aa  wi e  _ 
ri l s , t   myo ,  i l forni.is (l  t s lis s  o  e c ri-
cho, X^X-JV cabnlloros, ?rrnu vai lac idn de íorm s on punta ancbsi y ostrecha. . 
Loa iHVLAUOS más ejftwantes one n«y en la ILi'oana, son los do charol y ca-^-j 
bnt í l i a oue tiene E i B A a A K A !«Elf ICATNO. ^ 
IIOMU^KOS; lan mejores botas do goma Ins vende & ÜOBT.HN 
CURA TODO viei) u 
soñor is , cabilloros y n i .n» , ÍD V . M ! ? I i 
x áafew vi ütar oata basa, pae i •: I) <i 11 lo s H 
S A N R A F A E L N U M . 16, E N T E S I l I D U S T E I A Y A H I S T ^ . D . 
2(1-11 2n-ll 
V H D B . rOB Q t T B M J k R B A G A Z O 
SISTEMA COHEN 
Estes hornos reúnen á su precio reducido las roitáfu •i.c.iiicntni': 
Io So aplican á toda . lase de calderas do vapor SIN NKCKSIPAD DE OAMDIAR ESTAS EN NIÑO UNA IJK 
BUS PARTES, uecositáudoso para la instüacióu dol horno tinioamepte 800 ladrillos refraolarioB y 1,000 la(M-
l.'os ordinario:- y el trabajo de 2 albaííiles ó peones inteligciites durante ocho dias. 
3 ' v,'.'eman el bagazo verde uunque CONTENUA 60 Y M, -I von CIENTO DU AOUA T SIN NKOKSIDJD DE 
ĜRXQAR LEÑA ó CAUBÓN producierdo la misma cantidad do vapor que la caldera lia producido ántes, ali-
mentada cun bajr.zo seco. 
3V i Consumeii el bagazo verde tan perfectamente que no queda más residuo quo las cenizas, quo «e pue-
den ietirar fácilmente de ia parrilla y del cenicero, mientras funciona el horno, asios quo so puedo contiiiuar 
alimentando el horno .-in mas interrupción que la acostuml rada dol Domingo. 
Hay 'in horno áistema Cohén instalado por primera vez en esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
en el 1.. nii ' Vi.t.-al Favorito, administrado p»r cuenta del Oanco del Comercio, cerca del paradero de 
HATO IJEVO. 
Para precios y condiciones de pa¿o dingirso á 
M a r t í n F a l l s y C o m p . , H a b a n a . 
S a n I g n a c i o , 6 4 . 
C o r r e o , A p a r t a d o 3 4 7 . 
0 672 alt. 150-2lab 
•;:•,• •'>•••.. '•:v-'$0l>* C O N V E X A S -sr P L A i r ^ S Y A P R E C I O S 
g B S S S ^ ^ ^ ^ - ^ NU-Í^TCA V I S T O S , N O T A B L E Ü E D A J A D E 
P R E C I O S . O - E E I l i l / L T 1 0 © . C 1 6 9 4 I b - S O c 
E X I T O S E G U R O ( ON B£ USO l>EL 
T O I S i Z O O ^ H J ^ ^ X O S O - O S ^ / A . . 
F<Jn;iulu aprobada por l Rea) iica temía «Ji- ff« J liui y Cirugía 
de BaiioBl<»na. 
CUllACrOíí D E LAS ENF£B10SD¡iDE8 D I SISTEMA NERVIOSO. 
Cura 1:!'< afecciones mc luhn's, la impotencia, calambres, liormigiu'o, la parálisis, l;i tisis ó con-
jnncl'Sn, los dolores lía éalioat, oí blirt&rifmo. la bipocoud.i.i. la q^ilapi^ U auemia. la clorosis, el in-
íotjtiiió y los e.-i».i«iua¡. utu<i"i!uíeí. , 1 
Aiu'! al ;i)cti!j j- áunuata la fuerzaor^inica, cura ! ilispopsla atónita, las flatulencios, la esterili-
dad y la Majiicióii sexual de! ho'iibie. Fómnla compuĉ ia Jo hipofoslitos de cal, sosa y quinina, lac-
tato do piauga'ñódb, estricuiui y fósforo ai.iorfo. 
Do venta: en ut Parina?ia y Droguería do José Sarrá y eu '"aaa del autor, Pelayo, 6. Barcelona. 
Pítlnse en todas las bóricas. 
c \TTI 26-11 Oc 
i M i l i i i i 
con garantía y también se venden á precios módicos, on Itt calle de la Haha-
na n. 138, entve Tenleulc íle y Muralla. 11811 4-9 
LA ROÑA DE LAS ASNAS DE MESA, 
D E V K \ T 4 F N SNA I(«NACIO 38. «! »W l-Oc 
11866 2a-XQ U-IX 
m m i 
GARANTIZADOS POR 15INOS. 
A $21.20 DE DOS TAPAS. 
A $17.00 DE UNA TAPA. 
P a r a evitar la s imitaciones , 
nuestro sello v a estampado en 
los l e g í t i m o s relojes de 
."LOS AMERICANOS. 
M t J R A L - L A 7 9 . 
Hemos recibido modelos completamente 
H l i e / O S . 01664 alt 10d-5 0o 
T R A T A M I E N T O 
DE L M HNFEMEDADES NERVIOSAS 
P O R E L J A R A B E 
DE BROMURO DE ESTRONCIO PORO 
D E L 
• D R . j g s i s r s Q i s r J 
¡ D S V B W T A : D r o g u e r í a do J o h n s o n , Obispo] 
n ú m . 5 3 . - - 5 2 : a b a n a . 01638 1-OG 
P E L E T E R I A 
iíNÜEVA EEDáJA U PEUCIOSÜ 
Reaparece con un elpMstttdá mirtido de calzado, todo do immor orden y acabado do recibir directameuto 
do la fiílírica. 
Grande; iiovedadefl para las fiesta» del Centenario del Gran Colón. 
No olvidarse (¡lie KL I'ASEO en lapeletfiia quo m á s barato vendo y míiH novedadeo tiene. 
Vista liaco fé. Adnnnistración de Loterían; billetes pura todos los sorteos á la par. 
Obispo 57, esquina á A^umr. Teléfono 513. 
C 1627 8-2S 
í J A H A B E P E C T O R A L C A X i M A H T K 
m B R E A , C O D E I F A Y T O L U . 
fp Proparaílo por E D U A 1M)0 TA M I , Farmacéut ico de Par í s . 
K Este jarabe es el incior de los pcdoralci, conorido!,, iim-is ri;taiido co'i'jiiieKto de los balsAintOOSPOJ? [0 
tSexcrleneiu la l'.KKA y el TUL 11, asociados •• ln CK)E BINA, «<• > xpuno al eii!'jriiii) fi lUÍHr OOngOgUo- Q] 
[Knoí d« la cabeza ao nicede con los otros calillantes. Sirv»' para OOmbfetir loa ra farro» niíudos y ordul- g j 
ülcos, baciondo desaparecer con bastante prontitud la broiKiirtl» míís intensa: en el asam «óbio todo esto ra 
Hjarabe será un agente podoroso para calmar la irritabilidad jiervlos.i y disiiniuii. u •sp crlurai R 
jíl En lapenouudeavwicadaedadolJABABH PSOTOltAL OAliMANTE dará un resultado ma- Dj 
nlravilloso d:siiiiiuiy<'iidr lu Keenicidn lproii()iiiiil y el cunaaiuilo. |{1 
fü Depóiil6 priiiripal: HÜ'i 1CA FRANCUSA, 02, Han Unt'ael CBijulna & Campanario, y cu todas las a 
Qjd( i-'•olíeiiM y dro ..nías ncrrditadaH de la Isla de Cuba. C 'W» alt .13-11 Si ^ 
E X J ME JOS 
y más liarato, ilo los cubiertos para el uso sliarlo, son ION iiuevameute reci-
bíilos eu eJ 
pues !iis ciifttro flocTüns de piezas 
1 2 C T J C H I X a l . O S 1 2 G T J C I I A H A S 
1 2 t B K ' B B O l & T l B 1 2 C I ' / C H A H I T A S 
SOLO V A L E I T S G . 3 0 M E T A L I C O . 
Sejjüinios veu.lieiKio platos IÍOÍIIÍ<ÍS J W.ÍUMH IÍ precios do íábrica, ú sea 50 
centavos docénn» 
('opas jiara agua, vino y licores: couviyes de todas lonnps y otra fuflni-
dail do obj jto.í y 
aicii*» buratos. 
ie v ú \ lades dtficU dé Bnünierarj d precios excínicional-
O l l E l L L Y S a O'REILLT 83 
4a-10 'id-14 
m d j s 
LÁCTC-FGSFÁW DE GAL 
VA tMiO-Foifato d e c a í ci.i:il(Miiilo (̂ n d VIMO y J A R / I S Í E de D' . f í füWT es 
un P T I M I ií diii ios m á s ni^rgi^os. Alianza y onderozn los huesos ae los niños 
rai/z'^/n.v; (II'VUMÍV.' •! v i f M r y a arlividiid illor»/lí/y^.yctfít^s dtícaidos y linfnticos, 
y á los (jáo o s l á u lalii/adospor uu crociinlento muy rápido. E u la Tisis facililala 
cioalrii.acií');) de los pulcaottlQK 
I.as mu]értift i'inliaeazadds (¡ue recurren al V I N O i1) J A K f t B E ''o B l f S ^ n T 
sojiortan su Miado sin fallí;.) . i l^i inu, f in vómilos y dan u luz criaturas robustas. 
El Lacto-Futt'clo de ctil OCHqnÓCO 1(1 ler.li.idolas Nodrizas y preservo á los niños 
(?<• la Dia: •vi v di «'ufenni-.lades de desarrollo. Con su bcnóllca inílucncia la 
Dentición 8'' cl'oclua sm cansancio ni convulsiones. 
V.n una polahra» 9] VSKO}1 Ü A K A a s do O U S A R T despiertan el apetito y las 
faenas do los conoaUcurJes y couvicno cu todos los casos do extenuación y con-
sunción del cuerpo lima.mo. 
D E P Ó S I T O en P A R I S 1 8, r u é V i v i e n n e , 8 
y en /as /:r//icipa/es Farmác/as de Espafía y üméríca. 
H m Ü Ó y 0" , P e r f u m i s t a s 
P R O V E E D O R E S de l a R E A L G A S A DF. E S P A Ñ A 
(¡¡¡l ( A g u a d e ( ¿ k i w M ^ í i , es la loción m á s refres-
cante la que m á s ^ítfortyá la piel y blaiirMea el c ú l i s . 
pe r fumándolo delicada! K-HU:. 
U ( E x t a c i o d o ' 0 m g a $ $ S t » 
imo y ar is tocrái ico 
110 para el pañuelo . 
S c e i t e d e g a n a u g a , 
i a b o a d e § a n a n g a , ^ S ^ " t t ' n m ^ 
p o l v o s d e i g á n a n & ^ ^ ^ & f l i * 
váuJolíi del nsoleo. 
p o c i ó n v e g e t a l d e patóíjff,Jg8S¿S T S . 
bello y evila su caida, lomlicandoio. 
H e p ^ s i t o e n l a s p r i n c i p a l e s P e r f u m e r í a s ^ 
A N U N C I O S . 
m con 
D E L 
D E . M . J O H N S O N 
Este preparado que á la acción di- | | 
gestiva enérgica de la P A P A T J X A y Bj 
de la P E P S I N A , reúne las propicda- §g 
des nutritivas de la GLICETÍ1XA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario ó insustituible eu las 
D I S P E P S I A S , 
D I A K R E A S , 
V O M I T O S D E L O S NIÑOS, 
Convalescencia de las enfermedades a.gi\̂  -s. 
E n resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne esto medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repuguancia basta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
D E O G Ü E M é e l l J - M S O Í I , 
OBISPO 53, HABANA 
y en todas las droguerías y farmacias. 
C 1(540 1-Oc 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
B E B B A G U E Í Í 0 8 
P . A . T E 2 T T E O - I H ^ X . T 
36, O T t E I L L Y 36, 
E N T R E C U B A Y A G Ü I Á R . 
C 1610 y - 1 Ot 
GRAN SUKTIDÜ D E ROPA HECHA DE S E -Dora; chambras, camisones, sayas desde 40 cen-
tavos; vestidos á 1-50, 2 y 3 pesos; se corta y entalla 
á 50 centavos: suríido de perfumes,- sedería v íyuares 
de bautizar. Se peina por 50 centavos, "La Verdad," 
Neptuno 171. ' 11769 4-8 
" L A C A M E L I A , " S O L N. 61. 
GRAN T A L L E R D E MODAS Y CORSETERIA. 
CINTURA R E G E N T E . 
Se confeccionan trajes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viajes y lutos en 24 horas; las personas 
del interior que quieran hai'er encargos á esta casa, se 
le facilitan cuantos datos deseen mandando muestras 
y precios por correo. Hay además ropa blanca fina 
para señoras; un surtido completo en canastilla y pre-
ciosos sombreros. 11564 15-4 ot 
EOLIGlfODEE 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una que sepa cumplir con su 
obligación. Manrique número 56. 
4-12 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que tenga recomendaciones. 
Reina 53. 119^ 
Guadalupe G. de Pastorino. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas de 13 á 1. Consulado 76. Correo: a-
partado 600. 11753 15-8 Oc 
B U . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jtíeres, de 11 á 1, en la 
Redacción de Jja Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
11517 26-2 Oc 
Bafael QueTedo y Sánchez . 
MÉDICO-CIRUJANO. 
San Rafael n? 149 —Consultas de 12 á 2.—Recibe 
avisos en la Farmacia Ilispano-Americana, Neptuno 
esquina á Soledad. 11623 8-5 
T 7 1 L DR. ERASTUS WILSON, R E S T A B L E C I -
jDido del bronco-pneumonía que le tuvo postrado 
durante dos meses, volverá á prestar sus servicios á su 
clientela v el público desde el 1? de octubre en ade-
lante. Prado 115. C 1602 27-30 St 
D E . A D O L F O R E Y E S . 
Ha trasladado sa domicilio á la calle de Amargura 
núm. 81, casi esquina á Villegas. Consultas do 12 á 
2, Lamparilla 7i (entresuelos). Telefono 795. 
11541 15-4 Oc 
B A F A E L CHAGUACEDA Y NAVARRO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAIi. 
del Colegio de Penaylvania, é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. í'Iorsultas : de 8 á 4. Pra-
do número 79 A. C 1624 26-2 Ot 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
OIItUJAiíO-ÜENTISTA 
de 1» facultad de Pensvlvania y de U Habana. A 
•ffuacat* 1S6 C 1626 26 2 0t 
D r . José María de Jauregulzar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical delUidroce.̂ por un procedimiento 
•aoncillo í-n extracción del líquido.—Especiilida'! 
fiebres palídicaa. Obrapía 48. CIO "2 2-Oc 
D R . M O ^ T T ^ B . 
D E L A U N I V E R S T D A D C E N T R A L . 
Especialista en eufennedades de la piei y sifilíticas. 
Consultas de 1 á 4, O'ReillySO A, altoa. 
109Í5 27-15 st 
I G t N A O I O K S M I E E Z 
"2" J O S E R . E E J v I I E E 
ABOGADO». 
Consultas de 12 i 
10803 
Aguiar 61, Telefono 524. 
26-14 st 
Dr. líefiry Sobeím. 
E N F E S 3 I E D A D E 8 D E L A P I E L . 
Jesús María o.. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
Reina 39, de 7 á ÍO mafian». O 1(550 1 Oc 
Galianol24j altos, esquina áDra^c^or 
Especialista en euferme-uades veLíreo-eililiticas y 
afecciones da ia piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O W. 1,S18. 
C1643 1-Oc 
José Sn.-lrez y Gutiérrez , 
Méjico de la sala de locos del hospital Municipal. 
Especialista en enfermedades d l̂ cerebro. Consultas; 
xuartes, jueves y sábados, de 12 5 2. Salud núm. 43. 
Hace eiiihalsarramientos. 5782 313-I7Mv 
I S S M M 
"VTP. A L F R E D HOISSIE, Officier d'Acatícnne, 
jVj.Galiano 130, .después de una corta preparación 
gramatical, pone al discípulo, por medio de un proce-
dimiemo profesional propio, .en situación de liablar 
<uii nievo idioma, no de memoria, ajno á medida que 
piensa. 11896 4-12 
TNfíLES.—EL QUE NO SAUE HAPLARLO 
JLboy dia no vale nada eu el comercio donde es i 
dispensable; y en la s«eífidad, es un gran adorno 
muy útil. E ! método especuj de esta Academia de in-
gles, es rápido, práctico y cxpJieíLiivo. Probadle. La 
primera lección grati?. Villegas 59, eaquina á Obis 
•po. 11814 4-9 
CURSO D E LOS VERlíOS ESPAÑOLES pura aprender en un mes de un modo positivo, 
por el método Carricabnru, los yerbos con todas MIS 
arrcgularii'.ados. Caballeros $5-30. Señoritas gra-
tui» ). Principiará el martes 18 del corriente á las 8 
de la noche, en la Acadrmía de idiomas Lamparilla 
-múmero 21, frente al Banco Espa&oJ. 
11826 -1-9 
I n g l é s , F r a n c é s y A l e m á n . 
Joee Emilio Herrenberger, profesor, con título a-
cadémity), íja clases á domicilio y en su morada. Pra 
do número lOi). t t f í l 4-8 
P e q u e ñ a e s c u e l a de v i c l í n 
para señoittas y aficionados: trascrita para una nina 
per su profesor Sr. A Diaz, miembro de la Asocia-
ción de músicos. Clases á doinicilio. Avisos, Teniente 
Rey 22. U74J 4-8 
TTTNA SEÑORA INGLESA, PROFESORA DE 
\ j instrv.ecjou eu general, idiomas y piano, ee ofrece 
íi dar «lases 1 domicilio y en su residencia. Referen-
cias inmeinrables. '̂rocadero número 83. 
11566 8-4 
^ P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , 
Colegio de señor i tas 
t>itniui.o pn la calle de la Industria 116 
Este colegio oueívi* 20 años de existencia bajo la 
misnea dirección y la cas* ijonde se b l̂la cotablecido 
es muy cómoda y de bastant* amplitud. 
En el colegio se enseiiii grátis á 1*8 señoritr - pobres 
y á las qrus no lo son se admiten 5)or ÍÍOF p.ê os. 
Las clases de Francés. Inglés, Latín, Dibujo, Pin-
tura al óleo y Wdas las asignaturas de la segunda en-
señanza, se dan por módico precio. También se da 
el BQlfep v fil piano por el profeior de la Nonnal por 
«in escudo cada clase y toda claic de bordados y tloros 
114*5 26-1 ot 
I N T E R E S A N T E . 
Para emprendet̂ en un negocio que deja el ciento 
por ciento se desea un socio que (lispongá solamente 
de quince onzas. P^ra informes dirigirse Obispo 67, 
interiüi-. iW2'¿ 4-12 
LUZ NÚMERO 43, SE S O L I C I T \ UNA J O -ven bien sea blanca ó de color, como de 12 ó 15 a-
üos para el manejo de niños. 11899 4-12 
A t o c h a A , C e r r o 
Esta bonita casa de alto y bryo se alquila en $15-90 
oro: la llave eu la bodega de la calzada, esquina á 
Zaragoza. 11920 4-12 
y criadiío de mano 
entresuelos M. 
C O C I N E E A 




DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO peninsular sin hijos, ella de criada de mano y él 
también de criado de mano, portero ó caballcricero y 
que sean ambos en una misma casa para esta pobla-
ción y los que lo soliciten pueden tomar informes en 
las demás casas que anteriormente han servido de su 
conducta. Darán razón en Industria 8. 
11906 4-12 
CRIADO. SE NECESITA UNO Y UNA C o -cinera en Amargura 96, altos; en la misma se al-
quila una habitación con balcón á la calle y asisten-
cia ó sin ella. llf'03 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color, de mediana 
edad. San Lázaro número 88. 
11997 4-12 
Villegas 111, 
se solicita una criada de mano que sepa coser y cor-
tar y que traiga buena recomendación. 
"11903 4-12 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para una niña de dos años y medio. 
Es indispensable que presente buenas referencias.— 
Egido 2, B, altos. 
11914 4-12 
ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular, de 25 años de edad, sana y con bue-
na y abundante leche; para criar á leche entera; tie-
ne de 4 á 5 meses de parida y personas que respon-





lar desea encontrar una colocación para el cani-
jo ó bien una finca para arrendarla; están acostum-
brados á este trabajo. Se venden créditos de la Caja 
de Ahorros, y tenemos cuantos empleados necesiten 
para el campo y esta ciudad. Aguiar 75, Telefono 894. 
11921 4-12 
U í 
N COCINERO PENINSULAR DESEA C o -
locarse en casa particular ó establecimiento, tie-
ne persona que responda por su conducta, Informa-
rán calle de Tajadillo n. 47. Bodega. 
11864 4-11 
S E S O L I C I T A 
una jóveu blanca para criada de mano, que sea tra-
bajadora y que tenga quien responua por su conduc-
ta. Obispo 42, mueblería. 
11805 4-11 
PRADO 28,-sollcita una PARA CRIADA D E MANO SE a mujer de mediana edad para los 
quebaceres de la casa de una señora sola, tiene que 
hacer mandados y dormir en la colocación. 
11SG7 4-11 
TPvESÉA COLOCARSE UNA CRIADA DÉ 
JL/mano ó manejadora do niños, tiene quien respon-
da por ella, y sabe bien su ob i pación. Informarán ca-
te de San Francisco número 13. 
H 8 ^ • . 4-11 
M E S I T O E I O . 
Un joven se solicita para una agencia de Adna 
ana tonga Imcna letra y las mejores referencias-
dirigirá por correo al apartado 560—A. 15. 
11882 4-11 
Se 
UNT MATRIMONIO PENINSULAR SIN H i -jos desea colocarse, ella de criada de mano y él 
de lo mismo ó portero; ambos saben camplir con su 
obligación^y lo mismo se colocan [>ara aquí que para 
el campo. Teniente Rev 24 informarán. 
11879 4-11 
E N A C O S T A 7 9 
se solicitan buenos repartidores de cantinas. 
11877 4-11 
T" \ESEA ACOLODAES.K UNA SEÑORA D E 
JL/mediana edad y do inoraijdad, para acompa-
ñar á una señora y coserá mano y máquina, hábil 
¡¡ara todo. Darán razón Sol 48. 
11876 4-11 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -
Jj'iimsular llegada en el último correo, de criau-
Uera á leche entera, la que tiene buena y abundante 
leche y ,es cariñosa para los niños. Informarán en 
Saa Ignacio u. 35, á todas horas. 
11875 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, de mediana edad, que sepa co-
ser á máquina y á la mano; que traiga recomendacio-
nes do casas donde hava servido. Acosta u. 6. 
11874 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y además una criada de mano. Informa-
rán San Nicolás 27. 11851 4-11 
EZCUSADOS-mOEOEOS. 
LOS MEJOiifíS Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G X J I A H £ 9 . 
C 1582 26-28 St 
una criada. 
11890 
S E S O L I C I T A 
Me.caderes número 16.V, ferretería. 
•1-11 
UNA R E A L COCINKRA Y REPOSTERA D E -sea colocarse en una buena casa; es peninsular. 
Dau razón en Aguila n. 116, con buenas referencias. 
1185i 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio; se desea que sea 
4-11 
formal. Mercaderes número 25, altos. 
11863 
UNA jtJENEKAL LAVANDERA, PLANCHA-dora y madora desea encontrar una casa particu-
lar y en la misma ac desea colocar una joven de 12 
años para manejar un nvio, no sale á la calle y tiene 
personas que respondan por su cenducta. Barcelona 
número 13. 11892 4-11 
ESEA COLOCARSE UN DEPENDIENTE 
de mostrador ó de almacén, tiene persona^ que 
lo garanticen: impondrán calle de la Concordia, es-
quina á Perseyerancia número 60. 
11848 4-11 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea inteligente y que tenga 
buenos informes. Amargura número 49. 
11893 4-11 
UNA GENERAL LAVANDERA Y PLAN-chadora 'lesea colocarse. LampariiU número 92. 
11891 4-11 
D E P E N D I E N T E D E FARMACIA 
Se solicita uno; Lu", esquina á San Ignacio infor-
marán. 11850 4-11 
Q E SOLICITA UNA CRIADA BLANCA O D E 
ÍOcolor con ocho pesos oro 6 plata mensual, cuarto 
y ropa limpia, que sepa su obligación, tenga quien 
responda por ella para una familia fin hijos, la criada 
sola sin familia: calle de la Habana n. 53. 
11853 4-11 
A l o s d u e ñ o s de c a s a s 
5 0 , 0 0 0 $ 
Se desea imponer con hipoteca y en compra de ca-
ias. Murpllít 64 ó Concordia 99. 1185! 4-11 
S B 
EL mmm mm 
Contiene el cultivo perfeccionado de todos los fru-
tos conocidos y otros de gran producción y cuanto 
debe saber el labrador en Cuba pa-a sacar de la tic-
sra grandes tesoros. 5 tomos con láminas $2 plata. 
Salud 23. librerí.-. C1693 4-8 
T A E S E A COLOCARLE UN MAQUINISTA para 
JL/< uaI(|.cior máquina, tanto para osla ciudad como para 
para el campo: informarán Ar. ..rgura 04. 
11889 -11 
SE SOLICITA PARA CARDENAS UNA CRIA-da francesa, de unos 35 años para manejar una 
niña de <U>. añog y coser su ropa, buen trato y bueii 
sueldo. Manrique ]L5 informarán. 11886 4-11 
G A L I A N O 2 2 
So solicita una buena criada de mano con buenos 
informes, sin estos requisitos que no se presente y una 
buena é inteligente cos'urera cu ropa de niños. 
11̂ 69 4-11 
M E E M A m T í C A 
arregladas á la obra de los señores Salinas y Benitez, 
declarada de texto para ingresar en la Academia mi-
litar. 
Indispensable y útilísimo complemento de dicha 
obra de Aritmética. 
Véndese en L A POESIA, Obispo, 135. 
11751 4-8 
G M N FABSÍCA ESPECIAL 
D E B H ^ . G 8 - X 7 E R O S , 
de H. A. Vega. Imposible la competencia Con los 
bragneros sistema Baró: todo se hace por medida. 
O B I S P O 3 1 * . 
11827 1 0-9 
DDESEA COLOCARSE UNA peninsular con buena CRIANDERA abiiiitan!,; leche para 
criar á lecho entera: está recomendada por casa par 
ticular: darán raz.óu Corrales 44. 
11872 4-11 
Q E SOLICITAN DOS JOVENCITAS YA SEAN 
O d e color ó blancas, do 11 á 14 años de edad, de 
moralidad y buenas referencias, se les dá sueldo y 
buen trato; enseñándoles el servicio de mano, sin sa-
lir á la calle. Aguacate 110 entre Teniente Rey y 
VluralJa. impondrán en los ultoe. 11778 5-6 
DESEA-COLOCARSE UNA JOVRN PENIN-snlar de criada «le mano ó manejadora: tiene 
personas que respondan por ella y sabe coser y cum-
plir con su obligación: informarán Galiano 75, pele-
tería. 11673 5-6 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, blanca ó de color, que sea 
de mediana edad y sepa cumplir con su deber: infor-
marán en Salud núm. 34. 11667 9-6 
"TxESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO 
de mano en casa particular ó de comercio 6 de 
portero: tiene quien responda por su conducta: infor-
marán Oinapía 63. 11666 5-6 
B E S Q I L i X O I T A 
en Cuba 78, altos, esquina á Obrapía, una cocinera y 
nu muchacho chico para mandados. 
11660 5-G 
S E S O L I C I T A 
ura cocinefa para una corta familia, que duerma en 
el acomodo y traiga bjjcpas referencias. Lamparilla 
31, entre Habana y Compostela. 11650 6-6 
S E S O L I C I T A 
á D. José y D. Francisco Colomé ó sus sucesores pa-
ra un asunto do exclusivo interés para los mismos. 
Informan Compostela 101. 11321 10-28 St 
A . -
COLOCARSE. E N ESTA ANTIGUA 
Agencia, se necesitan 3 criadas blancas, 2 de co-
lor, 3 mancijadoras, 3 buenas cocineras. 3 criados de 
manos, 6 muchachos, 2 crianderas. Todos los que de-
seen colocarse pasen por aquí. Se necesita un ma-




SEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-
peninsular, aseada y do toda confianza, te-
niendo personas que acrediten su buen comporta-
miento: impondrán Ancha del Norte 22. 
11655 5-6 
L E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, reconocida por los mé-
dicos de esta capital. Solar de la Cárcel n. 19, cuarto 
n. 25 infsrmarán. 11794 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular reciíín llegada, en casa particu-
lar, de manojadora ó criada de mano ó para lavar y 
planchar. Tiene personas que respondan por su con-
ductu. Impondrán Calzada de San Lázaro números-
303 y 305. 11829 4-9 
S E N E C E S I T A 
un piloto práctico .para la goleta de cabotaje ''Paca" 
que hace viajes á los puertos comprendidos entre la 
Habana y NueTÍ,.as ambos incluí ve. De más por-
menores informará el patróu á bordo. 6 J . Santama-
rina, Oficios 27. 11837 4-9 
H i p o t e c a s , a l q u i l e r e s , a c c i o n e s , 
p a g a r é s . 
Se da cualquiera cantidad, por grarde ó pequeña 
que sea, con citas garantías. Habana n. 190 y Neptu-
no número 125, pueden dejar aviso. 
•11818 4-9 
EN LA ANTIGUA Y ACREDITADA A G E N -cia de 51. Valiña y Cí, se necesitan 6 criadas á 
12yÍ5pesos:3 manejadoras á 15; 5 cocineras á 15 
y 17: un cocinero de primera 4 onzas oro; un camare-
ro 17; 5 criados .i 12, 15 y 17 pesos: un portero, uu 
jardinero, 8 muchachos y todos los que deseen colo-
r ir ;o: los señores duoñüK pidan: gratis serán sorvidos: 
Aguiar número 75. Teléfono 894. 
11835 4-9 
U N C O C I N E R O 
cansado de cocinar en los vapores, desea encontrar 
Hinque sea para el uu almacén ó • sea una 
campo. San Rafael 03. 
tenería, 
11787 1-9 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
31 Centro General de Negocios y Colocaciones que 
estaba situado en la calle del Aguila n. 136, se ha 
trasladado á la calle del Obispo n.'"0 A. Donde con-
tinuamos ocupándonos de los mismos particulares que 
leñemos anunciado. Facilitamos gratuitamente toda 
clase de dependientes y sirvientes, con garantías ó 
referencias amplias. Horas de oficina de 10 á 4.— 
Cristóbal Pereda y C? 11786 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa cocinar para un matrimonio y a-
yudar á los quehaceíes de la casa, que duerma en el 
acomodo. Habana 01. 11805 4-9 
i^wBISPO 67, INTERIOR. NECESITO UN car-
V-/pintero práctico de ingenio 3 onzas oro. 2 cocine-
ros, uno de color, un criado moreno, 2 blancos, una 
criada costurera, una de 40 años para acompañar á 
una señora, una manejadora, buenos sueldos, un ca-
marero de hotel. 11812 4-9 
3,000$ 
se dan con Mpoteca. 
Aguila número 57, esquina á Animas, hodecra. 
11817 4-9 
S E S O L I C I T A 
un socio que tenga de 1,000 á 1,500 pesos oro para 
uu establecimiento á crédito y que promete buenas 
utilidades. Informarrán Maloja número 8. 
11838 4-9 
C a r l o s I I I , n? 2 1 9 , a l t o s . 
Se solicita una criada de mano peniusular, que sea 
inteligente. 11832 4-9 
• p i E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
J^/sular, sana y robusta, coa buena y abundante le-
che para criar á leche entera. Impondrán calle de 
San Pedro número 6, fonda La Perla. 
11815 4-9 
8 P O R l O O A L A N O . 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea 
se da con hipoteca. Concordia número 87. 
11819 4-9 
T \ E S E A COLOCARSE UN JOVEN PENINSU-
JL/lar para cochero en casa particular ó estableci-
micnta: sabe cumplir con su obligación y tiene buenas 
referencias. Impondrán Dragones esquina á Campa-
nario, bodega. 11773 4-8 
S E S O L I C I T A N 
tres peones para una fábrica de curtidos. Muralla nú-
mero 20 dan razón. 11700 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada que sea geueral en los quehaceres de una 
casa v con buenas referencias. Impondrán Concordia 
luimerc 22. 11777 4-8 
TMPORTANTE—DESEAN COLOCARSE UN 
Xbuen oficial en el alumbrado eléctrico ó en telefo-
nía, bien en la ciudad ó en el campo y también 32 
muchachos dependientes de café, cigarreros y para el 
servicio á mano. Tunemos honrados porteros y de-
más sirvientes. Aguacate 58, Telefono 590. J . Martí-
nez. 11776 4-8 
UN FARMACEUTICO D E CARACTER Y D E garantíi., solic ¡ta una regencia: informarán cal-
zada del Vedado Mimero 52. 117̂ 8 6-8 
T T N A BUENA CRIANDERA 
\ J desea colocarse á lecho en l era la i 
PENINSULAR 
,;ie tiene abun-
dante y buena. Je pocos meses de parida, sana y ro-
busta, es cariñosa con los niños, prescintxndo buenos 
informes: habita plaza dol Polvorín, cuarto núm. 32, 
galería alta. 11771 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mane que no sea muy joven, sepa sus 
obligadones, oosei y traiga recomendaciones para 
Cuba 66. 11767 4-8 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que baga mandados y 
tenga buenas rcoomíüdaoioues. Teniente-Rey n. 69, 
altos. 11743 4-8 
I^riiaer piso.—So alquila uu o muy espacioso rn la . calle de San Rafael número 32, con balcón corri-
do á la del Aguil.r tiene cuairo cuartos, una gran sa-
la, comedor, cocina y a¿iia. Es muy ventilado, cómo-
do, céntrico v jiintado de nuevo, 11739 4-8 
Q E S C 
£5edad 
E SOLICITA UNA SEÑORA D E MEDIANA 
que sepa coser, para acompftüar á una seño-
ra y hacer algunos pequeños quehaceres de los coar-
tes; también una buens cocinera, Ecmoñilo ambas 
buenas referenoias. Lealtad 68. 11752 4-8 
C R I A N D E R A 
Solicita colocarse de criandera á leche entera una 
señora jieninsular, sana y de buena constitución: in-
formaran en la "Clínica de partos," Oficios V Paula. 
11745 4-8 
S E S O L I C I T A 
una manojadora de mediana edad para dos niños, 
que esté muy acostumbrada á este servicio y tenga 
quien responda de su conducta. Prado, 45. 
11750 4-8 
S E S O L - C I T A 
un sastre peninsuUu- que i;epa leer y escribir, para la 
tintorería La Villa de París, Teniente Rey 39, entre 
el diario ü i País y la botica de Sarrá. 11759 4-8 
R e p a r a d o r de l í n e a . 
Para vía estrecha de ingenio so solicita. Informa-
rán Compostela 58. 11765 8-8 
Q E SOLICITA UN SOCIO D E L RAMO D E 
lOlabaco inteligente aunque no tonga mnebo capital 
para abrir una escogida de tabacos, hay buenas mar-
cas, bonita habilitación, enseres ininejorables y casa 
fabricada expresamente para ella. Pueden dirigirse y 
tratar en Escobar 102, casi'esquina á Neptuno, car-
pintería. 11671 8-6 
n 
UU 
Se compra una finca próxima á la Habana, que lin-
do con la calzada, de bueno;i terrenos, árboles frutales 
y buenas viviendas. Pin la misma se necesita un 
maestro, de cinc lenta aúos, ijara tres ó cuatro niño 
en las Pozas de Bahía-Homía. "informaran Aguila 
número 351. 11852 8-11 
PERDIDAS. 
TTIL 9 D E L CORRIENTE AL BAJARSE D E L 
XLlestribo de la guagua de los cuatro caminos en 
Reina por estar esta muy llena, puso cu manos de un 
señor su bastón D. Manuel Antonio Herrera; olvi 
dyndose de recogerlo Así es, que se le suplica tenga 
la bondad de devolvcilo < n ia calle de San Rafael 
número 1, C, donde se le gratificará. 
11918 4-12 
T 7 1 N LA NOCHE D E L 7 D E L ACTUAL SE HA 
jQiexii . viado de Campanario á Animas unaperrita 
Poi;, que entiende pov Mignone y para más señas es 
amarilla con ol hocico negro y en ol ojo izquierdo 
tiene el lagrimar defaéta. So gratificarágencrosainen 
te al que la entregue en Campanario 29. 
11870 4-11 
Habiéndose extraviado ol cheque nV 425 del folio 
del Banco Español n? 1217, por valor de $15J oro, se 
hace público para general conocimiento que se han 
tomadoras medidas opcrUinas para que diebo cheque 
quede sin ningún valor.—Habana, octubre 8 dj 1892. 
11857 A l-lÍH-D-S-ll 
AVISO.—EL J U E V E S PCR LA NOCHE D E L día 6, se ha extraviado i'ua perrita Poch, que en-
tiendo por "Fains," por Gaiiano y San J jsé. Las se-
ñas: ti-.'iie el hocico negro, con una mancli.i. blanca; 
la persona que la haya recogido ó dé razdn cierta do 
su paradero, será gratificada con un centén en la calle 
de la Estrella n. 145. 11757 4-8 ' 
EN L A T A R D E DE UOY g¡ HA DESAPARE-cido un perrito Ppk, entiende por Rubí; ol quo lo 
entregue ó á¿ razón cierta de él, será gratificado Te-
niento-Ray 70. 117ÍÜ ' 4-S 
m i m 
C a s a de í e m i l i a , T e n i e n t e - R e y 1 5 
Precios módicos para familias ó amigos que quie-
ran vivir juntos, almuerzos y comidas en restaurant, 
servicio esmerado, precios módicos. 
11885 8-11 
P E L U Q U E R O E S P E C I A L PARA S E X O E A S . 
PELUQUERÍA L A PARISIENSE. 
Compostela núm. 49i, esquinad Obispo. 
Por un peinado de moda 1.50 
Por nno ídem de novia •. 2.50 
11643 8-5 
G a l i a n o 5 4 . 
Se solicita una criada de mano con buenas referen-
cias. 11658 5-6 
S E S O L I C I T A 
una buena criandera peninsular, para una niña recién 
nacida: buenas referencias: Linca 91, Vedado. 
11802 . 5-9 
e alqui la los espaciosos, frescos y bien 
situados altos do la casa calle do San I g -
nacio n ú m e r o 72: tramo comprendido entre 
las del Tenionte-Rey y Riela, prefiriendo 
sea para oficinas de empresa do vapores, 
ferrocarriles 6 agencias de comisión: en los 
bajos do la misma i r fo rmarán respecto al 
precio y d e m á s uctalles. 
11886 20-12 ot 
í F A B R I C A D E H i F M D E M A I Z 
D E T O D A S C L A S E S , 
blanqneo de azúcares en general y almacenes de frutos del país a l por mayor 
de S e b a s t i á n F i g u e r a s y B l a t . 
DRAGONES Nos. 30, 32, 34 y 36. 
C O R R E O : DRAGONES 3 6 . ^ T E L E G R A F 0 : B L A T . — T E L E F O N O N. 1,246. 
Montada esta fábrica con los aparatos mejores y más modernos que para colmo de la fa-
bricación de harinas puede desearse, tenemos el gusto de ofrecer á nuestros amigos y al pú-
blico en general, toda clase de harinas finas, entreíluas, gordas, gofio y rollón; las mojoros 
clases del mundo y á precios sin competencia. Así como azúcares turbinados de todas clases 
y precios. 
Todas nuestras mercancías las conducimos grátis á domil icío, en los muelles y parade-
ros de esta capital. 
N O D E T A L L A M O S . 
E n pago de nuestras mercancías , aceptamos pagarés garantizados con un interés de 
ocho por ciento anual á tres, seis y doce meses plazo. 
Esta casa se hace cargo de moler todo el maiz que se presente al precio de cinco centa 
vos arroba, asf como toda clase de materias por duras que sean á precios convencionales, 
dejándolas si así lo desean, reducidas á polvo impalpable. 
Nuestros productos se hallan de venta al por mayor y al detall, á los mismos precios de 
fábrica, en los puntos siguientes: 
G u i l l e r m o M a s a q u e r , G a l i a n o 1 2 0 , y e n l a L o n j a . 
J o s é C a r r e ñ o , R e i n a n . 1 1 , p o r A g u i l a . 
J i i a n G-ual , E l V a p o r , A g u i l a n . 1 8 7 . 
ITazatoa l y C a , E l T r a t a c l o , A g u i l a 1 1 8 , y e n l a L o n j a . 
N e m e s i o "Zarto, M o n t e 2 4 7 , y e n l a L o n j a . 
A m a r o y C1!, M o n t e 3 1 5 , y l a L o n j a . 
L ó p o a l i n o . , E l P e r a l , A n g e l e s n . 2 . 
E u cuyos depósitos encontrarán nuestros favorecedores existencias de todos nuestros 
productos en todas cantidades. 
Para más pormenores dirigirse á los depósitos ó directamente á la fábrica 
D R A G O N E S N U M E R O 3 6 . 
10507 10a-16 10d-17St 
F i e s t a s d e l C e n t e n a r i o 
Se a1(;nilau p anos en Galiano número 10(5. 
11873 4-11 
Ql E VENDE UN PIANO D E P L E Y E L D E muy 
buenas voces; se da por 12 onzas oro y uno de me-
dia cola propio para un principiante, se da por dos 
onzas oro. Tleal número 11, Kegla. 
11868 4-11 
SE VENDE UNA CAMA D E HIERRO CON SU bastidor $8-50; un estante para libros $5-30: un 
totador caoba $8-50; una urna caoba, con su mesa 
$5-30; un aparador de caoba $7: una üambrera $5; 
un costurero $3, precios en oro y todo casi nuevo. 
Galiano 16. 11781 5-9 
LAS LEGITIMAS MAQUINAS DE COSER 
V I B R A T O R I A S D E S I N G E R 
Da máquina maravilla. La más perfecta y mejor acabada. La que hace 
con perfección verdadera cuanta clase de labores puedan hacerse á mano. La 
que íe acompañan toda clase de piezas. La máquina que siendo superior á 
todas es la más barata. Esta es la nueva niáquina VIBKATOKIA D E SIN-
GER LEGITIMA, hecha y construida por la (.'ompacía de SmgéT de Ncw-York. 
¡ ¡ M á s de 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 de m á q u i n a s v e n d i d a s ! ! . . . . 
Esta es su mejor apología; esta es su mejor recomendación. ¡¡Pueblo, cuidado 
conloa auuncios insidiosos! ¡Cuidado con los que anuncian lo que no es!! En la Isla de Cuba no hay más 
exportadores ni importadores de las máquinas de Singcr que A L V A R E Z , HINSE Y COMPAÑIA, gcuuinos 
representantes de la Compañía de Singer, calle del Obispo n. 1?3. 
¡HUCHAS COSAS BUENAS, BONITAS T BARATAS. 
R E L O J E S de cuantas clases puedan pedirse. LAMPARAS de tanta variedad cnanto la imaginación 
pueda apetecer. CUBIERTOS de mesa de todas clases, garantizados. GRAN SURTIDO de tijeras para 
sastres y para señoras. MESAS do centro de todas formas. MESAS para costurera. MAQUINAS de ple-
gar y de rizar. MAQUINAS de coser á mano desde $5.30 para arriba. SAPOLIO y otras muchas cosas. 
A L V A R E Z , H I N S E "ST C O M P A Ñ I A . O B I S P O 1 2 3 . 
C 1593 alt 80-25 St 
S E A L Q U I L A 
la hermasa casa-quinta situada en la calzada de L u -
yanó número 98, con todas las comodidades para una 
numerosa familia; tiene hermoso jerdín y abundanta 
huerta con árboles frutales: en la casa hay quien la 
enseñe á todas horas del dia: tratarán de su ajuste eu 
Cuba 37, de 8 á 10 de la mañana v de 11 A cinco de la 
tarde. 1J916 4-12 
Se alqu'la un bonito alto, con dos posesiones corri-das; comedor, balcón á la calle, muy fresco, cón-
trico, para una corta familia, mveha seguridad y tran-
quilo; no hay mas familia en la casa que la del due-
ño, y sobre todo barato. Villegas 91, en la tienda de 
roñas el Bazar del Cristo. 11001 4-12 
Lealtad 57.—Se alquilan los altos compuestos de sala, saleta, dos grandes cuartos, cocina, inodoro, 
balcón corrido ála calle y al patio; hay agua y se dan 
en onza y media oro. 
11904 4-12 
BUEN NEGOCIO para el que quiera establecerse en cafó y fonda: se alquila una esquina con todas 
las comodidades y ventajas para esa industria, que se 
le advertirá al que la alquile, pues está rodeada do 
fábricas de tabacos; informarán. Dragones 39, café. 
11861 A-2-10—D2-11 
Atención íil negocio. 
Se venden en Marianao tres bonitas y espaciosas 
casas, dos en la calle de San Francisco n. 106 y 108, 
y la otra en la calle de los Angeles n. 5. También se 
venden en la Habana un solar yermo n. 146, y una 
cindadela con 22 cuartos n. 148, y un solar cercado de 
manipostería n. 150, todo en la calle de las Virtudes: 
se da en proporción y sin intervención de corredor: 
impondrán Manrique 37. • 11798 4̂ 9 
B u e n negoc io . 
Se vende una fonda con buena marchantería, por 
no poderla atender su dueño, propia para principian-
tes, Sau Lázaro 251, darán razón á todas horas. 
11889 4-9 
E n M a r i a n a o . 
Se vende Iq, casa sitiada eu la calle de San Juan 
por un precio módico, situada en el barrio dé los 
Quemados. l l íW 4-9 
S E V E N D E 
un elegante kiosko propio para cualquier industria. 
Se halla en los portales de Luz. De precio y condi-
cioues en la confitería de Luz. 
11816 8-9 
Se venden unos muebles de barbería en buen esta-
do: informarán calzada del Cerro n? 533. 
11825 4̂ 9 
173 172 San Miguel 
Se vende una caja de hierro y se da en proporción. 
San Miguel 172̂  11836 4-9 
UN GRAN ESCAPARATE D E E S P E J O $85, un juego de palisandro macizo $119, un escapa-
rate $6, una cama $8, un tinajero $8, ana mesa co-
rredera $7. un aparador $8, un juego Luis X V $35, 
tocadores $8. mesas de alas $3. una mesa de cortar 
de sastre barata, una mesa de noche $4, sofás de Vie-
na $6, sillones id. $8 par, una lámpara de doí, luces 
metal $4, peinadores á $30 y nn gran surtido de mué 
bles á precios do realización. Sol número 81. 
11810 4-9 
V I N O D E C U A S m A . 
PRISCIPIO Airrao M u cissiA ima 
P R E P A R A D O P O R 
EL LDO. ERNESTO AEAGOH. 
Este precioso medicamento, que ofrecemos al pú-
blico con la garantía de haberlo probado ya los más 
distinguidos médicos de la Habana, cura en breve 
plazo la dispepsia, desgano (falta de apetito) y grupo 
de dolencias que tienen por causa estas enfermeda-
des, como las diarreas, vómitos, debilidad general, 
flores blancas, desarreglo menstrual, mareoŝ  
Se le facilitan cuatro cucharadas grátis, á todo el 
que desee probarlo. 
De venta al por menor en todas las boticas, al pre-
cio de 65 centavos en metálico. 
Laboratorio y venta al por mayor farmacia del 
Ldo, Ernesto Aragón, Salud 40, Teléfono 1,597. • 
C 1621 " alt 13-2 Oc 
C A R R O S . 
Se vende un lote de carritos para caña todos de hie-
rro, de uso pero en buen estado: sirven indistinta-
mente para via fija ó portátil de 30 pulgadas inglesas 
de ancho: se hallan en la estación de Villauuevay 
hay uno de muestra eu casa de los Sres. Bridat, 
Mónt'ros y Compañía, Amargura n. 5. 
Para más detalles dirigirse á calle del Obispo n. 65, 
altos, habitación n, 2, de las once á las dos de la tar-
de. 11756 10-8 
UN tinajero fino $15. un aparador $15, una mesa co-
rredera $17, uu lavabo nuevo $10, una consola $4, 
una mesa de centro $6, una mesa de noche $3. Acos-
ta 86. 11809 4-9 
E E A L I Z A C I d DE MÜEBLES, 
Hay juegos de sala Luis XV, Luis X I V y de Vie-
na; juego de Reina Ana; Escaparates caoba con per-
las; ídem de esnejo; aparadores, mesas correderas; 
jarreros; espéjos; mesas de noche, mesas de gabinete; 
camas de hierro y bronce para una y dos personas; 
una cuna y una camita baranda; mamparas con pai-
sajes; bastoneras; una nevera; lavabos, tocadores co-
rrientes; peinadores; un aparador con estante y una 
mesa con seis tablas fresno; sillcnes fijos de Viena á 
centén el par; hay varios muebles nuevos al costo. 
Compostela 121, entro Jesús María y Merced, mue-
blería La Pama. 11821 4-9 
I N T E R E S A N T E 
Se vende todo el mobiliario de una casa y el dere-
cho é ésta, por ausentarse el que la tiene; está situa-
da en buen punto y produce mucha utilidad: informes 
sombrerería La Barata, Salud, eutre Galiano y Rayo. 
11822 4-9 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t i s . 
AMISTAD 90, E S Q U I N A Á BAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un giin surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
11704 26-7 Oc 
Cíe alquilan espléndidos y elegantes deparlamentos 
joy habitaciones con balcones a la calle frente á la 
brisa y ancha galería al interior, á caballeros y fami-
lia sin niños, con servicio ó sin él, en Paula número 2 
esquina á Oficios, frente á lu bahía. 
11884 9-11 
A M A R G U R A 8 1 
se alquilan unos (.aar+os altos, muy frescos, juntos ó 
sepaiados, á caballeros solos o matrimonios sin inños. 
Se toman y dan re ferencias. 
11883 '1-11 
E n P a s a j e n . 7 , 
entre Zulncta y Prado, se alquila un alto elegante-
mente amueblado. 11819 4-11 
P R A D O 1 3 
Se alquila una hermosa sala con sucios de máripol 
y tres ventanas, con asistencia ó sin olla. 
11*87 4-11 
SE VENE término de dos años una casa cérea de la iglesia do 
Guadalupe, moderna, cuatro cuartos, produce 2 on-
zas oro; en cuattro mil pesos oro se entrega la finca: 
informará Mercaderes 4, D. Esteban García. 
11780 4-8 
S E V E N D E 
la casa Florida número 49; informes Lagunaá núme-
ro 8R. 11762 8-8 
EN 4,000 PESOS SE VENDE UNA CASA BA-rrio Guadalupe, á una cuadra y media de la Sa-
lud, con sala, saleta, tres cuartos, saleta comer, pa-
tio y traspatio, agua, asegurada do incendio y ganan-
do $34 oro; informes Esteban E . García, Salud 40. 
11779 4-8 
Z u l u e t a n . 2 6 
Se alquila el gran sótano propio para depósito, el 
¿legante salón donde estuvo el Centro espiritista jr 
algunas habilaciouci más: informaran en la misma " 
todafl horas. 11863 8-11 
A M A R G U R A 6 9 . 
En casa particular v decente r.c alquilan hermosas 
habitaciones altas y ^aj-is. :i ;n:i irimonios sin niños y 
pcr.son: i do moralidad. Hay una sala y dos cuarto 
con balcón á la calle. Baño, inodoro y demás como-
diífádés. 11831 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Carlos I I I n? 209: su dueñi 
San Rafael 24. 11843 4-9 
Por $13 oro mensuales 
se alquila una casa con sala, comedor, dos cuartos, 
etc., á cincacuadras de l a plaza del Vapor: Impon 
drán Neptuno 124, librería. 11840 4-9 
Z a r a g o z a 2 7 , C e r r o . 
Se alquila esta espaciosa casa, á media cuadra de la 
calzada, con sala, comedor, 6 cuartos seguidos y un 
hermoso alto, coeina con dos salones adjuntos; la lia 
ve en el número 31 déla misma ó Galiano 78, donde 
informarán. 11803 4-9 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan con toda asistencia amuebladas á hom-
bre solo ó matrimonio sin hijos en uno de Iqs mejores 
puntos de la Habana. Prado 89. 
11823 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa calle de Dragones nú 
mero 39. propios para escogida de tabacos, tren de 
despalillar ó cosa análoga. 11833 4-9 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas á hombres solos ó matrimo-
nio sin niños. Teniente-Rey número 94. 
11813 4-9 
/'Vbrapía 68, altos se alquilan en el entresuelo un 
V/salón y com'-dorcito, entrando por el patio y vista 
á la calle, en el principal un hémittb' cuarto fresco y 
con vista á dos calles; no es casa do huétjpedps, de 
más detalles impondrán en los mismos altos á todas 
hsras. 11778 4r-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Estrella n. 133, con sala, comedor, 4 cuartos 
bajos y dos salones altos, con cochera que da á la ca-
lle de la Lealtad, y llave de agua. Informarán Leal-
tad n. 148. 11763 4-8 
P R A D O 78 . 
Casa de familia res'petehlé: se alquilan habitaciones 
frescas y cómodas, con toda asistencia. 
11768 4-8 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones muy frescas y ventiladas, con agua y 
demás comodidades necesarias para el servicio: el 
portero dará razón. Oficios número 10, altos. 
11766 A 4-« 
Se alquila una bonita habitación bien amueblada con suelo de mosaico y balcones á la calle y á la 
brisa, también se da toda asistencia, en la misma se 
vende una colgadura de 20 varas de largo, bandera es-
pañcla con escudos. O'Reilly 30, A, esquina á Cuba, 
altos. 11770 4-8 
N E P T U N O 1 9 . 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas 
y bajas, con toda asiste.icia ó sin ella, 
11783 4-8 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas, frescas y ventiladas 
con lodo servicio arriba, en cusa decente y de mora-
lidad. Animas 60, entre Aguila y Blanco. 
11747 • 4-S 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la casa Concordia número 86, 
buen patio v agua abunduate: en los altos impon-
drán. "11665 8-6 
S E A L Q U I L A 
la herniosa casa con altos, calzada del Cerro n. 484, 
eso nina á Domíngitcz.' 11631 8-5 
VEDADO.—GRAN CASA NUEVA EN E L año de gracia; libro de gravamen, terreno propio 37 
por 50 mentros, agua redimida, 9 cuartos, cocina, 
hermoso âTio con duchas,, retrete, inodoro para cria-
dos, cochera para cuatí-o coches, caballeriza, jardi-
nes, gallinero, etc. Se vende eu $0500' oro, razón 5", 
número 21. 11551 8-4 
EB AMALEE. 
uumaguifleo 
da. Barcelona 13. 
S E V E N D E 
bailo de monta, siete cuartas de alza-
11915 4-12 
Q E VENDEN EN JUNTO O EN PARTIDAS 80 
>Oycguas madres en su major parte emburradas: 
una partida de potros y potrancas de un año á ''.0 me-
ses y un hermoso caballo padre de más de 7} cuartas 
de alzada y de seis añoí de edad. Concordia 149, de 9 
á U informarán de todo. 11806 15-9 
A N I M A L E S . 
un hermoso chivo castrado, sin tarros, maestro de ti-
ro, y nn cochecito con sus arreos: se vende por no ne-
cesitarlo. Industria 72, esquina á Bcrnal, bajos. 
11846 4-9 
SE V E N D E 
muy barata una jaca seboruna muy buena caminadora, 
sin resabios de ninguna clase, nueva y sana: informa-
rán cu la botica del Cristo, Vil'egas esquina á Lam-
parilla. 11815 4-9 
Se vendo un magnífico cachorro de un año. Setter 
de cría garantizada con Pedigrec. Dragones 43. 
11842 4-9 
á ESTRELLA DE ORO 
Compostela 46. 
V e n d e l o s m e j o r e s m u e b l e s de s a -
l a , de c o m e d o r y de c u a r t o á p r e c i o s 
de g a n g a , e s c a p a r a t e s á $ 3 0 oro , s i -
l l a s á 1, s i l l o n e s á 2 , l a v a b o s á 5 , 
c a m a s á I O , p e i n a d o r e s á 3 0 , l á m -
p a r a s á 2 0 , r e l o j e s y p r e n d a s de oro 
y b r i l l a n t e s a l p e s o . C o m p r a m o s 
m u e b l e s , p r e n d a s , oro, p l a t a y b r i -
l l a n t e s . 
PAKDO Y FERUAITDEZ. 
11706 TELEFONO 694. 8-7 
C 1685 
excusados; el surtido 
más completo es el que 
ofrece la casa de 
A. P. ÜMJ 
5 AMISTAD r5 . 
VISTA HACE F E . 15- 6 ot 
M U E B L E S . 
Por ausentarse su dueño se venden todos los mue-
bles de la casa Neptuno número 58. 
116̂ 1 6-8 
MUEBLERIA "EL VALLE DE ORO." 
GALIANO 67. 
En esta encontrarán constantemente un gran sur-
tido de nuiebles difíciles de detallar, inevos y usados y 
de lodos colot es baratos, al alcance de todas las fortu-
nas, y en la misma se encuentran dos vidrieras por 
menos de la cuarta parte de su valor, una propia para 
taller de modieta, quo ya fué de eso mismo y se pres-
ta para una gran pajarara con poco arreglo, y otra 
más angosta con puertas do cristal, corredizas y con 
infinidad de gavetas, pero un trabajo exquisito y en 
este momento no le damos mérito porque deseamos 
salir por falta de local. Esto se encuentra en GALIA-
NO 67, entre Neptuno y San Miguel. 
11538 8-4 
1 
L i a 
i C I I E P U R A A DOMICILIO. LAS VASI-
/jas que hemos adoptado permiten por su forma a-
searlas fácilmente. Como garantía de pureza las va-
sijas irán lacradas y selladas: el precio del cuartillo 
que equivale á una botella, será (le nn real fuerte en 
metálico. Los pedidos deben hacerse Reina número 
11, accesoria A, B, por Aguila. 
11990 8-12 
De Dromía 
lezsHSíHSHasssEsasasasasasHsssas SSHS ¡UdsasHSHHSSE 
I 
A LOS AFICIONADOS D E GUSTO.—Si desean encontrar un completo surtido de palomas de to-
das clases, incluso los sobresalientes correos belgas y 
francoses. lo mejor que se conoce, garantizados, á 
precio de ganga, diripirso al puesto de aves Los Dos 
Hermano?, mercado do Tacón. 11015 15-50 
BE GAMAJES. 
SE VENDE UNA DUQUESA POR NO N E C E -sitarla su ^ueño: reúne las circunstancias de ser 
muv ligera, cómoda y elegante, lo niejor que ha salido 
de los talleres de los Sres. Million & Guict de París. 
También sevtnde un faetón de cuatro asientos, vesti-
do á la americana y de poco uso. San Rafael núm. 88 
pueden verse. 11880 4-11 
SE VENDE EN LA C A L L E DE LA MALOJA núm. 107 un carro de 4 ruedas, unos arreos de 
tronco y una pareja de muías, todo en muy buen es-
tado y se dau muy baratos. 
11878 4-11 
S E V E N D E 
una duquesa francesa, nueva, con su lanza y barra-
guardia. Puede verse San Rafael 137. 
11847 4-11 
FEREE-CARRILLO 
inmejorable para calmar la picazón que a-
compaña á las eufermeda les de la piel. Cu-
Eáciozi de los herpes y demás enfermedades 
análogas. Produce efectos sorprendentes en 
las erupciones que salen en las ingles, debajo 
de los bruzan y de los pechos durante el ve-
rano. Se vende en todas las boticas. 
C 1667 alt 6-5 Oc 
E52S2S35S5SHSHS2SBSE SÍSS.KHSHÍ2 S2S3ESr& 
HORROROSA GANGA EN MARIANAO—UN lujoso cabriolet, forma americana en 350 pesos 
billetes. San Celestino esquina á Esperanza, por la 
mañana hasta las 10 y por la noche de 7 á 10, es pro-
pio para representar cualquier alegoría en la proco 
sién cívica, tiene poco uso. 11871 10-11 
U N F A E T O N 
americano montado muy bajo y de vuelta entera, un 
tílburi con filetes dorados, ambos son de lo más ele-
gante que hav en la Habana, v un break. San Ra-
fael número 148. 11S28 8-9 
SE VENDE UN MILORD FRANCES DE U L -tima moda, propio para un médico 6 particular, 
con caballos ó sin ellos, ligero y en buenas condicio-
nes. Darán razón Sau José número 154. 
11701 4-8 
S E V E N D E 
en módico precio una duquesita francesa Millón 
Guet, acabada de remontar. Informarán y tratarán 
su ajuste eu San Nicolás número 38. 
U74G 4-8 
/TÍ ANGA.—SE VENDE UN COCHE VIS-A-
'OTvis que costó $1,700 oro y se dá por menos do la 
tercera parte, es de París íibricunte Milion: tiene el 
gran herraje y la gran vestidura: puede verse Obispo 
65, al lado en la camisería están los cojines y darán 
azón. 11755 4-8 
S E " V E N D E 
un vis-a-v!s jardineva, de poco uso, muy ligero: iu-
¡"ovniuriín y puedo verse en Compostela 106. 
11718 5-7 
C E N T R O D E N E G O C I O S . 
San Rafael n? 1, C. Teléfono 1,557. 
Se vende un lote de cinco casaj; 4 son de esquina, 
eu $10,000: además, las casas siguientes: 1 eu Suárez 
2,700; Revillagigcdo, 6[4 y agua, eu 2,500; Manrirni 
3[4. en 2,500; Dragones, da 14 onzas mensuales, eu 
22,000; un espacioso hotel y varias casas en Sau Die 
gi) do los Baños.—Y nos hacemos cargo déla trami-
tación de testamentarías, abiatestatos, expedientes 
do jurisdicción voluntaria que se nos traiga, facilit an 
do loa gastos que so originen hasta su terminación. 
Se toma y te da dinero en hipoteca, se compran todos 
los réditos de Capellanías que sejios traigan y ges-
á Manuel tionamos ajunlqs eclesiásticos. Dirigirse 
Antonio Herrera. 11919 4-12 
B O T I C A . 
Se vende una en buen sitio de esta ciudad: es de 
poco costo y se da en proporción por no poderla aten 
der su dueño. Informaran Droguería "Sarrá." 
11593 6-7 
Se venden muy baratas dos casas de mampostería 
y azotea, frente al almacén de cargas del ferro-carril 
del Oeste, con dos solares de teri;enos ó muchos más 
si el coníprador lo desea. Iifformarán eii las casas 
números 12 v 14 de la misma. 11834 10-9 
PARALOS SEÑORES ASPIRANTES.—POR no poderlo atender sus dueños, se vende por un 
precio insignific.into un establecimiento de bodega, 
café y juego de dominó. Lo recomendamos sobre to-
do á los principiantes por reunir condiciones de ba-
ratez y ser de grandes aspiraciones. Informarán Suá-
rez y Gloria café E l Ancora. 11841 4-9 
(Chacón número 13. En esta gran casa se alquilan ^cómodos departamentos y habitaciones. En el pi-
so principal uno con tres cuartos, comedor, cocina y 
demás comodiades. La planta baja es propia para 
iuduBtria 6 almacenes. 11912 4-18 
SE VENDE UNACIUDADELA CON T R E I N -ta cuartos con 1.290 metros de terreno propio, pa-
red maestra y frentes de tablas, iibre de tedo grava-
men, papeles muy claros; también compro una casa 
bien situada y que esté libro de gravamen: Monte 18, 
botica. 11796 5-9 
, S E V E N D E 
una magnífica farmacia en esta ciudad: informan se-
ñores Lobé y Torralbas "La Central." 
11782 8-9 
G A N G A . 
So vende un tílburi americano de medio uso con su 
caballo trinitario y su limonera, propio para el cam-
po: informarán Soledad núm. 16, á todas horas. 
116M 8-7 
W M l 
P A R A E L C E N T E N A R I O . 
1 victoria con arreos y caballo. 
1 tübnri con arreos y caballo. 
1 quitrín con ancos de pareja. 
2 milores remontados de nuevo.—Oficios 110 
11905 4.12 
A.NGA ASOMBUOSA.—SE VENDEN LOS 
enseres de uu café y billar, todo en buen estado, 
con acción al local ó sin el: es un punto inmejorable 
para establecimiento, pues ha estado abierto dos años, 
produciendo ganancias: se ha cerrado por no poderlo 
aleud('l• su dueño. Informarán Zulucta n. 38, liótel 
y restaurant E l Bazar. 11911 4-12 
ARANAS Y LAMPARAS 
S E L E C T O SURTIDO. 
4 9 , A g u i a r 4! 
C 1583 26-28 St 
perfeccionados; bañaderas de mármol y de hierro es-
maltado; agnamanilos y lavabos. Precios sumamente 
módicos.—PONS UNOS. 
Egido 4 y 6. Telefono 182. 
11685 10a-6 20d-6 
Caja de hierro 
Se vende una magnífica caja de hierro de combina-
ción, de fabricación americana, casi nueva y de lo 
más moderno con dos puertas, por $235. Tamaño: al-
to 120 clius., ancho í»4, con fontlo 77 ctms. Garanti-
zada á prueba de fuego y ladrones, puede verse en 
LOS AMERICANOS, JÍIuralla 79. 
C 1715 4-11 
M 
Lo más probable es que no haya cólera; por lo me-
nos no ha habido aún ningún caso en esta ciudad ni 
se tiene noticia de que haya ENTRADO por ninguna 
parte; así es que no hay fundamento para tener mie-
do. Bastante CÓLERA y UABIA han despertado las 
REFORMAS de Romero Robledo, para que nos tenga-
mr-s que preocupar de otra nueva CALAMJDAP. Y me 
he acordado del Sr. Ministro de Ultramar, no por las 
cédula? personales que van á costar un congo, ni por 
lo de Puerto-Rico, sino porque con el nuevo Arancel 
han subido tanto los derechos de algunas materias 
primas, que obligan al Dr. González, contra su volun-
tad, á subir los precios de algunos de sus preparados. 
¿Cuánto crén Vds. quo paga de derechos un barril de 
Aceite de Hígado de Bacalao clarificado? Pues paga 
cerca de cincuenta pesos oro, y necesariamente esto 
obliga á hacer un pequeño aumento en el precio de 
algunos medicamentos del país, ea que entra el aceite 
y por el estilo otros varios. 
Eso sí, -lo que no ha subido es el LICOR DE 
BREA V E G E T A L D E L DR. GONZALEZ. Está 
tan generalizado el uso de dicho mcuicamento y pro-
duce tan Inicuos resultados en la curación del ASMA, 
de las TOSES CRÓMICAS, de las RRONQUITIS y de las 
enfermedades CUTÁNEAS, que el Dr. González se re-
suelve á no subirlo de precio, de ninguna manera. 
Ahora que estamos amenazados del cólera, suelen 
algunos entregarse á la bebida, por entender que los 
licores no sólo MATAN EL nicuo, como dicen los afi-
cionados, sino quo evitan el desarrollo de otras dolen-
cias. E l Dr. González condena el abuso de las bebi-
das, y hace presento que el cólera, cuando llega á un 
punto empieza por atacar á muchos borrachos. Un 
buen tónico del estómago sano y provechoso es el 
VINO DIC QUINA Y CACAO D E L DR. GONZA-
L E Z . Una cepita antes del almuerzo y otra antes de 
la comida, prepara el terreno para hacer magníficas 
digestiones. Todos los medicamentos que prepara el 
Dr. González, en su botica de SAN JOSE, calle de 
Agriar núm? 106, están hechos con arreglo al arte, y 
resultan más ventajosos en sus precios que los que 
vienen del extranjero. 
C 1532 alt 39-16 St 
mi imm mmm 
Maravilloso secreto ara"be 
E X C L U S I V O D E L 
D R . M O R A L E S . 
Infalible para los padecimientos de la cabeza, ja-
quecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Cura 
las intermitentes y previene la fiebre; milagroso para 
las afecciones del estómago y del hígado. 
Se toma con placer por su grato sabor, y su uso 
diario evita sinnúmero de enfermedades. 
De venta á uno y uno medio pesos oro, ciya peque-
ña ó grande. Farmacia de Sarrá, Teniente-Rej", 41, 
Habana, y en las principales de la Isla. 
C 1659 alt 4-5 
A LOS QUE COSECHEN ARROZ Y CAFE.— En ínfimo precio se venden des máquinas; una 
para descascarar y pulir arroz, y ia otra para descas-
carar café; ambas pueden ser aplicadas á mano y 
fuerza motriz; pueden verse y probarse en Sol 55, de 
9 á 12 y de 5 á 6 de la tarde. 
11688 4-6 
S E V E N D E 
una máquina de vapor con su caldera, puede verse 
funcionando en la calle Marqués González n. 50. 
11622 15-5 ot 
VENDEN TRES DEPECADORAS DE CO-
_lbre de 17 hetólitros con sus tuberías y llaves com-
pletas. Varios filtros prensas para cachazas del siste-





C a l e n t a d o r g u a r a p o 
Se vende un calentador con tubería de cobre, nue-
vo para guarapo. San Ignacio 13, J . P. Cotiart. 
11888 15-11 ot 
OJO A LA GANGA,—SE VENDEN TRES re-j. . i-ventanas en muy buen estado, y nna escalera 
de azotea completa, armada ó sin armar, nueva, todo 
muy barato, por necesitarse el local donde están. In-
formarán Zalueta núm. 38, entre Dragones y Monte, 
hotel v restaurant El Bazar. 11910 4-12 
P a r a e i C e n t e n a r io 
Se vende una cortina para balcón ó lo que quieran 
utilizarla, tiene un metro de ancho y quince de largo 
con los colores nacionales y tres escudos coa las ar-
mas de España. Se puede ver O'Reilly 30. 
1177D 4-8 
S E V E N D E N 
varias tinas con rosales. Amargura número 76. 
11714 4-8 
^ar-cjEraios E X T R A N J E R O S . 
| ja Unica Aprobada por la Academia de I-Vedicina dt Paiia, para tmi titln 
' Jaquecas, gota, reumatismoa. (Polvo y graaos.) — 1-., Kuc 
SÍCiÍ̂ s~íls lía0l"1I)IU!» 
-ítirm¡J~iL^M QUININA 
: eE , debilidad, neuralgias, 
Boaux-Arts. PARIS. 
O S G R A N O S D i S A M O m D . T I M W C K 
' l ™ ^ f % E s t r e m m l e n i o , J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z 
dudoct^ k g á s í r i c a , C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , ó p r e o e n i ú o s . 
sJ'RAKOKyy' (Rótulo adjunto e n 4-colores) 
¡ Z & r P A R Í S : x ^ E í i s t o Y - . y en todas ¿as Farmacias. 
S e c r e t o de J u v e n t u d 
H E 
P A R I S 
t o r e t e de J u v e n t u d 
AGüM L A F E R R I E R E 
Para el Tocador. 
P O L V O L A F E R B l E R E 
Para el Rostro. 
P R O D U C T O S H i G i E N i C O S para consi^vaf /a Belleza del Rostro y del Cuerpo. 
Ia H a b a n a •• J O S E S ^ . a 2 t A t y en las principáis Pártuanrias y Peluqnerlas ile la ISLA de CÜBá. 
A C E I T E L A F E R H I E R E 
Para ios Cabellos. 
E S E N C í A S D I V E R S A S 
Pura ol Pañuelo. 
H O N O R M E D A L L A LO X A H O N O R 
El ACEITE CHEVRiER 
es d e a i n í e c t a d o por marilo d»l 
i lqui t . - jn , suslincli tínica 
bélsantica que desarrolla muettô  
lai prcpiedidci dal Aceita. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUG1H0S0 
«• la única propnracior que permití 
adrninistrjr ol Hierro 
Un Con^Upactor. «í CaaUBcae^ 
MP031T0 pnartl ea PAPJJ 
21, me da Faub̂ Boutsartrc-, 21 
'FERRUéÍNOSC) 
« « i OrcUndt l**-
oasi:yADu roa TODAS LAS 
CslsMdados Medicas 
ÜS FlUXCIA Y KJUOFA 
conna Ut 
EKFERWEDADES DEL PECHO, 
AFECCi0?íESESCn0FUL0SAS.| 
CLOROSIS, 
ANEW1A, DEBILIDAD, TISIS,! 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
V i n o de G o c a 
RICO EN CAFEINA, TEOBROMiNA, CURTIENTE V r-KCAflNAOO DE KOLA 
TdSffiOS fffWC/at^t^Tfc- (?EÍ£«?«A03«E* 
Extractos üa idos . País tillas, íMáor&s, Cseauis d» Sois toJta&i 
tinteo» proa ocios exparlir.eutado& cor? í t l io en les húsplítles 'ití Pirí-». ít35-.(!¿ íígí po/ los 
S. S. Dúctores ; DUJARDÍN-BKAUÍÍIÍTZ, Hucruaiv. DCBIAN Í'.KU.ZZ. WONKBT, etc., en la 
Aacmta, Clorósts, CoriV-siiesReact^a (aréis y (IflsSin, ZSc^ra» (UIIMÍS, iM'.rraiUM*», fñUüíJuai), 
lílarrpfía re?»=1ác», dsexiteria, OlaíK-to, silbón;i-, T?!», PoaAk.U^ha. c-.r-;:?-:* (Üíu : 'iíi'-'tBiJ. 
| f " « r í « , 3 í . raoCoqu'lliflrc, rAí l i ;AC!A,1 i . l SA-lCL'tta FWAÑxi . t . - (¡"«P 'M i1o*aT, j« * 3 » • <i; . 'OSE a í v o B A . 
3» altas distir.' 
:vosicior,es lut 
FUERfc CE CúiiüüasO DESDE !SS5. 
-Caldo cencentrado de carne de vaca útilísimo 
y nutritivo para lus úimiüas y enfermcia. 
Exigir la firrna del inventor Bajón L l E ^ K i 
de t in ta azul en ia etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerias, Farmacias 
y Ca"ias de Comestibles. 
tío vfiude por mayor : 
Depósito central para fr inc/a y España, 30, Rué des Petitcs-Écuries — PARÍS. 
Í»^S¡CJQUINA Y H I E R R O 
C l o r ó s i s , A n e m i a , D e b i l i d a d 
0 - u j r a , c i o n c i é l a s I T ' i e i j r e s 
• "ta»t 
Jluntyon 
O, f lenvy 
V I N O S D0S$P0S O; 
tMimbto di la Academia ds Meilcini de %ar¡¡:, Pjoíezox ea la rEsc-jela di gatnacia. 
La feliz réunlon, en esta preparación,' de los doi lu.iTco? por excellcncla, 
el QTTiiíA y el B X B S K O , (•.onslltuye un precioso modicamonto contra la 
Vlososis , Valorea paVulort, Anum '.a . f l orea h l n t i c ü e l i s 
eonstitueiones Uéb í l ea , etc. 
P A R I S , BAIW & F G « á : í 7 4 Í E # í , 4 3 , o a l l e d , A m s t o r d a m . 
Doposltprios en la Habana : J O S E S A R R A . 
DESCONFÍESE DE LAS FALSIFICACIONES 
IRIZA-ATERCIOPELAOO 
E l -MejQ-r 
y e l m a s D u l c e de l o s J a b o n e s 
de L u L S a B A S T B 
I W Inventor del Producto V E R D A D E R O y acreditado O ^ a S Z A - O I L 
1 1 , 3F*13.CCJ d e l a I V T a e l e 1 e i un e , F'SLX-XS 
SE HALLA EN TODAS LAS CASAS DE CONFIANZA 
27 
« i r a CCHTRl LA BLENORRAGIA tií'rlTRA Lft PLEíiOHftÁGIA 
Preparación recompensada con nn Dip loma de mérito y de perfeccionamiento 
para la cuiac.ón rápida de los flujos ó evac-zac/o.̂ es contagiosos, antiguos ó 
recientes v dé los acaloramientos ó í ;namwones . Con !a mayor frcuencia 
listan Ires días efe tratamiento para cortar la BLEHOBBiSIA. E>ta medicación no drja tías 
sí ninguna consivm m ía desagiailable. Es la más enérgica y la más económica de todas. 
Una instrucción óomo'etá acompafia á 
cada caja de Glóhu! 
v l..v T>:r.r.rcmN 
Eii lase la Firma 
PiGKYoC'.Succsarí? Casa l .PKEKr.A. OSA 
•18, riue jAcot» - PARÍS 
En la majór parle d • las P.i maeiás íc todos los pises. 
fasa Hermann-Lachapel le J , B O 
31 y 331 fin 
C XIXJ Z D E 
C i s a l r o mt-
L -A. 
BoinoJ en f A R I S , 
I , E G I O N D E H O N O K 
Sucessorel 
a l i a s d e O r o e n IJ» E x p o s i c i ó n d e 1 8 ^ . ^ . 
D E T O D A S A S FOilCJAS 
S Y S T B M A S 




1 8 8 O 
HORIZONTALES 
:ij;«H 
nquina*: fi« v a p o r p a r a i n s t a l i a c i p n de l a r . e í c 
Envío franco de todos los prospectos defaliadas. 
F u e r z a s . I P i s p e p s i a s , A n e m i a ^ 
C u l c s i f u r a s , etc. 
W a l t a de 
0 Dfi 
P'Viafs >a, roo Drouot. en tedas las Farmacia* 
l 
f 
